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 اس تى هر چه می گىیم باس هم کم می آورم پذر ای
 ذی ها ناسم را خىرشیذی شذی و اس روشىایی ات جان لرفتم و در ناامی
 اکنىن حاصل دستان خستً ات رمز مىفقیتم شذ کشیذی و لبزیزم كردی اس شىق،
 ..... نذا رد  به خىدم تبزیک می گىیم که تى را دارم و دنیا با همً بزرگیص مثل تى را 
 ، ای شىق سیبایی نفس کشیذنمادرو تى ای 
عمری خستگی ها را به جان خریذی تا اکنىن  با تمام وجىد اس مه دور كردی وهایم شذی و لحظً ها را تى روگ ضادی ای روح مهربان هستی ام
 پیزوسی را به مه بچطانی... تىانستی طعم خىش
یشگی و پشتىانه های سنذگیم بىدن.برادر  و  و خىاهر
هم
 عزیزم که همراهان 
لران سنگ انسانیت سز فرود می آورنذ و انسان را با همً و همً کسانی که لحظً ای بعذ انسانی و وجذا نی خىد را فرامىش نمی کنىذ و بر آستان 
 …تفاوت هایص ارج می نهىذ
 
 
  تشکر و قذردانی
خلىق لم یشکر الخالك«به مصذا ق 
لم
که همىاري راهنما و راي گطای پیمان قجر بیگی  تقذیر و تشکر ضایستً اس استاد فرهیختً و فرسانه آقای دکتز» مه لم یشکر ا
صیل و انجام اینجانب در مراحل مخ 
تح
 .بىدنذپایان نامه  تلف 
ی رهنمىدها، انتقادها و پیشنهادهایطان، در آقای دکتز رساق محمىدی استاد مطاور ارجمىذ که با ایجاد عشك به تحقیك و نىشته، صبىرانه، با ارایه جىاب
 تمامی مراحل اجرای پایان نامه مرا حمایت و تشىیك نمىدنذ.
یل ایه اثر شذنذ. بىذي،که با نظرهای اصلاحیِ ارسنذي ی خىد، ضمه دلگرمی  استاد مطاور محتزم اصلىر پ دکتز اصغر محمذجىاب آقای 
تکم
 مىجب 
محمذ حسه عزیزی، دکتز م صطفی ، دکتز ساسان رضایی، دکتز دکتز غلام رضا جاهذآقایان خانم دکتز مریم جىادی و  سزکار اس استادان محتزم
صیلی ام در دوري ی کارشىاسی ارشذ، جهت آمىسش و ارتقای علمی بىذي، مامی عزیزانی و ت  دکتز هذا یت اله حسینی، نىروسی
تح
که در طىل دوران 
 سحمت کشیذي انذ سپاسگزارم.
معاونت غذا و دارو استان   اس ریاست محتزم تحصیلات تکمیلی، اساتیذ و کارکىان معاونت پژوهشی دانشکدي بهذا شت و مسئىليه آسمايشگاي
 ام، سپاسگزارم. مىذ شذي بهري آن هاهای  ها و مساعذت یزانی که در طىل دوري کارشىاسی ارشذ اس مكقزویه و کليً عز







 ٭ىًان ثٍ اٽٖیياوی آوشی ي ١يَٕ٥بوی ١يډیپَيثی، سَٽیجبر ىاٙشه ثب ىاٍيیی ځیبَبن اُ كبٝڄ َبی ٭ٞبٌٍ ي َب إبؤ سهیٌِ:
 اَمیز اُ ٙيٌ ٵَآيٍی ي هبڇ ٱٌاَبی اُ ډلبٵ٪ز ؿٍ ي َب ثیمبٍی ىٍډبن ي ثُياٙز ُډیىٍ ىٍ ؿٍ ٥جیٮی ي ػيیي ىاٍيیی سَٽیجبر
 .ثبٙىي ډی ثَهًٍىاٍ هبٝی
 ىٍ ايسی ٽُچیټ یب sunayhcstoK sumyhT ځیبٌ إبؤ ډیپَيثی ١ي ي اٽٖیياوی آوشی هًاٛ یی،ٙیمیب سَٽیجبر سٮییه ّذف:
 ٱٌایی ډيڃ ي آُډبیٚڂبَی ډلی٤
 ي ٵىًڅیټ سَٽیجبر ډٺياٍي  سَٽیجبر آن ٙىبٕبیی SM-CG سُیٍ ي ثب ٽُچیټ ايسیإبؤ ځیبٌ ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ  :کبر رٍش 
 ډیپَيثی ١ي هبٝیز .ٙي سٮییه HPPD ٍيٗ ثب آن اٽٖیياوی آوشی هبٝیز يوياٍى ٍيٗ إشب اُ إشٶبىٌ ثب إبؤ ٵلايوًییيی
كٖی ىيٯ ٥ی  ي ٙیمیبیی ٵیِیپً دبٍاډشََبی ىٍ ډلی٤ ٽٚز ي ډيڃ ٱٌایی ىيٯ ثٍ َمَاٌ  7H:751O iloc.E٭چیٍ ثبٽشَی  إبؤ
  .ځَٵز ٹَاٍ ثٍَٕی ډًٍى ٍيٌُ ثٍَٕی41یټ ىيٌٍ 
ډٺياٍ ٍا ىٍ ثیه اػِای ٕبُويٌ إبؤ ىاٍى. ډٺياٍ سَٽیجبر  یهثیٚشَىٍٝي  15/1ٽٍ سیمًڃ ثب  ىاىن وشبیغ آوبڅیِ إبؤ وٚب یبفتِ ّب:
 ٽٍ ىاى وٚبن اٽٖیياوی آوشی آُډًن اٍُیبثی .ثًى إبؤ 03/97±0/5  Lm/gμآنډیِان ٵلايوًییي ي  28±6/34  Lm/gμٵىًڅیټ
إبؤ  .ثًىإبؤ  470Lm/gμ یچًٙه سٮییه ٙيآن ٽٍ ثب ٍيٗ ډیپَي ىا CIMي  23/53 Lm/gμ إبؤ 05CI ډیِان
 iloc.E ثبٽشَی ايڅیٍ ٍيَُبی َمبن ىٍ ىيٯ دبییه ا١بٵٍ ٙيٌ ثٍ َبی ٱچ٪ز ىاٍای هبٝیز ١ي ډیپَيثی ٹًی ثًىٌ ي ىٍ
یؼبى ثَ إبٓ وشبیغ ثيٕز آډيٌ إبؤ سٲییَار ډٮىی ىاٍی ىٍ هًاٛ ٵیِیپً ٙیمیبیی ىيٯ ا. ثَى ثیه ٍا اُ ډ٦بڅٮٍ ډًٍى 7H:751O
إبؤ اُ و٪َ ایه هًٞٝیز اهشلاٳ  002ي  001 mpp  ومی ٽىي ثٍ ػِ ىٍ ډًٍى ډًاى ػبډي ٽڄ ٽٍ ىيٯ ٵبٹي إبؤ ثب ىيٯ ىاٍای
 .ثُشَیه ٥ٮڈ ي ډٌِ ٍا ایؼبى ي ٹبثچیز دٌیَٗ ثبلاسَی ىٍ ثیه ىايٍَب ىاٙز إبؤ 05 mppډٮىی ىاٍی ىاٍى ي ىيٯ ىاٍای 
 ي ٽَى إشٶبىٌ ىيٯ سًڅیي ىٍ دبییه َبی ٱچ٪ز ىٍ ايسی ٽُچیټ إبؤ اُ سًان ډی يٕز آډيٌثب سًػٍ ثٍ وشبیغ ث :گیزيًتیدِ
 ډىبٕجی اٽٖیياویآوشی  سًان اُ إبؤ َڈ ؿىیهځیَى ي  اوؼبڇ آن ٍيی ثیٚشَی ډ٦بڅٮبر ثبیٖشی ىیڂَ ٝىبی٬ ىٍ إشٶبىٌ ػُز
 َبی ٕیٖشڈ اوًا٫ ډٺبثڄ ىٍ ٱٌایی ډًاى ډلبٵ٪ز ػُز َب ٌوڂٍ ىاٍوي ٕبیَ ثب سَٽیت ىٍ آن اُ سًان ډی ثىبثَایه ثًىٌ ثَهًٍىاٍ
 .ٽَى إشٶبىٌ اٽٖیياسیً
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 ي سَیه ډُڈ ُا یپی اٽٖیيإیًن. إز َب ٍيٱه اٽٖیيإیًن ٱٌایی ډًاى ډجلض ىٍ ډًػًى ډٚپلار اُ یپی
 َبی ٍيٱه. ډی ًٙى ډلًٖة آن َب ٵَآيٍی یب ىاٍی وڂٍ ی ىيٌٍ ٥ی څیذیيَب ٵٖبى ىلایڄ سَیه ٙيٌ ٙىبهشٍ
 وٍ ٵَآیىي ایه. ثبٙىي ډی اٽٖیيإیًن ثٍ ډٖشٮي ثٖیبٍ اٙجب٫ ٱیَ ؿَة إیيَبی ُیبى ډٺبىیَ كبيی ځیبَی هًٍاٽی
 ٍا َب ؿَثی ي َب ٍيٱه ای سٲٌیٍ اٍُٗ ثچپٍ إز، َمَاٌ یدَیيځ ٍوڀ ي وبهًٙبیىي ٭٦َ سىي، ٥ٮڈ ځٖشَٗ ثب سىُب
 ډی ا٭مبڃ اوٖبن ٕلاډشی ثَ ٍا وبډ٦چًثی اطَار ه٦َوبٻ، ي ٕمی سَٽیجبر اُ ثَهی سًڅیي ثب ي ىَي ډی ٽبَ٘ ویِ
ی ٕىششیټ ٽٍ هًى ومبیي ي اډب ثَای ػچًځیَی اُ اٽٖیيإیًن ٍيٱه َبی ډًػًى ىٍ ٝىٮز ٱٌا اُ آوشی اٽٖیيان َب
ك٢ًٍ ډیپَياٍځبویٖڈ  َڈ ؿىیه ).0102 ,la te gnahZ( ثين اوٖبن َٖشىي إشٶبىٌ ډی ًٙى ی ثَای اطَار ډ٢َىاٍ
اُ و٪َ ٽىشَڃ  َڈ ؿىیهَب ىٍ ډًاى ٱٌایی اَمیز ٵَاياوی اُ و٪َ ثُياٙز ي ٕلاډز ٭مًډی ي  َب ي ثوًٞٛ ثبٽشَی
 )8002 ,la te icrimeD(.ثبٙي ٽیٶیز ډًاى ٱٌایی ثَهًٍىاٍ ډی
يػًى  ُای ډًػًى ىٍ ډًاى ٱٌایی ََ ٕبڅٍ هٖبٍار ػبوی ي ډبڅی ٵَاياوی ىٍ ػُبن ثٍَياٍځبویٖڈ َبی ثیمبٍیډیپ 
٭ىًان یټ ډٮ٢ڄ ىٍ ٝىٮز  آيٍوي. ٭لايٌ ثَ ایه ٵٖبى ډًاى ٱٌایی ىٍ اطَ ٍٙي ډیپَياٍځبویٖڈ َب َمـىبن ثٍ ډی
َب  وڂٍ ىاٍويٌَب ىٍ ډًاى ٱٌایی إشٶبىٌ اُ  ثبٽشَیَبی ػچًځیَی اُ ٍٙي ي ٽىشَڃ  ٍيى. یپی اُ ٍاٌ ٱٌایی ثٍ ٙمبٍ ډی
َب اُ  ي سَٽیجبر ١ي ډیپَيثی إز. ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځیَی اُ ٍٙي یب ٽٚشه ثَهی ډیپَياٍځبویٖڈ َبی ډ٢َ سب ډير
َبی ٭مًډی ىٍ  ٙي. اډب اډَيٌُ ثب سًػٍ ثٍ اٵِای٘ ٕ٦ق آځبَی ي وڂَاویَبی ٙیمیبیی إشٶبىٌ ډی وڂٍ ىاٍويٌ
٥جیٮی  وڂٍ ىاٍويٌیب ثب  وڂٍ ىاٍويٌسمبیڄ ثٍ ډَٞٳ ډلًٞلار ٵبٹي  َبی ٙیمیبیی،وڂٍ ىاٍويٌ هًٞٛ ٭ًاٍٟ
َب ي َبی ٥جیٮی ډبوىي إبؤوڂٍ ىاٍويٌَبی اهیَ ډ٦بڅٮبر ُیبىی دیَاډًن  ٍيثٍ اٵِای٘ إز. ثىبثَایه ىٍ ٕبڃ
ىاٍای  آن َباػِای سٚپیڄ ىَىيٌ  َبی ځیبَبن ىاٍيیی يَب ي إبؤَبی ٥جیٮی ًٍٝر ځَٵشٍ إز. ٭ٞبٌٍ٭ٞبٌٍ
َبی  ثٍ ډى٪ًٍ ٽىشَڃ ٍٙي ثبٽشَی آن َبٽبٍثَىَبی ُیبى  .)4002 ,truB(ثبٙىي ثبٽشَیبیی ډی اطَار ٙىبهشٍ ٙيٌ ١ي
َبی ٱٌایی ٙيٌ إز. ؿًن وڂٍ ىاٍويٌ٭ىًان  ثٍ آن َبٽبٍځیَی  ډًػت ثٍُای ٱٌایی یب ٭بډڄ ٵٖبى ثیمبٍی
ُډبن  ٍيوي، يػًى َڈ ي ثٖیبٍی اُ ډًاى ٱٌایی ػُز ایؼبى ٥ٮڈ ډ٦جً٫ ثپبٍ ډیَبی ځیبَی َب ي ٭ٞبٌٍ إبؤ
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 1IDF آډَیپباىاٌٍ ٱٌا ي ىاٍيی  .ٍا ثيیه ډى٪ًٍ سَٱیت ومبیي آن َبسًاوي إشٶبىٌ اُ ډی آن َبډیپَيثی  هًاٛ ١ي
ثٍ ٍٕمیز  2SARGشىي َبی ٱٌایی ٽٍ ٭مًډبً ثی ه٦َ َٖ٭ىًان اٵِيىوی َبی ٍيٱىی ٍا ثٍویِ إشٶبىٌ اُ إبؤ
سومیه  ي اډَيٌُ ایمىی ٱٌا یټ ډجلض ډُڈ ٕلاډز ٭مًډی ػبډٮٍ إز .)7002 ,la te halassuO(ٙىبهشٍ إز 
ثَوي. ثىبثَایه َىًُ ثٍ  َبی وبٙی اُ ٱٌا ٍوغ ډی ىٍٝي ډَىڇ ىٍ ٽًٍَٚبی ٝىٮشی اُ ثیمبٍی 03ًٙى ٽٍ ُىٌ ډی
َبی ډًػًى ویبُ إز.  یی ىٍ كي اډپبن ثب سَٽیت یب ٍيَٗبی ٱٌا َبی ػيیي ػُز ٽبَ٘ یب كٌٳ دبسًّن ٍيٗ
َبی ځیبَی  ٭ٞبٌٍ َب ي َبی سًڅیي ٱٌای ٕبڅڈ إشٶبىٌ اُ ډًاى ثب ٕبهشبٍ ٥جیٮی إز. إشٶبىٌ اُ إبؤ یپی اُ ٍيٗ
 dna 1002 ,la te redniruhB(.َب إز ٹبٍؿی یپی اُ ایه ٍيٗ َبی ١ي ثبٽشَی ي ١ي ٭ىًان اٵِيىوی ثٍ
 )9002 ,la te retieR
ډیلاىی إز ٽٍ  61ثَځَٵشٍ اُ إڈ ځٌاٙشٍ ٙيٌ سًٕ٤ ػىج٘ دِٙپی ًٕئیٔ ىٍ ٹَن  lio liatnessE ٭جبٍر
َبی  َب یب ٍيٱه اوشوبة ٙيٌ إز. إبؤ laitnesse atniuQایه وبڇ ثوب٥َ سَٽیجبر ډًطَ یټ ىاٍي ثٍ وبڇ 
َبی ډوشچٴ یټ ځیبٌ سُیٍ  َٖشىي ٽٍ اُ ٹٖمزَبی ٍيٱىی آٍيډبسیپی  َبی ٵَاٍ یب اسَی) ډبی٬ (ٍيٱه إبوٖی
سًاوىي ثٍ  َب ډیَب). إبؤ َب ي ٍیٍٚ َب، ؿًة، ډیًٌ َب، دًٕز، ثًسٍ َب، ٙبهٍ َب، ثَٿ َب، ىاوٍ َب، ٙپًٵٍ (ځڄ ًٙوي ډی
ثَىٌ َب ثٍ ٽبٍ  يٕیچٍ ٵٚبٍ، سومیَ، ىٍځیَی یب إشوَاع ثٍ ىٕز آیىي اډب ٍيٗ سٺ٦یَ ثوبٍ ٭مًډبً ثَای سًڅیي إبؤ
اُ و٪َ سؼبٍی،  آن َبوً٫  003ٽٍ ىٍ كييى  وً٫ إبؤ ٙىبهشٍ ٙيٌ إز 0003ًٙى. ثب یټ سومیه ىٍ كييى  ډی
هًاٛ ١ي  ډوًٞٝبً ثٍ َيٳ سؼبٍر ٭٦َ ي ؿبٙىی ډُڈ اوي ي سٮياىی ویِ هًاٛ ١ي ډیپَيثی ىاٍوي. ىٍ ٽىبٍ
 آن َب١ي اوڂچی ي ١ي كٌَٚ  ډٖمًډیشی،١ي  ١ي ٹبٍؿی، َب یب سَٽیجبسٚبن اطَار ١ي يیَيٕی، ډیپَيثی إبؤ
 )1002 ,la te redniruhB(. ویِ ډٚوٜ ٙيٌ إز
َبی دبسًّن اُ اَمیز ٵَاياوی ىٍ ثُياٙز ٭مًډی ثَهًٍىاٍ  َبی كبٝڄ اُ ډَٞٳ ٱٌاَبی آڅًىٌ ثٍ ثبٽشَیثیمبٍی
ظبڃ ىٍ ٽًٍٚ ٽبوبىا َِیىٍ ٭ىًان ډ ومبیي. ثٍ ثًىٌ ي ٕبلاوٍ هٖبٍار ػبوی ي ډبڅی ٵَاياوی ٍا ثٍ ػًاډ٬ سلمیڄ ډی
ډیچیًن ىلاٍ ىٍ ٕبڃ إز. ىٍ  005َبی وبٙی اُ ډَٞٳ ځًٙز آڅًىٌ ثٍ دبسًّن َبی ٱٌایی ثبڅٰ ثَ  ىٍډبن ثیمبٍی
ډیچیًن وٶَ ىٍ ایبلار ډشليٌ ثَ اطَ  67َب ا٭لاڇ ٽَى ٽٍ ٕبلاوٍ  ډَٽِ ٽىشَڃ ي دی٘ ځیَی ثیمبٍی 9991ٕبڃ 
 0005ي ډًٍى ثٖشَی ىٍ ثیمبٍٕشبن  000522َبیی ٕبلاوٍ ډىؼَ ثٍ  ىیه ثیمبٍیًٙوي. ؿ دبسًّن َبی ٱٌایی ثیمبٍ ډی
                                                          
 noitartsinimdA gurD dna dooF naciremA 1
 efas dna dezingocer yllareneG 2
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ن ب) َِیىٍ َبی دِٙپی ي ُیADSU( آډَیپبځَىى. ډ٦بثٸ اٍُیبثی ىدبٍسمبن ٽٚبيٍُی ایبلار ډشليٌ  ډًٍى ډَٿ ډی
 43/9سب  6/5 َبی ٱٌایی َٖشىي ىٍ ډلييىٌ ٽىىيٌ ثیمبٍیٍیِی ډًاى ٱٌایی ٽٍ ایؼبى ی اٹشٞبىی وبٙی اُ ىيٍَب
 .)8731ٍػلبن، ( ثیچیًن ىلاٍ ىٍ ََ ٕبڃ إز
 ي ثُياٙز و٪َ اُ َڈ ي ٽیٶیز ٽىشَڃ ي ٱٌایی ٝىبی٬ و٪َ اَُڈ  ٱٌایی ډًاى ىٍ َب ډیپَياٍځبویٖڈ سٮياى ٽبَ٘
 اُ إشٶبىٌ ٱٌایی ډًاى ىٍ دبسًّن َبی ثبٽشَی ٍٙي ٽىشَڃ َبی ٍاٌ اُ یپی. إز ٵَايان اَمیز كبئِ ٭مًډی ٕلاډز
 ثَ ډٮمًلاً ٱٌایی ډًاى وڂٍ ىاٍی ډى٪ًٍ ثٍ ٙیمیبیی ډًاى اٵِيىن. ډی ثبٙي ډیپَيثی ١ي سَٽیجبر ي َب وڂٍ ىاٍويٌ
 ډی ثبٙي ډ٢َ ډیپَياٍځبویٖڈ َبی اُ َبیی ځَيٌ ثَىن ثیه اُ ي ٽٚشه یب ډیپَيثی ٍٙي اُ ػچًځیَی ډجىبی
 .)1002 ,la te redniruhB(
 
 
 بیبى هسئلِ ٍ ضزٍرت اخزاي طزح  -2-1
 ثُياٙز ىٍ ٵَاياوی اَمیز اُ دبسًّن ي ٱٌاَبی ٵبٕي َبی ثبٽشَی ثٍ آڅًىٌ ٱٌاَبی ډَٞٳ اُ كبٝڄ َبی یمبٍیث
 ىٍ ډظبڃ ٭ىًان ثٍ. ومبیي ډی سلمیڄ ػًاډ٬ ثٍ ٍا ٵَاياوی ػبوی ي ډبڅی َبی هٖبٍر ٕبلاوٍ ي ثًىٌ ثَهًٍىاٍ ٭مًډی
 َبی دبسًّن ثٍ آڅًىٌ ٱٌای ډَٞٳ اُ وبٙی َبی یثیمبٍ ىٍډبن َِیىٍ ٽٍ ٙيٌ ځِاٍٗ 7002 ٕبڃ ىٍ آډَیپب ٽًٍٚ
 َبی ثیمبٍی يٹً٫ ځٌٙشٍ ىٍَ ٥ًڃ ىٍ ).7002 ,la te halassuO( ثبٙي ډی ىلاٍ ډیچیبٍى 003 ثَ ثبڅٰ ٱٌایی
 ثب یبٵشٍ سًٕٮٍ ٽًٍَٚبی ىٍ ثچپٍ ثُياٙشی ٵٺَ یب سًٕٮٍ كبڃ ىٍ ٽًٍَٚبی ىٍ سىُب وٍ ٱٌایی ډًاى اُ وبٙی ډیپَيثی
 ٱٌایی َبی ډٖمًډیز ي َب ٭ٶًوز يٹً٫ ٽٍ ٕزا كبڅی ىٍ ایه ي ثًىٌ اٵِای٘ ثٍ ٍي ویِ ثُياٙشی بلایث إشبوياٍى
 _ومی دٌیَ اډپبن سًٕٮٍ كبڃ ىٍ ٽًٍَٚبی ىٍ هًٞٝبً اثشلا ډیِان اُ ىٹیٸ آډبٍ ي ډبويٌ ثبٹی وٚيٌ ځِاٍٗ اٱچت
 اُ ي ًٙوي ډی ثىيی سٺٖیڈ ای ٍيىٌ َبی ثیمبٍی ػِء سٺٖیڈ ثىيی و٪َ اُ ٱٌایی َبی ثیمبٍی )7002 ,gniS(. ثبٙي
 ډیپَيثی ٭بډڄ سَیه ډُڈ َب ثبٽشَی. ىاٍوي ٹَاٍ ىيڇ ډٺبڇ ىٍ ٍیًی َبی ثیمبٍی اُ ثٮي آډَیپب ىٍ اَمیز و٪َ
 سلز ايڃ سیخ ىاٍوي، يػًى ٱٌایی ډًاى ىٍ ثیمبٍی ډًڅي ثبٽشَی سیخ ىي. ثبٙىي ډی ٱٌایی ډًاى اُ وبٙی َبی ثیمبٍی
 ٍٙي اُ ډىشغ ثبٽشَی ٕڈ كبيی ٱٌایی ډًاى ډَٞٳ ٥َیٸ اُ ٽٍ إز ٱٌایی ډٖمًډیز ٭بډڄ َبی ثبٽشَی ٭ىًان
. ثبٙي ډی اٍئًٓ إشبٵیچًٽًٽًٓ ي ثًسًڅیىًڇ ٽچٖشَیيیًڇ آن ډُڈ َبی ومًوٍ ٽٍ ًٙى ډی كبٝڄ ٱٌا ىٍ ثبٽشَی
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 ثبٽشَی يیكب ٱٌای ډَٞٳ ٥َیٸ اُ ٽٍ إز ٱٌایی ٭ٶًوز ٭بډڄ َبی ثبٽشَی ٭ىًان سلز ثبٽشَی ىيڇ سیخ
 ډیِثبن ثين ىٍ ٭ًاٍ١ی هبٛ َبی ډشبثًڅیز سًڅیي یب هًى سپظیَ ثب ثبٽشَی ي ځَىى ډی ثیمبٍی ثب٭ض ُويٌ َبی
 ٽىشَڃ َبی ٍاٌ اُ یپی .)1002 ,la te redniruhB( یٱٌای ٭ٶًوز ٭بډڄ َبی ثبٽشَی اٽظَ ډظڄ ٽىي ډی ایؼبى
 ثبٙي ډی ډیپَيثی ١ي سَٽیجبر ي َب ٍ ىاٍويٌوڂ اُ إشٶبىٌ ٱٌایی ډلًٞلار ىٍ دبسًّن َبی ثبٽشَی ٍٙي
 ).0102 ,la te rakmaK(
 آن َب ٵَآيٍی یب وڂٍ ىاٍی ی ىيٌٍ ٥ی څیذیيَب ٵٖبى ىلایڄ سَیه ٙيٌ ٙىبهشٍ ي سَیه ډُڈ اُ یپی اٽٖیيإیًن
 اٍُٗ ثچپٍ إز، َمَاٌ دَیيځی ٍوڀ ي وبهًٙبیىي ٭٦َ سىي، ٥ٮڈ ځٖشَٗ ثب سىُب وٍ ٵَآیىي ایه. ًٙى ډی ډلًٖة
 ٍا وبډ٦چًثی اطَار ه٦َوبٻ، ي ٕمی سَٽیجبر اُ ثَهی سًڅیي ثب ي ىَي ډی ٽبَ٘ ویِ ٍا ؿَثیُب ي ٍيٱىُب ای سٲٌیٍ
  ).0102 ,la te gnahZ( ومبیي ډی ا٭مبڃ اوٖبن ٕلاډشی ثَ
 ثب ٌُاډَي يڅی ٙي ډی إشٶبىٌ ٕىششټ َبی اٽٖیيان آوشی اُ ٱٌا ٝىٮز ىٍ وبډ٦چًة اطَار ایه اُ ػچًځیَی ثَای 
 َٖشىي ډ٢َ ٕلاډشی ثَای ٙیمیبیی ډًاى ایه هًى ٽٍ ٙيٌ طبثز َب اٽٖیيان آوشی ایه ډًٍى ىٍ ٙيٌ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر
 )0102 ,la te kicjow dna 1102 ,la te gnahZ(.
 إشٶبىٌ ثٍ ٽىىيځبن ډَٞٳ سمبیڄ ډًػت ٙیمیبیی َبی وڂٍ ىاٍويٌ ٭ًاٍٟ ډًٍى ىٍ ٭مًډی وڂَاوی اډَيٌُاُ ٥َٵی 
 َمیه ثٍ. ثبٙي ٙيٌ إشٶبىٌ ٥جیٮی َبی وڂٍ ىاٍويٌ اُ آن َب ىٍ یب ي ثًىٌ وڂٍ ىاٍويٌ ٵبٹي یب ٽٍ ٙيٌ ًٞلاسیډل اُ
وڂٍ  ایه ػمچٍ اُ. إز ځَٵشٍ ًٍٝر ٥جیٮی َبی وڂٍ ىاٍويٌ دیَاډًن ثٖیبٍی ډ٦بڅٮبر اهیَ َبی ٕبڃ ىٍ ٭چز
 سٚپیڄ اػِای ي ځیبَی َبی ٭ٞبٌٍ ي َب إبؤ. ومًى اٙبٌٍ ځیبَی َبی ٭ٞبٌٍ ي َب إبؤ ثٍ سًان ډی َب ىاٍويٌ
 ٍٙي ٽىشَڃ ډى٪ًٍ ثٍ آن َب ُیبى ٽبٍثَىَبی .ثبٙىي ډی ثبٽشَیبیی ١ي ٙيٌ ٙىبهشٍ اطَار ىاٍای آن َب ىَىيٌ
وڂٍ  ٭ىًان ثٍ آن َب ٽبٍځیَی ثٍ ډًػت ٵٖبى ي آوشی اٽٖیيان َبی ٥جیٮی ٭بډڄ یب ي ٱٌایی ُای ثیمبٍی َبی ثبٽشَی
 ٥َٳ اُ ي ډَىڇ ٭مًڇ ػيیي ٍيیپَى ٭چز ثٍ ٥َٳ یټ اُ ډً١ً٫ ایه اُ إشٺجبڃ. إز ٙيٌ ٌاییٱ َبی ىاٍويٌ
وڂٍ  اُ إشٶبىٌ ىٍ ٱٌایی ٝىبی٬ ویِ ي ٱٌایی ډًاى ثُياٙز ُډیىٍ ىٍ ډٖئًڃ ډچی ي اڅمچچی ثیه ین َببٕبُډ ىیڂَ
 te ikelaM(. ثبٙي ډی) ځیَى ډی ٹَاٍ إشٶبىٌ ډًٍى كب١َ كبڃ ىٍ ٽٍ( ٙیمیبیی ػبی ثٍ ډوشچٴ ٥جیٮی َبی ىاٍويٌ
 )9002 ,la
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 ثًٍٞر ٽٍ ایَان، ىٍ ځًوٍ 41 ٙبډڄ ي ) eataibaL( وٮىب٫ سیٌَ اُ  sumyhTسًان ثٍ ىاٍيیی ډی اُ ػمچٍ ځیبَبن
إز (ډ٪ٶَیبن، ) ايسی ٽُچیټ(sunayhcstok sumyhT  آن َبی ځًوٍ اُ یپی ي ًٙوي ډی ځٶشٍ آيیٚه ډلچی
 إیي ٽبٍياٽَيڃ، سیمًڃ، ډبوىي ٵىًڅی سَٽیجبر يػًى ثیبوڂَ آيیٚه ډوشچٴ َبی ځًوٍ ٵیشًٙیمیبیی ثٍَٕی. )5731
 ٱٌا ٝىٮز ىٍ ځٖشَىٌ ث٦ًٍ َب آن اُ ٽٍ إز َب آن ىٍ ٱیٌَ ي ٵلايوًئیيَب ٕبدًویه، سَدىًئیيَب، ایڂىًڃ، ٽبٵئیټ،
 ي اٽٖیياوی آوشی ىٍى، ١ي ،ٹبٍؿی ١ي ثبٽشَیبیی، ١ي هبٝیز ىاٍای ي ًٙى ډی إشٶبىٌ ثُياٙشی ي آٍایٚی ډًاى ي
  )6991 ,la te nidyA dna 1002 ,la te eetlU dna 2002 ,la te satreuP(. ثبٙىي ډی ٽٚی كٌَٚ
 إذبٕڈ، ١ي وٶن، ١ي َبی وًٙیيوی آيیٚه َبی ځًوٍ اوًا٫ َبی ځڄ اُ ایَان ډوشچٴ َبی ثو٘ ىٍ ایه ثَ ٭لايٌ
 وشبیغ .)7731ى (ٍُځَی، ًٙ ډی إشٶبىٌ ي سُیٍ ٗځًاٍ ىٕشڂبٌ ىٍ ٱٌا ٽىىيٌ َ٢ڈ ي هچ٤ ١ي َٕٵٍ، ١ي
 ٽبٍآُډبیی ډ٦بڅٮٍ ىي ٥ی دٌیَ سلَیټ ٍيىٌ ٕىيٍيڇ ثٍ ډجشلا ثیمبٍان ثَ sunayhcstok sumyhT اطَثوٚی
 ىاٍي ٽىىيٌ ىٍیبٵز ځَيٌ ىٍ یجًٕز ي إُبڃ ٙپمی، وٶن، ىٍى ٙير و٪یَ ٙبیٮی ٭لایڈ ٽٍ ثًىٌ ایه ثیبوڂَ ثبڅیىی
 ).9831وًایی، (ٝبثَ إز یبٵشٍ ٽبَ٘ ٍیىا ډیِان ډٮىی ثٍ
 ىٍ ٥جیٮی ډىبث٬ ځٖشَىځی ٕىشی، ٥ت ىیيځبٌ اُ َب ثیمبٍی ىٍډبن ي ٕلاډشی ىٍ ىاٍيیی ځیبَبن وٺ٘ ثٍ سًػٍ ثب
 ډ٢َار ؿىیه َڈ ي ډَىڇ ٭بډٍ ىٍ ډَٞٳ ٍياع ډَٞٳ، ثَای َب آن ثًىن َٝٵٍ ثٍ ډٺَين ي اڅًًٝڃ ُٕڄ ٽًٍٚ،
 ىَىيٌ سٚپیڄ اػِای ٽٍ ٙيیڈ آن ثَ سلٺیٸ ایه ىٍ ٱٌایی ٝىبی٬ ىٍ ډَٞٵی یمیبییٙ سَٽیجبر ي وڂٍ ىاٍويٌ َبی
 ډىبث٬ ایه اُ ثُیىٍ إشٶبىٌ ١مه ٥َیٸ ثيیه سب ىَیڈ ٹَاٍ ثٍَٕی ډًٍى ٍا ايسی ٽُچیټ إبؤ ٽبٍثَىی هًاٛ ي
 ػُز ځبډی وُبیز ىٍ ي آيٍىٌ ٵَاَڈ ٍا ٙیمیبیی ډىبث٬ ػبیڂِیىی ثٍ ځیبَی ډىج٬ یټ اُ إشٶبىٌ اډپبن ځٖشَىٌ
  .ًٙى ثَىاٙشٍ ػبډٮٍ ٱٌایی ډًاى ایمىی ي ثُياٙز دیَٚٵز
 
 اصلی: ّذف -3-1
   )sumyhT  ايسی ٽُچیټ ځیبٌ إبؤ ١يډیپَيثی ي اٽٖیياوی آوشی هًاٛ ٙیمیبیی، سَٽیجبر هسٮیی
 ىيٯ ٱٌایی ډيڃ ي آُډبیٚڂبَی ډلی٤ ىٍ  sunayhcstok( 
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 :فزػی اّذاف -4-1
 و٪َ ډًٍى ځیبٌ إبؤ ىٍ ډًػًى سَٽیجبر سٮییه 
       ٽٚز ډلی٤ ىٍ ځیبَی إبؤ ثبٽشَیبیی ١ي هبٝیز سٮییه 
 ٱٌایی ډيڃ ځیبَی إبؤ ثبٽشَیبیی ١ي هبٝیز سٮییه 
 ځیبَی إبؤ ىٍ ډًػًى ٵىًڅی سَٽیجبر اٽٖیياوی آوشی هبٝیز سٮییه 
 ىيٯ ٵیِیپًٙیمیبیی هًٞٝیبر ثَ إبؤ سإطیَ سٮییه 
 ىيٯ اٍځبوًڅذشیپی یبرهًٞٝ ثَ إبؤ سإطیَ سٮییه 
 
 
  -5-1  کبربزدي اّذاف
َبی ٙیمیبیی سمبیڄ ثٍ ډَٞٳ ډلًٞلاسی إز  وڂٍ ىاٍويٌَبی ٭مًډی ىٍ هًٞٛ ٭ًاٍٟ ثب سًػٍ ثٍ وڂَاوی 
َبی َبی ٥جیٮی إشٶبىٌ ٙيٌ إز. ثٍ َمیه ىڅیڄ ىٍ ٕبڃ وڂٍ ىاٍويٌاُ  آن َبثًىٌ ي یب ىٍ  وڂٍ ىاٍويٌٽٍ ٵبٹي 
 سَٽیجبر ٙىبٕبیی ثٍ ویبُثىبثَایه  َبی ٥جیٮی ًٍٝر ځَٵشٍ إز. وڂٍ ىاٍويٌىی دیَاډًن اهیَ ډ٦بڅٮبر ُیب
 اٵِای٘ ثَ ٭لايٌ سب ًٙى ډی ثیٚشَ ٍيُ ثٍ ٍيُ ٱٌایی ډلًٞلار ىٍ ىاٍويځی وڂٍ هًاٛ ثب ػيیي ٥جیٮی
 ثب كبڃ. ٍىىا وڂٍ ډًٞن ٕىششیټ ي ٙیمیبیی َبی ىاٍويٌ وڂٍ ډ٢َ اطَار اُ ٍا ٽىىيٌ ډَٞٳ ٱٌا، ډبويځبٍی
 ػٲَاٵیبیی ډىب٥ٸ ثیٚشَ ىٍ ځٖشَىٌ ثًٍٞر ډىبث٬ ایه ي ٱىی ىاٍيیی ځیبَبن و٪َ اُ ډب ٽًٍٚ ایىپٍ ثٍ سًػٍ
 ځیبَی َبی ځًوٍ اوًا٫ سًان ډی ُډیىٍ ایه ىٍ دْيَ٘ ي سلٺیٸ اوؼبڇ ثب څٌا ثبٙىي ډی ىٕشَٓ ىٍ ٽًٍٚ
 ثٍ ثُشَ ىاٍويځی وڂٍ ي ١يثبٽشَیبیی ي اٽٖیياوی آوشی هبٝیز ثب ٍا َب آن اُ كبٝڄ َبی إبؤ ي ػيیي
 ډ٢َ اطَار اُ ٍا ٱٌایی ډًاى ٽىىيٌ ډَٞٳ ډًاى، ایه اُ إشٶبىٌ ثب سب ٽَى ډٮَٵی ٽًٍٚ ٱٌایی ډًاى ٝىٮز
 ًٝیبرٞه ٱٌا، ډبويځبٍی اٵِای٘ ثَ ٭لايٌ ي ىاٙز وڂٍ ډًٞن ٙیمیبیی ي ٕىششیټ ىاٍويٌ وڂٍ سَٽیجبر
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 ىاٍويٌ وڂٍ سَٽیجبر ياٍىار ثبلای َبی َِیىٍ اُ ٍا ٱٌا ٝىٮز شًڅیبنډ ي ثوٚیي اٍسٺب ٍا آن اٍځبوًڅذشیپی
 .ځیَى اوؼبڇ ٝىٮز ایه ىٍ ثیٚشَ اٹشٞبىی ػًیی َٝٳ ي ٽَىٌ هلاٛ ٙیمیبیی
 
 پضٍّص سَالات یب فزضیبت -6-1
 ؿٍ سَٽیجبسی ىٍ إبؤ ځیبَی ٽُچیټ ايسی يػًى ىاٍى؟ )1
پً ٙیمیبیی ىيٯ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ځَيٌ ٽىشَڃ ډ٦چًة ثپبٍ ٍٵشٍ ثَ هًٞٝیبر ٵیِی ٽُچیټ ايسیآیب سبطیَ إبؤ  )2
 إز؟
٥ٮڈ ي  ؼبىیا بیډ٦چًة ثًىٌ  ی ىيٯپیاٍځبوًڅذش بریثَ هًٞٝ ٸیسلٺ هیثپبٍ ٍٵشٍ ىٍ ا یبَیإبؤ ځ َیسبط بیآ )3
 ي؟یومب یډٌِ وبډىبٕت ډ
ٙیب اَٙسًّن دب یثبٽشَ ٍی٭چ یډىبٕج یپَيثی١ي ډ بریاُ هًٞٝ ىيٯ ىٍ ،ډ٦بڅٮٍ هیإبؤ ثپبٍ ٍٵشٍ ىٍ ا بیآ )4
 ثبٙي؟ یثَهًٍىاٍ ډٽلای 
 آیب إبؤ ځیبَی ثپبٍ ٍٵشٍ اُ هبٝیز آوشی اٽٖیياوی ډىبٕجی ثَهًٍىاٍ ډی ثبٙي؟ )5
 
 
 دٍؽ: هذل غذایی -7-1
ٵبٍٕی ىيٙیين اٹشجبٓ إز ي ىٍ څٲز ثٍ ډٮىبی ډبىٌ كبٝڄ اُ ىيٙیين إز. ىيٯ یپی اُ  ٽچمٍ ىيٯ اُ ياٌّ
آیَن وًٙیيوی يیٌْ سَٽیٍ وٖجشب ًٍَٚبی ىیڂَ ډظڄ ًٞلار ډٚبثٍ ىٍ ٽوًٙیيوی َبی ٕىشی ایَان إز ٽٍ ثب ډل
ىٍ ځٌٙشٍ، ىيٯ ثٍ ٵَآيٍىٌ ای ځٶشٍ ډی ٙي ٽٍ دٔ اُ ٍٹیٸ ٕبُی ډبٕز دَ ؿَة ثب آة ي ػيإبُی  ډٚبثٍ إز.
ثی ي ٍيٗ سًڅیي ي يیْځی َبی ٵیِیپی، ٙیمیبیی، ډیپَي ػبی ډی ډبوي. اډَيٌُ ىيٯ ؿَثی آن ثب إشٶبىٌ اُ ډٚټ ثَ
ٽٍ ىٍ ٹٖمز ډًاى ي ٍيٗ ٽبٍ ثٍ ثٮ٢ی اُ آن َب اٙبٌٍ ٙيٌ إز.  ىاٍىكٖی إشبوياٍىی 
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 آى ّب اّویت ٍ غذایی هَاد اس ًبضی ّبي بیوبري  -1-2
 ایه ز.إ ثًىٌ ػُبن َٕإَ ىٍ ډًػًى ډٚپلار اُ یپی َمًاٌٍ ٱٌایی ډًاى ډَٞٳ اُ وبٙی َبی ثیمبٍی ٙیً٫
 -هبوًاىٌ ىٍ َب ثیمبٍی ایه ثُجًى َٝٳ ٽٍ َبیی َِیىٍ ي آډيٌ ثًػًى ٱٌایی ډبىٌ یټ ډَٞٳ اُ َمًاٌٍ َب ثیمبٍی
 دی٘ ٕبڃ دىغ ي ثیٖز .ثبٙي ډی هبٍع هبوًاىٌ سًان اُ ٽٍ ث٦ًٍی ثًىٌ ثبلا ثٖیبٍ ځبَی ځَىى ډی ډوشچٴ َبی
 ٝىٮشی ثب َمَاٌ .إز ځٌٙشٍ ثٍ ډشٮچٸ ثلایی ٭ٶًوی، یَب ثیمبٍی ٽٍ ىاٙشىي ا٭شٺبى ٝىٮشی ٽًٍَٚبی دِٙپبن
 ىسٮيا ٕبثٺٍ ثی ٽبَ٘ اُ ٵٺ٤ وٍ ٽًٍَٚب ایه ىٍ ٕبٽه ػمٮیز ي یبٵشٍ ثُجًى سٲٌیٍ ي ډٖپه ثُياٙز، ٙين،
 كبڃ ىٍ ػُبن ىٍ. زیبٵ اٵِای٘ ویِ آوبن ىٍ ُويځی ثٍ اډیي ثچپٍ ٙيوي ډىي ثٌَُ آوبن ډیَ ي ډَٿ ډیِان ي ثیمبٍان
 ىاىٌ ٹَاٍ ىٕشَٓ اُ هبٍع ویِ ٍا ثُياٙشی اٵشبىٌ دب دی٘ َبی َيٳ اػشمب٭ی، َبی آًٙة ي ٵٺَ ٽٍ بییػ سًٕٮٍ
 ثَای ٍا ثیمبٍی اُ هبڅی ای آیىيٌ ُويځی، ٽیٶیز اٍسٺبی ٽٍ َٖشىي ٍيُځبٍی اوش٪بٍ ؿٚڈ كبڃ ٭یه ىٍ ډَىڇ إز،
 )2002 ,la te sleinaD(. آيٍى اٍډٲبن ثٍ ٙبن
 َىڂبڇ ُيى َبی ډَٿ اُ ویمی ٭بډڄ ي ٵٺیَ ٽًٍَٚبی ىٍ ډیَ ي ډَٿ اُ ىٍٝي 54 ٭بډڄ َىًُ ٭ٶًوی َبی ثیمبٍی
 ٭ًاډچی إیيی ي ثبُی سٮبىڃ هًٍىن ثُڈ ي ٙين ىَیيٍاسٍ إُبڃ، ثوًٞٛ ٭لائڈ ٕبیَ. ثبٙي ډی ىویب َٕإَ ىٍ
ىؿبٍ  ىویب َٕإَ ډَىڇ اُ وٶَ ډیچیًن ٝيَب ٕبلاوٍ .ىځَى َب ثیمبٍی ایه ىٍ ډَٿ ثٍ ډىؼَ سًاوي ډی ٽٍ إز
 ثبیي. ًٙوي ډی ځًٙشی ي ډَٯ َبی ٵَآيٍىٌ ي َبی ٹىبىی ٵَآيٍىٌ ٙیَی، َبی ٵَآيٍىٌ اُ وبٙی ٱٌایی ډٖمًډیز
 َبی ثیمبٍی ډبوىي ډِډه اطَار ثُياٙشی ثَيُ ثٍ ډىؼَ سًاوي ډی ډًاٍى ثَهی ىٍ َب ثیمبٍی ایه ىاٙز ٽٍ سًػٍ
  .)3002 ,la te rioL( ځَىوي ٽچیًی یَب وبٍٕبیی یب ي ىٕشڂبٌ ایمىی اهشلالار ډٶٞچی
 1/5 ٕبڃ 5 ُیَ ٽًىٽبن ىٍ) إز ٱٌای آڅًىٌ ي آة ډَٞٳ ىڅیڄ ثٍ اّّّّّّّّّن ىٍٝي 07 اُ ثی٘ ٽٍ( ٕبلاوٍ إُبڃ ٙیً٫
 ٍٱڈ٭چی  ٝىٮشی ىٍٽًٍَٚبی .ًٙى ډی ٽًىٻ َِاٍ ٍٕ اُ ثی٘ ډیَ ي ډَٿ ثب٭ض ٽٍ إز ډیچیًن وٶَ ىٍ ٕبڃ
 آن َب ػمٮیز ىٍٝي 01-5ٕبلاوٍ  َىًُ ٱٌایی، ډًاى وڂُياٍی ي سًڅیي ػيیي َبی يٽبٍثَى ٍيٗ سپىًڅًّی دیَٚٵز
 سًٕٮٍ ي َب ډٖبٵَر اٵِای٘ ي ٙين ػُبوی ديیيٌ )4002 ,la te lezteH(. ًٙوي ډی ډجشلا َب ثیمبٍی ایه ثٍ
 ان٭ىً ثٍ اٍ ٱٌا اُ ډىشٺچٍ ثیمبٍیُبی ډوشچٴ ػًاډ٬ ىٍډىِڃ  اُ هبٍع ىٍ ٱٌا ډَٞٳ اٵِای٘ َمـىیه ي ځَىٙڂَی
 اُ ٍډىشٺچ بٍیثیم ٍىډً ډیچیًن 67 وٍبلإ آډَیپب ىٍ ډظبڃ ٭ىًان ثٍ. إز ٽَىٌ ډ٦َف ػُبوی شیثُياٙ پڄډٚ یټ
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 اُ ثی٘ آن ٽىشَڃ َایث ًٙىٌ َٳٝ َِیىٍ ٽٍ ًٙى ډی ځِاٍٗ ډَٿ ډًٍى 00025 ي ثٖشَی وٶَ 000523 ثب ٱٌا
 )9991 ,daeM(. ًٙى ډی ُىٌ سومیه ىلاٍ ډیچیبٍى 71
 
 غذایی هَاد ساي بیوبري ػَاهل   -2-2
 ډًاى ىٍ ثیمبٍی ډًڅي ثبٽشَی سیخ ىي. يىثبٙ ډی ٱٌایی ډًاى اُ وبٙی ډیپَيثی ثیمبٍیِای ٭بډڄ سَیه ډُڈ َب ثبٽشَی 
 ٍٙي اُ ډىشغ ثبٽشَی ٕڈ كبيی 1ٱٌایی ډٖمًډیز ٭بډڄ َبی ثبٽشَی ٭ىًان سلز ايڃ سیخ. ىاٍى يػًى ٱٌایی
 ي ثًسًڅیىًڇ ٽچٖشَیيیًڇ اُ كبٝڄ ٱٌایی ډٖمًډیز آن َبی ومًوٍ ٽٍ ًٙى ډی كبٝڄ ٱٌا ىٍ ثبٽشَی
 اُ ٽٍ إز  ٱٌایی ډًاى ٭ٶًوز ٭بډڄ َبی ثبٽشَی ٭ىًان سلز ثبٽشَی ىيڇ سیخ. ثبٙي ډی اٍئًٓ إشبٵیچًٽًٽًٓ
 هبٛ، َبی ډشبثًڅیز یب هًى سپظیَ ثب ثبٽشَی ي ًٙوي ډی ثیمبٍی ثب٭ض ُويٌ ثبٽشَی كبيی ٱٌای ډَٞٳ ٥َیٸ
 ).1002 ,la te redniruhB( ٽىىي ډی ایؼبى ثين ىٍ ٍا اٍ١ی٭ً
 
 
 ببکتزي هَرد هطبلؼِ -3-2
 iloc.E کلاي اضزضیب -1-3-2
 اٍځبویٖڈ ایه. إز ػىٔ ایه ىٍ ثبٍُ ځًوٍ یلاٽ اَٙٙیب ي اوشَيثبٽشَیبٍٕ هبوًاىٌ ٙبهٜ ػىٔ لایٽ اَٙٙیب
 ډیپَيثی ٵچًٍ اُ ثوٚی ٭ىًان ثٍ ٭مًډبً. إذًٍُإز ٱیَ ي ډىٶی ځَڇ ٽًسبٌ، ای ډیچٍ ډىٶی، اٽٖیياُ ډظجز، ٽبسبلاُ
 هًٞٝیبر ىاٍای آوشَيثبٽشَیبٍٕ هبوًاىٌ ٭٢ً ثبٽشَی. ًٙى ډی ډلًٖة كیًاوبر اُ ثٖیبٍی ي اوٖبن ٍيىٌ ٥جیٮی
 اوٖبن ي كیًان ٍيىٌ ىٍ ٙبی٬ اهشیبٍی ًَاُی ثی ًَاُی ډیپَية یټ ثبٽشَی ایه. ثبٙي ډی هبوًاىٌ ایه ٭مًډی
  ).1831َس٢ًی ي ٝبىٹی ډبًَوټ، ډ( إز
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 ببکتزي ساییبیوبري   هکبًیسن ٍ بیوبري خصَصیبت -2-3-2
 ثُياٙشی ٵٺَ ثب َبی ډپبن ي سًٕٮٍ كبڃ ىٍ ٽًٍَٚبی ىٍ إُبڃ ډُڈ ٭بډڄ ای ٍيىٌ ُای ثیمبٍی لایٽاَٙٙیب
 ٽًڅیزٙيیي  يٹً٫ اهیَ َبی ٕبڃ ىٍ ثبٽشَی ایه سًٕ٤ ٱٌایی ډًاى اُ كبٝڄ َبی ثیمبٍی اُ یپی .ثبٙي ډی
 إُبڃ ٭بډڄ ٽلای اَٙٙیب ځَيٌ سلز ؿُبٍ .ایؼبى ډی ًٙى 7H:751Oًٕیٍ  سًٕ٤ ٽٍ ثبٙي ډی ىَىيٌ هًوَیِی
 :اٙبٌٍ ډی ًٙى  آن َبثٍ  ُیَاوٖبن يػًى ىاٍى ٽٍ ىٍ  ىٍ
  CEPE1   یب ای ٍيىٌ ُای ثیمبٍی ٽلایاَٙٙیب ځَيٌ سلز )1
 CETE2   یب ای ٍيىٌ ُای سًٽٖیه ٽلایاَٙٙیب ځَيٌ سلز )2
   CEIE3  یب ای ٍيىٌ ډُبػڈ اَٙٙیبٽلای ځَيٌ سلز )3
 4CEHE   یب ای ٍيىٌ ای سًىٌ ٽلای اَٙٙیب ځَيٌ سلز )4
 اَمیز ثٍ ٍيُ ثٍ ٍيُ اوٖبن ىٍ ٽلای اَٙٙیب ُای ثیمبٍی اوًا٫ سًٕ٤ ٙيٌ ایؼبى هبٛ َبی  ثیمبٍی ثٍ سًػٍ ثب
 .)7831(ٍ١ًیچَ،  ًٙى ډی اٵِيىٌ آن
 
 
  CEPE  گزٍُ -3-3-2
 ىوجبڃ ثٍ ي ثبٙي ډی ٕب٭ز 63 سب 21ٽمًن ىيٌٍ. إز ٽًىٽبن إُبڅی َبی ثیمبٍی اُ ثٖیبٍی ډٖئًڃ ځَيٌ ایه
 إشٶَاٯ. ځَىى ډی ٩بََ إز هًن كبيی ويٍر ثٍ ي ډًٽًٓ كبيی ځبَی ٽٍ ىاٍ ست ډٮمًلاً آثپی إُبڃ آن
 ).7831(ٍ١ًیچَ،  ًٙى ډی ىیيٌ إُبڃ َمَاٌ ډٮمًلاً
 
 
                                                          
 iloc .E cinegohtaportnE 1
 iloc .E cinegixotortnE 2
 iloc .E evisavnioretnE 3 
 iloc .E cigahrromeahortnE 4
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 CETEگزٍُ  -4-3-2
  كَاٍر ثٍ كٖبٓ سًٽٖیه ډًڅي َبی ًٕیٍ. ثبٙي ډی ثبٽشَی سًٕ٤ َبیی سًٽٖیه سًڅیي ثیبوڂَ ثیمبٍی ایه ٭لائڈ
 ډٚبثٍ آن وً٫ ي ٙير وُبیز ىٍ ٽٍ ٽىي ډی ایؼبى ٭لائمی ثبٙي ډی يثب ٕڈ یب 2سًٽٖیه ٽچَا ډٚبثٍ ٽٍ) 1TL(
 َمَاٌ اٱچت ي هًن ثيين ي ډًٽًٓ ثيين ٍَٚمی سٺَیجبً ي آثپی ډيٵً٫ كبيی إُبڃ. إز ٽلإیټ يثبی ٭لائڈ
 اُ. ثبٙي ٽمشَ ٥جیٮی كي اُ إز ډمپه ثين كَاٍر كشی ي ویٖز ډًػًى اٱچت ست. ثبٙي ډی إشٶَاٯ ي ىٍى ىڃ ثب
 ثیمبٍی ٭بډڄ)  TS3(كَاٍر ثٍ ډٺبيڇ سًٽٖیه ځبَی. ځَىى ډىشغ ډَٿ ثٍ إز ډمپه ي ٙبی٬ ثين آة ٍٵشه ىٕز
 ).7831(ٍ١ًیچَ،  إز ٽمشَ ځبَی ي ٕب٭ز 4 ٽمًن ىيٌٍ ي ثًىٌ
 
 
 CEIEگزٍُ  -5-3-2
 ډيٵً٫، ىٵ٬ ډًٹ٬ ىٍ ىٍى ي ٵٚبٍ اكٖبٓ ثب َمَاٌ ډًٽًٕی ډيٵً٫ هًوی، إُبڃ. ثبٙي ډی ٙیڂچًُیٔ ٙجیٍ ٭لائڈ




  CEHE گزٍُ -6-3-2
 ثیمبٍی.  SUH4 ٕىيٍڇ ىیڂَی ي ىَىيٌ هًوَیِی ٽًڅیز: اُ ٭جبٍسىي ٽٍ ٽىي ډی ایؼبى ثیمبٍی وً٫ ىي ځَيٌ ایه
 ٍيىٌ اُ هًوَیِی ٕجت آن ىٍ ُهڈ سًڅیي ي ًڅًنٽ ډًٽًٓ لایٍىٍ  اىڇ ایؼبى ٭چز ثٍ ىَىيٌ هًوَیِی ٽًڅیز
 إُبڃ ثب َمَاٌ ىٍى ٙيیي ثب ثیمبٍی ٭لائڈ. ډی ٽىي سٲییَ ٍيُ 8 ډیبوڂیه ٍيُ 41 سب یټ اُ ٽمًن ىيٌٍ. ًٙى ډی
                                                          
 nixot elibaL  1
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 ixot elbatS 3 
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 ي إز ثیمبٍی ٭لائڈ اُ ىیڂَ یپی وٶن. ډی ًٙى ٩بََ ثیمبٍی ايڃ ډَكچٍ ىٍ ویِ إشٶَاٯ ي سًُ٫ ي َٙي٫ آثپی 
 هًوی إُبڃ ي ډی ثبٙي ُایمبن ىٍى ثٍ ډٚبثٍ آن ىٍى ُوبن ډًٍى ىٍ ي ٙيٌ ځِاٍٗ آدبويیٖز اُ ٙيیيسَ ىٍى ٙير
. ًٙى ډٚبَيٌ إز ډمپه ډٖه اٵَاى ىٍ يڅی وياٍى يػًى ډٮمًلاً ست. ډی ًٙى ٩بََ ثیمبٍی اُ ثٮي ٍيُ 2 سب یټ
 هًوی إُبڃ ؿٍ اځَ. ډی ثبٙي% 63 اُ ثی٘ ډًاٍى ثٮ٢ی ىٍ ډیَ ي ډَٿ ډیِان وياٍى ډٚوٞی ي١٬ ډٮمًلاً ثُجًى
 iloc.E  سیخ َٕي ثب َمَاٌ ډٮمًلاً ٭لاډز ایه يڅی. ډی ثبٙي  CEHE٭ٶًوز َبی ٙبی٬ َبی هًٞٝیز اُ یپی
 ثب  SUH ٕىيٍڇ. ثمبوي آثپی إز ډمپه ډيٵً٫ َٕيسیخ ایه ٱیَ ثب ٙيٌ سًڅیي ثیمبٍی ىٍ ي ًىٌث 7H:751O
 ؿىيیه إز ډمپه ډَٿ ي ٽچیًی ٝيډبر. إز َمَاٌ ٽچیٍ كبى سوَیت ي سَيٕجًٕیشًدىی هًوی، ٽڈ إُبڃ،
  SUH ٕىيٍڇ ٭بډڄ سَیه ٙبی٬ ٭ىًان ثٍ  7H:751O َٕيسیخ. ًٙى كبٝڄ ثیمبٍی كبى ٭لائڈ يٹً٫ اُ دٔ ٕبڃ
 ).7831(ٍ١ًیچَ،  إز ٙيٌ ٙىبهشٍ
 
 
 آى کٌتزل ٍ غذایی هَاد بب ببکتزي ارتببط - 7-3-2
 ثٍ ویِ كیًاوبر إز ډمپه يڅی ثبٙي ډی ٭ٶًوز ثٍ آڅًىٌ یأن َباوٖ ډيٵً٫ اكشمبلاً ډلی٤ ىٍ iloc.E اٝچی ډىج٬
 ډیپَية ایه ثٍ ٱٌایی ډًاى آڅًىځی ډىبث٬ ثیٚشَیه ٙيٌ سٞٶیٍ ٱیَ َبی آة ي ډيٵً٫. ومبیىي ٭مڄ ډوِن ٭ىًان
 اُ ٽمی هیچی ىٍٝي یب ي ویٖشىي ډًػًى ډٮمًلاً ُا ثیمبٍی َبی َٕيسیخ ځَىیي ػيا ٱٌا اُ ٽلای ای ٽٍ يٹشی. َٖشىي
 ىٍ CEHE َبی ًٕیٍ اوشٚبٍ ډیِان ٽچی ٥ًٍ ثٍ ).7831(ٍ١ًیچَ،  ثبٙىي ډی ُا ثیمبٍی ٙيٌ ػيا ٽلای اَٙٙیب ٽڄ
ًٕیٍ  ثَای ٭ميٌ ډوِن ٭ىًان ثٍ ن َبباوٖ. إز ډشٲیَ ُیبىی كي سب ىٍیبیی َبی ٵَآيٍىٌ ي ٥یًٍ ٙیَ، ځًٙز،
 هًوَیِی ًٕیٍ َبی ډًٍى ىٍ ٭پٔ ثَ. اوي ٙيٌ ٙىبهشٍ ٍيىٌ ای ډُبػڈ iloc.E ي آوشَيسًٽٖیه ُا iloc.E َبی
 ٽٚشبٍ ٥َیٸ اُ إز ډمپه ىاډی ډىٚإ ثب ٱٌایی ډًاى څٌا. ډی ثبٙىي ډیپَية ډوِن كیًاوبر 7H:751O ىَىيٌ
 ىٍ ٽٍ CEHE اُ وبٙی َبی ثیمبٍی ٙیً٫ ډًاٍى ایه ثٍ سًػٍ ثب. ًٙوي آڅًىٌ ډؼيىاً آيٍی ٭مڄ اُ ثٮي یب ي آڅًىٌ
 ثَ ا٭شٺبى. آډيٌ اوي ًىيػ ثٍ ٱٌایی ډىبث٬ ٕبیَ اُ ٽٍ إز ډًاٍىی اُ ثیٚشَ ٙيٌ اوي كبٝڄ ځبي ځًٙز ډَٞٳ وشیؼٍ
 اُ سًاوي ډی ٱٌایی ډًاى ىٍ ٽلای اَٙٙیب ٽىشَڃ. ثبٙىي ډی ثبٽشَی ایه اٝچی ٭بډڄ ٙیَی ځبيَبی ٽٍ إز ایه
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 ٍٕبویين ي١ٮیز ُیَا ډی ثبٙي دىیَ ىٍ ٽچی ٵَڇ ډٮ٦ًٳ هًٞٝبً ٽىشَڃ ایه. ًٙى ٭مچی َب ٽچی ٵَڇ ٽىشَڃ ٥َیٸ
 ثب سًان ډی ٍا ځًٙز ىٍ لایاَٙٙیب ٽ ٽىشَڃ. ومبیي سجيیڄ َب ٵَڇ ٽچی آڅًىځی ډىج٬ ثٍ ٍا دىیَ ډی سًاوي دىیَ سُیٍ ي
 آڅًىځی ىٍ ٽىشَڃ ثلَاوی وٺب٣ ومًىن ډٚوٜ. ومًى ٭مچی آة ي يٕبیڄ ثب ډؼيى آڅًىځی اُ اػشىبة ي ٽبډڄ دوز
 دوشٍ ٝلیق ٥َُ ثٍ ٱٌایی ډًاى اځَ ٽٍ إز ای ځًوٍ ثٍ ثبٽشَی كَاٍسی كٖبٕیز. ثبٙي ډٶیي سًاوي ډی ٵَڇ ٽچی ثٍ
وڂٍ  ډير ي دوز ډٖئچٍ ٱٌایی ډًاى َٕيیٔ ي سُیٍ اډبٽه ىٍ. آیي ډی ٭مڄ ثٍ ػچًځیَی ثیمبٍی ثَيُ اُ ًٙى
 ).7831(ٍ١ًیچَ،  ځیَى ٹَاٍ سًػٍ ډًٍى ثبیٖشی ٱٌایی ډًاى ٽبٍځَان ٙوٞی ثُياٙز ویِ ي كَاٍر ي١ٮیز ،ىاٍی
 
 آٍیطي -4-2
 َب إز. آيیٚهٙيٌ  وبډجَىٌ يٙهآ ي آثٚه ٽُچیټ ايسی، ٝٮشَ، َبی وبڇ ثٍ ٕىشی ٥ت ډىبث٬ ىٍ ٽٍ آيیٚه
ډشَ  ٕبوشی 05 اُ ٽمشَ اٍسٶب٫ ي اٵَاٙشٍ ٵَڇ ثب ای ٽذٍ یب ثبڅٚشپی ای، ثًسٍ اٙپبڃ ثٍ ٽٍ َٖشىي ٕبڅٍ ؿىي ځیبَبوی
. إز ٻٽَ اُ دًٙیيٌ ډٮمًلا ي ځَى ډٺ٦٬ ثب یب ځًٗ ي ؿُبٍ ثی٘ ي ٽڈ یب ځًٗ ؿُبٍ آن َب ٕبٹٍ. ًٙوي ډی ىیيٌ
 ي ثَػٖشٍ َب ٍځجَٿ ي آن ٵبٹي یب ىډجَٿ ٽًسبٌ ىاٍای ي ثًىٌ ای ىایٌَ سب ه٦ی َبی ٙپڄ ثٍ ي ډشٺبثڄ آن َب ثَٿ
َٖشىي.  ٕچًڅی ؿىي ٕبىٌ سب َبی ٽَٻ اُ دًٙیيٌ ډٮمًلاً َب ثَٿ. إز َب ثَٿ ُیَیه ىٍ ٕ٦ق هًٞٝب ، ډٚوٜ
 ىٍ ثی٢ی ي یب ٽَيی آًیه ځڄ ًٍٝر ثٍ ي ثًىٌ ثىٶ٘ یب ي ٹَډِ، اٍٱًاوی ٕٶیي، ًٍٝسی، َبی ٍوڀ ثٍ آن َب ځڄ
 َب، ٕيٌ ثبُٽىىيٌ: ػمچٍ اُ ډشٮيىی هًاٛ ځیبٌ ثَای ایه ایَان ٕىشی ٥ت ىٍ. ًٙوي ډی ىیيٌ َب ٙبهٍ اوشُبی
 َب ثٍَٕی .َٖشىي ڄٹبئ ثلاٱڈ ي اُ ٍ٥ًثبر اډٮب ي ػڂَ ډٮيٌ، ٍیٍ، ٽىىيٌ دبٻ ي اٙشُبآيٍ ډجُی، ډٺ٦٬، ډؼٶٴ،
ٽٍ  ٹَاٍ ىَیڈ) eataibaL(وٮىب  هبوًاىٌ ، اُsumyhT وبڇ ٭چمی ػىٔ ډٮبىڃ ٍا آيیٚه سًاویڈ ډی ٽٍ ىَي ډی وٚبن
 ځًوٍ ىٍ ایَان إز ي ځًوٍ َبی ُیَ ىاٍای إشٶبىٌ ٭مًډی ډی ثبٙىي. 41ىاٍای 
  ehoH & .ssioB sunayhcstok .T)  آٍُيثٍ 1
  )salaJ.f.hceR xe reginnoR( sucisrep .T)  آيیٚه ایَاوی 2
  kaleC sisnenead .T)  آيیٚه ىوبیی 3
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    L. mullypres snecsebup .T nyS .kaleC xe yhcstoK te .ssioB.T)  آيیٚه ٽَٽياٍ4
ٽبٙشٍ  ًٍٝر ثٍ ایَان ىٍ ي إز اٍيدب ثًډی ٽٍ T.L siragluv ثبٱی آيیٚه ٭ىًان سلز ىیڂَی ځًوٍ َمـىیه ي
 ٵچًٍا سی ډًڃ ځًوٍ ي ُاسبٍیب ػىٔ اُ ٽٍ ىاٍى يػًى ایَان ىٍ َاُیٙی آيیٚه ثٍ ډٮَيٳ ځًوٍ یټ .ٙيٌ ډًػًى إز

















 ايسی ٽُچیټ ځیبٌ ثًسٍ 3-2ٙپڄ
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 ّستٌذ؟ چِ ّب اسبًس  -5-2
 ثب ي دیـیيٌ ډبیٮبر ایه اُ ٽياڇ ََ. ډی ًٙوي سًڅیي ځیبَبن سًٕ٤ ٽٍ َٖشىي ٵَاٍی ي ډٮ٦َ سَٽیجبر إبؤ َب
 ځیَى ډی ډىٚإ ػُبن اُ هبٝی ډىب٥ٸ اُ ځیبَی ځًوٍ ََ. ډی ًٙوي إشوَاع ځیبَبن اُ هبٝی َبی ځًوٍ اُ ي ٗاٍُ
 ٭ىًان ثٍ ٱبڅجبً َب إبؤ. ٙيٌ اوي ٕبُځبٍ ډى٦ٺٍ آن ػبوًٍان ي ځیبَبن ُیٖز، ډلی٤ ډى٦ٺٍ، هبٛ َٙای٤ ثب ٽٍ
 إشوَاع ډًاى ي ٙيٌ سٲچی٨ ٵَاٍ، ٍيٱه َب ایه ؿَة َبی ٍيٱه ثَهلاٳ. ډی ًٙوي وبډیيٌ ځیبَبن ُويځی ویَيی
 سب 0/10 اُ سًاوي ډی ځیبَبن ىٍ ډًػًى إبؤ ډٺياٍ. َٖشىي ډیًٌ دًٕز یب ي ٍُیه دًٕز، ىاوٍ، ثَٿ، ځڄ َب، اُ ٙيٌ
 ایه إز. ځیبَی ډًاى سه ؿىيیه ىاٙشه ثٍ ویبُ إبؤ دًوي ؿىي ثٍ ىٕشیبثی ثَای. ثبٙي ډشٲییَ ځیبٌ ٽڄ ىٍٝي 01
 َب ٍيٱه ایه. َٖشىي ىٍډبوی هبٝیز ىاٍای ویِ آن َب اُ يٕیٮی ٥یٴ ي َٖشىي ډیپَيثی ١ي هبٝیز ىاٍای َب ٍيٱه
 ىاٍيیی، ٱٌایی، ډًاى ػمچٍ اُ ډلًٞلار اُ يٕیٮی ٥یٴ ىٍ ُوىيٌ ي سىي ثًی یب ىٍډبوی ىَی، ٥ٮڈ ثَای اٱچت
 ٥یٴ ٙبډڄ ُیَا ًٙوي ػبیڂِیه ىشِیٕ ٍيٱه َبی يٕیچٍ سًاوىي ومی َب إبؤ. ٍيى ډی ثپبٍ ثُياٙشی ي آٍایٚی
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 ځیبَبن ډوشچٴ َبی ثو٘ اُ آډيٌ ثيٕز َبی ٍيٱه 1-2 ػييڃ









 ٍیلبن ثبثًوٍ ٕىب سَوغ ثبىاڇ
 ىاٍؿیه ٽلاٍی ٕیغ ىاٍؿیه ډیًٌ اوڂًٍ ٍاُیبوٍ َٕي ٽًَی ٕيٍ
 ايٽبڅیذشًٓ ډیوټ  څیمً ٽَٵٔ  ؿًة ٍُ
 دًوٍ ٽًَی ٙمٮياوی  دَسٺبڃ ٍیٌِ ٕجِ  ؿًة ٝىيڃ
 وٮىب٫ َىيی ُيٵب  وبٍوڂی ػًُ  -
 ٽبع یبٕمیه  څیمً سَٗ -  -
  یډبٍٍُ  إ٦ًهًىيٓ  - -  -
 وٮىب٫ ډَُ وؼًٗ  - -  -
 ىٍهز ؿبی وبٍوؼی  - -  -
 آيیطه گل سزخ  - -  -
 
 
 گیبّبى داخل در ّب اسبًس ًقص -1-5-2
 اُ إبؤ َب. ډی ًٙوي إشوَاع دًٕز ي ؿًة ىاوٍ، ٍیٍٚ، ٕبٹٍ، ثَٿ، ځڄ، ىٍ ٍيٱىی ياٽًئڄ َبی اُ َب إبؤ
 ٕبهشٍ ډوشچٶی ؿَة إیي َبی اُ ي ثًىٌ ډشٶبير ىاوٍ َب ي ډٲِ هٍيٱ وجبسی، ٍيٱه ٹجیڄ اُ ځیبَی ٍيٱه َبی ٕبیَ
 ثب ډجبٌٍُ ثَای آن َب اُ اوٖبن ٽٍ ٙیًٌ َمبن ثٍ ځیبَبن سًٕ٤ َب إبؤ. ډشٶبيسىي آن َب ثب ٽچی ث٦ًٍ ي ٙيٌ
 ي يیَيٕی ٹبٍؿی، ىٙمىبن ډٺبثڄ ىٍ ىٵب٫ ٭ىًان ثٍ ي ٕچًڅی ثبُٕبُی ٭ًاډڄ ًٍَډًوی، ٙجٍ سَٽیجبر ٱٶًوز،
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 morf :noitcudortnI sliO laitnessE(. ډی ځیَى ٹَاٍ إشٶبىٌ ډًٍى ویِ ځیبَبن سًٕ٤ ٽىي ډی إشٶبىٌ كیًاوبر
 )egapbew eht
 
 ّب اسبًستزکیببت ضیویبیی  -2-5-2
َب یب ډٚشٺبر ٵىیڄ دَيدبویټ ٽٍ ىٍ ډٮمًڃ ٙبډڄ سَده ثٍ ٥ًٍسَٽیت َٖشىي  002إبؤ هبڅٜ ډوچً٥ی ثی٘ اُ 
 ىٍ ىي ځَيٌ ٥جٺٍ ثىيی ومًى: إبٕبًٍا  آن َب سًان یډٕبهشبٍٙیمیبیی ثیه سَٽیجبر وبؿیِ إز ي سٶبير  آن َب
َب، سَده ىَي ٽٍ ٙبډڄ ډًوًسَدهىٍٝي يُن إبؤ ٍا ٍيٱه سٚپیڄ ډی 59سب  09كييى  تخص فزار:
 ثبٙي.َب ي إشََب ډیىاٍ اُ ٹجیڄ آڅيَیيَبی آڅیٶبسیټ، اڅپڄَب ي ډٚشٺبر اٽٖیْنَیيٍيٽَثه
َب، إیيَبی ؿَة، إشَيڃ ىَىي ي ٙبډڄ َیيٍيٽَثهىٍٝي ٍيٱه ٍا سٚپیڄ ډی 01سب  1: تخص غیز فزار
 ثبٙي.َب،ٽبٍيسىًئیيَب، ياٽٔ ي إشََب ډی
 
  1ّیذرٍکزبي -1-2-5-2
 ٽىي،٭مڄ ډی آن َبثچًٻ ٕبهشمبوی  ثٍ ٭ىًانَیيٍيّن ي ٽَثه  آن َبَب سَٽیجبر ٙیمیبیی َٖشىي ٽٍ ىٍ إبؤ
 َٖشىي: ٝٶلٍ ثٮيَبی ډًػًى ىٍ ٕبهشمبن ځیبَبن ایِيدَن َٖشىي ٽٍ ىاٍای ٕبهشبٍ سَیه َیيٍيٽَثه٭ميٌ
 
                                                          
 nobracordyH  1




 ٵَډًڃ ٕبهشبٍی ایِيدَن  4-2ٙپڄ 
  
  1تزپي ّب -2-2-5-2
ىاٍای  ډبسَده  سَٽیجبر إبؤ َٖشىي. هیسَ ٭ميٌ ثٍ ٭ىًانيٕیٮی يػًى ىاٍوي ي ىٍ ځیبَبن  ثٍ ٥ًٍىٍ ٥جیٮز 
 يیىډشٶبير ٥جٺٍ ث ی َٖشىي. سَده َب اُ څلب٧ ٕبهشبٍ ي ٭مچپَى١ي ثبٽشَي  ٽىىيٌ ی١ي٭ٶًو ي اڅشُبة،هبٝیز ١
. ٵَيڃ ډًڅپًڅی ي اوي ٙيٌٕبهشٍ  ًٙى یډایِيدَن وبډیيٌ  ياكي ٽَثه إز ي 5اُ سَٽیجبسی ٽٍ ىاٍای  آن َب، ًٙوي یډ
(ىي  ًٙوي. ډًوًسَدهِيدَن ٥جٺٍ ثىيی ډیثَ إبٓ سٮياى ياكي ای آن َبإز ي  n)8H5C(َب ٕبهشمبوی سَده
(ٙ٘ ياكي ایِيدَن) ي  ، سَی سَدهسَده (ؿُبٍ ياكي ایِيدَن)، ىیسَده (ٍٕ ياكي ایِيدَن)ياكي ایِيدَن)، ِٕٽًئی
 )egapbew eht morf ”slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC(.سشَاسَده (َٚز  ياكي ایِيدَن) ىاٍوي
 
  )] 61H01C[( 2ي ّبهًََ تزپ 1-2-2-5-2
اٙجب٫ ثًىٌ ي ی ٱیََب يٍيٽَثهیَ هیسَ ٭ميٌ ثبٙي.ىاٍای هبٝیز ١ي ىٍى، ١ي ثبٽشَی، ١ي هچ٤ ي ډلَٻ ډی
ډًوًسَدىًئیي  ثٍ ٭ىًانَبی ٽَثًٽٖیچیټ َب ي إیي، ٽشًنَب اڅپڄاُ ٹجیڄ  آن َبىاٍ ثَهی اُ ډٚشٺبر اٽٖیْن
 .)egapbew eht morf :slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC(ًٙوي یډ) ٙىبهشٍ dionepretonoM(
 
                                                          
  senepreT 1
 senepretonoM 2




یټ ځَيٌ ثٖیبٍ ُیبى اُ  آن َب. ثبٙىي یډ زی١ي كٖبٕي  ىاٍای هبٝیز ١ي اڅشُبة، آوشی ٕذشیټ، ١ي ىٍى 
ثٍ إشَٓ یب ُهڈ  سَٽیجبر ١ي إشَٓ ىٍ وشیؼٍ ثٍ ٭ىًان آن َبىَىي ي ثٮ٢ی اُ ُبی طبوًیٍ ٍا سٚپیڄ ډیشډشبثًڅی
 lacimehC(.ٕیپچیټ یب ثی ٕیپچیټ ثبٙيه٦ی، ډًوً ثٍ ًٍٝرډمپه إز  آن َبي ٕبهشبٍ آیىي ډی يػًى
 )egapbew eht morf -slio laitnessE fo stneutitsnoC
 
 1ّبتزپيدي -3-2-2-5-2
ىَىيٌ ٵٚبٍ ًوی ي ٽبَ٘ثٍ هبٝیز ١ي ٹبٍؽ، ١ي هچ٤، ډشٮبىڃ ٽىىيٌ ًٍَډ سًان یډَبی ىٍډبوی آن اُ يیْځی 
سًاوي َمَاٌ ثب إبؤ ىٍ ىڅیڄ يُن ډًڅپًڅی ُیبىٗ ومی ي ثٍاوي هًن اٙبٌٍ ٽَى. اُ ؿُبٍ ياكي ایِيدَن ٕبهشٍ ٙيٌ
سَده ٙىبهشٍ ٙيٌ إز ىی 0052ًٙى. ىٍ كييى ٵَآیىي سٺ٦یَ ػيا ًٙى ي ثٍ َمه ىڅیڄ ثٍ ويٍر ىٍ إبؤ ىیيٌ ډی
ًهیٌَ ػبوجی ٽچَيٵیڄ  ثٍ ٭ىًانی ځیبَی ّیجَڅیه ي ٵیشًڃ ٽٍ َب ًٍَډًنَٖشىي. ٕبهشبٍ اٝچی  02ٽٍ ډشٮچٸ ثٍ 
 .)egapbew eht morf -slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC( ًٙويسَده َب ډٚٸ ډیَٖشىي اُ ىی
 
 
 2ّب الکل -3-2-5-2
اٙبٌٍ ٽَى.  آن َبٽ٘ ثًىن  ثٍ آوشی ٕذشیټ، ١ي يیَيٓ، ١ي ثبٽشَی ي ډیپَية سًان یډ آن َبَبی اُ يیْځی 
َب يػًى ىاٍوي. ٥جیٮی ي یب ىٍ سَٽیت ثب إشَ ثٍ ًٍٝرثبٙىي ي سَٽیجبسی َٖشىي ٽٍ ىاٍای ځَيٌ َیيٍيٽٖیڄ ډی
سَده ايڅیٍ  ٽٍ یُډبوسَده ثٍ یټ اسڈ اٽٖیْن ي یب َیيٍيّن ډشٞڄ إز وشیؼٍ كبٝچٍ یټ اڅپڄ إز ي  ٽٍ یُډبو
یټ ياٽى٘ هیچی ٽڈ ي یب ١ٮیٴ ثَ ٍيی دًٕز ي  َب اڅپڄًٙى. َدىًڃ وبډیيٌ ډیډًوًسَده ثبٙي اڅپڄ كبٝچٍ ډًوًس
 eht morf -slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC(. ًٙويځَٵشٍ ډی ىٍ و٪َیب ثين ىاٍوي ي ثىبثَایه اډه 
 )egapbew
 
                                                          
 senepretiD 1
 slohoclA 2
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  1ّبآلذّیذ -4-2-5-2
 َبی كبيی آڅيَیي ىٍ اٙبٌٍ ٽَى. ٍيٱه آن َبیټ ثًىن ١ي اڅشُبة، آوشی ٕذش ثٍ ١ي ٹبٍؽ، سًان یډ آن َباُ هًاٛ  
 morf -slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC(. َبی ٹبٍؿی ډؤطَ َٖشىيىٍډبن ٽبويیيا ي ىیڂَ ٭ٶًوز
 )egapbew eht
 
  2ذّبیاس -5-2-5-2
ًٙوي. ٽڈ ىٍ إبؤ یبٵز ډی١ي اڅشُبة َٖشىي. إیيَبی آڅی ىٍ كبڅز آُاى هًى ث٦ًٍٽچی ىٍ ډٺبىیَ ثٖیبٍ  ډٮمًلاً
 fo stneutitsnoC lacimehC(.ٽىىي یډیب اػِا ٕیٖشڈ ثبٵَ ثَای ٽىشَڃ إیيیشٍ ٭مڄ  ثٍ ٭ىًانإیيَبی ځیبَی 
 )egapbew eht morf -slio laitnessE
 
 
  3استزّب -6-2-5-2
پیه ىَىيٌ ي ډشٮبىڃ ٽىىيٌ َبی كبيی إشَ ثٍ ٭چز ىاٙشه اطَار سًٖٙوي. ٍيٱهاُ ياٽى٘ اڅپڄ ثب إیي سٚپیڄ ډی
ي اوي ١ي ٹبٍؽ ي آٍاڇ ثو٘ ٙىبهشٍ ٙيٌ ثٍ ٭ىًانځیَوي. اُ څلب٧ دِٙپی ویِ إشََب ٹَاٍ ډی إشٶبىٌډًٍى 
 eht morf - slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC(.ثبٙىيٕیٖشڈ ٭ٞجی ویِ ډی ٽىىيٌ ډشٮبىڃ
 )egapbew
 
  4ّبکتَى -7-2-5-2
یی ٽٍ ىٍ ځیبَبن یبٵز َب ًنشٽ .ثبٙي یډ آن َبهچ٤ آيٍی ي ١ي ُٽبڇ ثًىن اُ هًاٛ ىٍډبوی  ،ډلَٻ ٍٙي ٕچًڅی 
 َب ُهڈی كبيی ٽشًن ػُز ثُجًى َب إبؤ. ًٙوي یډًٙوي اٱچت ػُز ډٚپلار ىٕشڂبٌ سىٶٔ ٵًٹبوی إشٶبىٌ ډی
ځچی، اٵٖى٦یه ي ىٍهز  سَیه ٽشًن َب ىٍ ډَیڈ. ٕمیثبٙىي یډډٶیي  َب ُهڈی ػيیي ىٍ ډلڄ َب ثبٵزي سٚپیڄ 
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 ًٙويی ىٍ ٍيٱه یبٕمیه، ٍيٱه ٍاُیبوٍ، ٍيٱه وٮىب٫ ي ًٙیي یبٵز ډیٕم َیٱٽشًن َبی  ثبٙىي.ُويځی ډًػًى ډی
   )egapbew eht morf - slio laitnessE fo stneutitsnoC lacimehC(.
 
 
   1ّبلاکتَى -8-2-5-2
هًاٛ ١ي  ثٍ هب٥َلاٽشًن َب ثیٚشَ  ي يٍڇ َٖشىي. ډبٕڈآی ١ي اڅشُبة، ١ي هچ٤، ست ثَ ي ١ي َب یْځیيىاٍای 
-ىٍ ٽبَ٘ سًڅیي دَيٕشبځلاويیه ي وٺ٘ هچ٤ وٺٚٚبنثٍ يٕیچٍ  اكشمبلاًٙيٌ َٖشىي ي اڅشُبثی ي ډًطَ هًى ٙىبهشٍ
 lacimehC(.ثبٙىي یډسَ َب َڈ ٹًیهًى كشی اُ ٽشًن ١ي هچ٤َب اُ څلب٧ هًاٛ ٽىىي. لاٽشًنآيٍی هًى ایٶب ډی
 )egapbew eht morf -slio laitnessE fo stneutitsnoC
 
 
 )soEی ٍيٱىی(َب إبؤٵَډًڃ ٕبهشبٍی ثٮ٢ی اُ اػِای ډىشوت  5-2ٙپڄ
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 ّبي استخزاج اسبًسرٍش  -6-2
ٍيٱه اُ ځیبٌ  ٵَآیىي سومیَ ثًى. ٍيٙی ٽٍ ىٍ آن َبی ايڅیٍ ثَای إشوَاع إبؤ إشٶبىٌ اُ اڅپڄ ي یټسلاٗ
سًاوي هًٞٝیبر ډی ًٙى یډإشٶبىٌ  َب كلاڃاُ ثَهی ډًاى یب  ىيَبیٵَآُڈ إز ُیَا ىٍ ثَهی اُ ًٙى ډإشوَاع ډی
ځڄ ٍا وجبیي ثٍ  ثٍ هًٞٛ٥جیٮی یب ىٍډبوی آن ٍيٱه یب إبؤ ٍا اُ ثیه ثجَى. ثٮ٢ی اُ ځیبَبن ي یب اػِای آن 
ُ كي كٖبٓ ثًىٌ ي یب ٭٦َ ي إبؤ ثی٘ ا آن َبٍيٗ سٺ٦یَ ثوبٍ إبؤ ځیَی ٽَى ي ىڅیڄ ایه ٽبٍ ایه إز ٽٍ 
ډًٍى  سًاوىي یډی ََ ٽياڇ ىٍ ػبی هًى ډُڈ ثًىٌ ي َیإبؤ ځی ډوشچٴ َب ٍيٗسًان ٽبډڄ ػيا ٽَى. ٍا ومی آن َب
 اوي:یی ٽٍ ثَای إشوَاع إبؤ ىٍ ىٕشَٓ َٖشىي ىٍ ُیَ آيٍىٌ ٙيٌَب ٍيٗإشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَوي. ثَهی اُ 
 
 : 1فطبر سزد -1-6-2
ځَیخ ي  څیمً، سَوغ ٍيٗ ثب إشٶبىٌ اُ ٵٚبٍ َٕى ثَای إشوَاع إبؤ اُ دًٕز ډَٽجبر ډبوىي دَسٺبڃ، ىٍ ایه
ىٍػٍ ٵبٍوُبیز سب إشوَاع ٍيٱه  021ًٙى. ایه ٍيٗ ٙبډڄ ٵٚبٍ ىاىن ٕبىٌ دًٕز ډیًٌ ىٍ ٵَير إشٶبىٌ ډی
آثپی اُ إبؤ ي ډبیٮی ٽٍ ىٍ ُډبن ًٙى ي ىٍ وشیؼٍ ډوچً٥ی ًٙى ي ٕذٔ ٵَٚىٌ ډیإز. دًٕز اُ ډیًٌ ػيا ډی
آیي. آوـٍ ٽٍ ډی ثٍ يػًىًٙى ثيٕز آیي ٽٍ اځَ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي ىٍ كبڅز اٝچی ٍيٱه سٲییَ دَٓ اُ آن هبٍع ډی
کًتاَی دارد ي َمیطٍ سعی کىیم  وسبتاًريش عمز  ډُڈ إز ایه إز ٽٍ ٍيٱه ثيٕز آډيٌ ثب إشٶبىٌ اُ ایه
بیص اس ضص ماٌ گذضتٍ  آن َااود ي اس عمز مفید فادٌ اس ایه ريش تًلید ضدٌَایی را کٍ با استکٍ ريغه
 liO laitnessE fo sdohteM - sliO laitnessE gnikaM (. ويَیڈ است را مًرد مصزف قزار
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  1استخزاج بب حلال -2-6-2
  یُډبوًٙى سب ثٍ كڄ ٙين إبؤ ٍيٱىی ٽمټ ٽىي. ٵٍ ډیٍيٗ یټ كلاڃ َیيٍيٽَثىی ثٍ ډًاى ځیبَی ا١ب هیىٍ ا
 ډبوي.ًٙى، ډًاى كبيی ٍُیه یب سَٽیجی اُ ډًڇ ي إبؤ ثبٹی ډیًٙى ي ثٍ يٕیچٍ سٺ٦یَ سٲچی٨ ډیډلچًڃ ٵیچشَ ډی ٽٍ
ثٍ ٗ ډبوي. ایه ٍيثبٹی ډی ًٙى ي ىٍ وُبیز ثب سجویَ اڅپڄ ٍيٱهثَای إشوَاع ٍيٱه اُ اڅپڄ هبڅٜ إشٶبىٌ ډی 
ډٺياٍ ٽمی اُ كلاڃ يػًى ىاٍى  ډبوين یثبٹثُشَیه ٍيٗ ٍای إشوَاع ىٍ و٪َ ځَٵشٍ وٚيٌ إز ُیَا اكشمبڃ  ٭ىًان
 laitnessE gnikaM (. ی یب سلَیټ ٕیٖشڈ ایمىی ثين، ىٍ ډًاٍى ىاٍيیی ي ىٍډبوی ثًٚىآڅَّثب٭ض  سًاوي یډٽٍ 
 )egapbew eht morf :noitcartxE liO laitnessE fo sdohteM -sliO
 
 
  2ایٌفلَریح -3-6-2
َبی ځڄ إز ایه ٍيٗ ٍاٌ ٕىشی ي ٙيیي إشوَاع ٍيٱه اُ ځڄ إز. ایه ٵَآیىي ٙبډڄ لایٍ ثىيی ؿَثی ثَ ځچجَٿ
ًٙى إبؤ اُ ؿَثی إشٶبىٌ ډی ي إشوَاعًٙى ي ثٮي اڅپڄ ػُز ػيا ٽَىن ىٍ ډَكچٍ ثٮي إبؤ ٍيٱىی ػٌة ډی
 fo sdohteM - sliO laitnessE gnikaM (.  ډبويٙيٌ ي إبؤ ثبٹی ډیي ىٍ ډَكچٍ ثٮي اڅپڄ سجویَ 
 )egapbew eht morf :noitcartxE liO laitnessE
 
 
  3تقطیز آبی -4-6-2
سٺ٦یَ آثی ثٍ ٭ىًان یټ ٵَآیىي ډىًٖم ىٍ ثَهی اُ ٽًٍَٚبی ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ثَای إشوَاع إبؤ إشٶبىٌ 
ي  ًٙى یډڃ ًٕهشه سَٽیجبر آٍيډبسیټ ي ىٍ وشیؼٍ إبؤ ثب ثًی ًٕهشٍ سًڅیي . ىٍ وشیؼٍ ایه ٵَآیىي اكشمبًٙى یډ
ٽٍ سٺ٦یَ آثی ثَای ډًاى دًىٍی ي یب ډًاى ثٖیبٍ ٕٶز ي ٕوز و٪یَ  ٍٕي یډ. ثٍ و٪َ ًٙى یډیب ثی٘ اُ كي ځَڇ 
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 :noitcartxE liO laitnessE fo sdohteM - sliO laitnessE gnikaM (. ٍیٍٚ یب دًٕز ډىبٕت إز




 َق بحزاًیف 2OCٍ یب  2OCاستخزاج بب  -5-6-2
ًٙى ي إبؤ ٍا كلاڃ إشٶبىٌ ډی ثٍ ٭ىًان ٽَثه يیاٽٖ یىٽٍ ىٍ آن اُ  َبٕز یآيٍ ٵهسَیه ایه ٍيٗ ػِء ډيٍن
هىټ ٽىىيٌ  ٽَثه يیاٽٖ یىٙبډڄ   ٽَثه يیاٽٖٽىي. ٵٚبٍ دبییه إشوَاع ثب ىی اُ ډیبن ٕبیَ ډًاى ځیبَی ػيا ډی
إز ٽٍ سلز ایه  ISP 0001ىٍػٍ ٵبٍوُبیز ي دمذبّ آن اُ ډیبن ډًاى ځیبَی ثب ٵٚبٍی ىٍ كييى  55ي  53ثب ىډبی 
ىٍػٍ  78ٵًٷ ثلَاوی ىی اٽٖیي ٽَثه سب  2OCثٍ ډبی٬ سجيیڄ ٙيٌ إز. ىٍ إشوَاع ثب  ٽَثه يیاٽَٖٙای٤ ىی 
 -ًٙى ٽٍ ىٍ ایه َٙای٤ ىیډیبن ډًاى ځیبَی دمذبّ ډی اُ ISP 0008ًٙى ي ثب ٵٚبٍ ٵبٍوُبیز كَاٍر ىاىٌ ډی
ثٍ كبڅز ٵَاٍ ىٍآډيٌ ي  ٽَثه يیاٽٖ یىًٙى. ثب آُاى ٽَىن ي ثَىاٙشه ٵٚبٍ، اٽٖیيٽَثه ثٍ ثوبٍ یب ډٍ سجيیڄ ډی
َاٍر دبییه إز. ىٍػٍ ډبوي. وپشٍ ډُڈ ىٍ إشٶبىٌ اُ ایه ٍيٗ إشٶبىٌ اُ ٵٚبٍ ٽڈ ي ىٍػٍ كإبؤ ثبٹی ډی
، دَىاُٗ (ٵَآيٍی) َٕی٬ ي إشٶبىٌ اُ كلاڃ ٕبهشبٍ ډًڅپًڅی آن ٍا سٲییَ ىاىٌ ي اٍُٗ ىٍډبوی إبؤ ٍا ر ثبلاكَاٍ




   1تقطیز تَربیٌی -6-6-2
، ٍیٍٚ ي ىاوٍ إز. ىٍ ایه ٍيٗ وز یب ډًاى ىٍٙز ىاوٍ ډبوىي دًٕزثَای إشوَاع ډًاى ٕسًٍثً سٺ٦یَ ډىبٕت 
آیي. ىٍ سمبډی ډَاكڄ ٽبٍ ًٙوي ي ثوبٍ آة اُ ډیبن ډوچً٣ آة ي ځیبٌ ثٍ ځَىٗ ىٍ ډیځیبَبن ىٍ آة هیٖبويٌ ډی
 fo sdohteM - sliO laitnessE gnikaM (.  ځیَىډيايڇ ثبُیبٵز ٙيٌ ي ىيثبٌٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ثٍ ٥ًٍآة 
 )egapbew eht morf :noitcartxE liO laitnessE
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  1تقطیز بب بخبر -7-6-2
ًٙى. ثوبٍ كبيی إبؤ ػم٬ سَیه ٍيٗ إز ٽٍ ىٍ آن إبؤ ځیبٌ ثب إشٶبىٌ اُ سپىیټ سٺ٦یَ إشوَاع ډیٍایغ
. اُ آوؼب ًٙى یډً٣ آة ي إبؤ ػيا ًٙى. ٕذٔ ډوچي دٔ اُ ځٌٙز اُ ډى٦ٺٍ هىټ، ػم٬ ي ډشَاٽڈ ډی ًٙى یډ
ډًٍى ویبُ  آن َبٽٍ ځیبَبن ىاٍای ډٺبىیَ ثٖیبٍ ٽمی إبؤ َٖشىي، ډٺبىیَ ُیبىی ځیبٌ ثَای ثٍ ىٕز آيٍىن إبؤ 




 سٺ٦یَ ثب ثوبٍىیبځَاڇ ډَثً٣ ثٍ   6-2ٙپڄ
                                                          
 noitallitsiD maetS2




 ةآىیبځَاڇ ډَثً٣ ثٍ سٺ٦یَ ثب   7-2ٙپڄ
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 تبریخچِ استفبدُ اس اسبًس -7-2
اډب سىُب إبؤ  اوي ځَٵشٍ یډٙبن اُ ایبڇ ثبٕشبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ وڂٍ ىاٍويٌثَای ٭٦َ، ثً ي هًاٛ  ػبر ٍیاىياځَؿٍ 
ثَای ايڅیه ثبٍ ىٍ يٗ سًڅیي إبؤ ثًىٌ ٽٍ ىاوبن ٍيډی ي یًوبوی اٙبٌٍ ٙيٌ إز. سجویَ یټ ٍ ٕٺِ سًٕ٤ سبٍین
ډیلاىی سًٕ٤ ا٭َاة ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.  9ٕبڃ ٹجڄ ي ىٍ ٹَن  0002ایَان) ىٍ  ي َٙٷ (ډَٞ، َىي
(یټ ٵیِیپيان ٽبسبلان) سًٝیٴ ٙيٌ  lavonolliVسجویَ إبؤ ٍا وٺڄ ٽَىٌ إز سًٕ٤  ٽٍايڅیه وًٙشٍ ډٮشجَ 
ىٍ ٵبٍډبٽًدٍ َب سًٝیٴ  آن َبسًٕ٤ ىاٍيٕبُان ٙىبهشٍ ٙيٌ ي اطَار ىاٍيیی  َب إبؤ ډیلاىی 31إز. ىٍ ٹَن 
ډیلاىی ىٍ اٍيدب ډٚوٜ وٚي. ډٺبلار ډؼِا ىٍ آن ٹَن سًٕ٤ ىي  61ځٖشَىٌ سب ٹَن  ثٍ ٥ًٍ آن َبٙي. اډب إشٶبىٌ 
ډظڄ  َب إبؤ. سٮياى ٽمی اُ ٍا ًٽَ ٽَىوي َب إبؤٵیِیپيان إشَإجًٍځی، ثَاوًٚیڀ ي ٍایٴ، سٺ٦یَ ي ٽبٍثَى 
، ثبىیبن ٍيډی ي ىاٍؿیه ډ٦بثٸ ثب و٪َ ، ډیوټ، دًٕز ػًُ، ىٍهز ػًُإ٦ًهًىيٓ، سَدبوشیه، ؿًة َٕي، ٍُډبٍی
ډیلاىی سُیٍ ٙيوي. إشٶبىٌ اُ ٍيٱه ىٍهز ؿبی ثَای اَياٳ دِٙپی  71ىٍ ٹَن  ensehcuDٵیِیپيان ٵَاوًٖی 
سًٕ٤ ثًډیبن سًٕ٤ ثًډیبن  ٭مًډبًډیلاىی طجز ٙيٌ إز. اځَؿٍ  81دٔ اُ ډٖشٮمٌَ ٙين إشَاڅیب ىٍ ٹَن 
 aleDٙيٌ إز. ايڅیه آُډبی٘ ٽٍ هًاٛ ١ي ډیپَيثی إبؤ ٍا ثیبن ٽَى سًٕ٤ إشٶبىٌ ډی ٹجلاًإشَاڅیبیی 
ډیلاىی ٽبٍثَى إبؤ ثَای ىاٍي ىٍ ايڅًیز  02ي  91ډیلاىی اوؼبڇ ٙي. ََؿىي ىٍ ٥ًڃ ٹَن  1881ىٍ  xiorc
 .)4002 ,truB( ًیٍ دٔ اُ إشٶبىٌ ثَای ٭٦َ ي ٥ٮڈ ٹَاٍ ځَٵزطبو
 
 
 ّبکبربزد ّبي اهزٍسي اسبًس -8-2
ٙیً) (هًٙجً ٽىىيٌ ي اٵشَ ، ٭٦ََب٥ٮڈ ىَىيٌ) ثٍ ٭ىًانَب ىٍ اسلبىیٍ اٍيدب ىٍ ٱٌا (ثیٚشَیه ٽبٍثَى اډَيُی إبؤ
ىَىيٌ ٱٌایی إشٶبىٌ ٥ٮڈ ثٍ ٭ىًانَب ٽٍ ؤثبٙي. سَٽیجبر اهشٞبٝی إبٙبن) ډی ي ىاٍيَب (ثَای هًاٛ ٭مچی
 ثٍ ٭ىًاني سَٽیجبسٚبن  َب إبؤًٙوي. ٕىششیټ سًڅیي ډی ثٍ ًٍٝرًٙوي ی إشوَاع ډیبَیډًاى ځًٙوي، یب اُ ډی
ی ٍیٍٚ ىويان، آوشی َب ٽبوبڃٍيُوٍ ځیََبی  ثٍ ٭ىًان ىٍ سًڅیيار سؼبٍی ځًوبځًن َڈ ؿىیهی، پَيثی١ي ډډًاى 
كبيی  وڂٍ ىاٍويٌسٮياى ٽمی  جبًیسٺٍَيوي. يُىاَب) ي سٍِیٸ ډپمڄ ثَای ىيٍان ٙیَىَی ثپبٍ ډیٕذشیټ َب (ځى
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ٱٌایی سًڅیي ٙيٌ  وڂٍ ىاٍويٌ، یټ وً٫ ثَ دبیٍ ٥جیٮی CMD ثبٙىي.سؼبٍی ىٍ ىٕشَٓ ډی ثٍ ًٍٝر َب إبؤ
 05څیمً ي ،agaSىٍٝي إبؤ ٍُډبٍی ،  05 ي ٙبډڄ niapS, adanarG, nidehlA, A.S ACMODسًٕ٤ 
 . )4002 ,truB( ًٙى ىٍٝي ځچیَٖيڃ ډی
إز ي  آډَیپبډوچً٣ ٭ٞبٌٍ َبی ځیبَی سًڅیي ٙيٌ سًٕ٤ َٙٽز ثبياٍیب ىٍ  owt atcetorPي eno atcetorP 
. اځَؿٍ سَٽیجبر ىٹیٸ سًٕ٤ ًٙى یډ٥جٺٍ ثىيی  آډَیپب) ىٍ SARGیټ اٵِيىوی ٱٌایی ٕبڅڈ ( ثٍ ٭ىًان ٭مًډبً
ثبٙىي ي ٹبثڄ كڄ ىٍ ٙبډڄ یټ یب ؿىي وً٫ إبؤ ډی َب ٭ٞبٌٍ اكشمبلاًاډب  ًٙوي یموَٙٽز ٕبُويٌ ډٮَٵی 
يٕی٬ ىٍ  ثٍ ٥ًٍٍا  آن َبَب، ٵیِیًڅًّیټ ثیٚشَ إبؤ َاریسإطثبٙىي. ٕیشَار ٕيیڈ ي ٽچَیي ٕيیڈ ډی َب ډلچًڃ
 .)4002 ,truB( يٽىسًڅیيار ډوشچٴ ٹبثڄ إشٶبىٌ ډی
 
 
 ي غذاییّب ستنیسکزٍبی در آسهبیطبت فؼبلیت ضذ هی -9-2
سؼبٍی ډًػًى  ثٍ ًٍٝرَب یی كبيی إبؤډًاى ٱٌا وڂٍ ىاٍويٌسٮياى ٽمی ډًاى  ًٽَ ٙي ٹجلاًٽٍ  َمبن ٥ًٍاځَؿٍ 
َب ىٍ ٱٌاَب ډىشَٚ ٙيٌ ثًى، اُ آن ُډبن سٮياى ډ٦بڅٮبر هیچی ٽمی ىٍ هًٞٛ ٵٮبڅیز إبؤ 0991إز. سب ايایڄ 
ىٍ ډًاى ٱٌایی اوؼبڇ ځَٵز. یټ ثبُوڂَی ډ٦بڅٮبر ځٌٙشٍ ىٍ ډٺبلار ىٍ هًٞٛ  َبهًثی اُ آُډبیٚبر ثب إبؤ
آيٍىٌ ٙيٌ إز. ىٍ ډًاى ٱٌایی  آن َبَب ي سَٽیجبر ی ىٍ هًٞٛ ٵٮبڅیز ١ي ډیپَيثی إبؤپَيثی١ي ډٵٮبڅیز 
ٱٌا ویبُ ثٍ ٱچ٪ز  ، اډب ثَای ثَيُ َمبن اطَ ىٍی هًثی ىاٍويپَيثی١ي ډی اطَ ٚڂبَیآُډبَب ىٍ َٙای٤ ََ ؿىي إبؤ
ثَاثَ  05 ثَاثَ ىٍ ًٕٕیٔ ٽجي هًٻ، 01ثَاثَ ىٍ ٙیَ ٽڈ ؿَة، 2 جبًیسٺَیی ٽٍ طجز ٙيٌ، َب وٖجزثبٙي. ثبلاسَ ډی
ثبٙي. یټ إشظىب ثَای ایه ديیيٌ ثبٽشَی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ٽٍ ثَاثَ ىٍ دىیََبی وَڇ ډی 001سب  52ىٍ ًٕح، 
ىٍ هًٻ ي ٽبًَ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب آُډبیٚبر ىٍ َٙای٤  ځًوٍ هیاػچًځیَی اُ ٍٙي َیؾ اٵِایٚی ىٍ ٱچ٪ز إبؤ ثَای 
اوي َب طجز ٙيٌثبٙي. ؿىيیه ډ٦بڅٮٍ ىٍ هًٞٛ اطَ ډًاى ٱٌایی یب ډٺبيډز ډیپَيثی ثٍ إبؤآُډبیٚڂبَی ویبُ ومی
ًاى ٱٌایی ٹبثڄ ی ډمپه اٍائٍ ٙيٌ إز. ډَب ٭چزٽیٶیز ي ډپبویٖڈ آن ډٚوٜ وٚيٌ إز، يڅی دیٚىُبىاسی ثَای 
ثَای  َب یثبٽشََبی ٽٚز آُډبیٚڂبَی، ډمپه إز ثب٭ض سًاوبیی ىٕشَٓ ٭ميٌ ىٍ ډًاى ٱٌایی ثٍ وٖجز ډلی٤
، آن َباٽٖیي (ؿَثی، دَيسئیه، ډٺياٍ آة، آوشی ی إٓیت ىیيٌ ًٙى. وٍ سىُب ٭ًاډڄ ىٍيوی ٱٌاَب ٕچًڃ سَ ٬یَٕاٝلاف 
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، طَ ثبٙىي، ثچپٍ ٭ًاډڄ هبٍػی (ىډبىٍ كٖبٕیز ثبٽشَی ډً سًاوىي یډ )َب یاٵِيىو، ومټ ي ىیڂَ  hPَب، وڂٍ ىاٍويٌ
دبییه  hPسًاوىي ىٍ كٖبٕیز ثبٽشَی ډًطَ ثبٙىي. ىٍ ځبُ یب ًَا ي يیْځی ډیپَياٍځبویٖڈ َب) ډی ،هلأثٖشٍ ثىيی ىٍ 
شَی َيٳ كڄ ی ٱٚبء ٕچًڃ ثبٽَب یؿَثسَ ىٍ  سب ٍاكز ٙي یډیبثي ي ثب٭ض َیيٍيٵًثیٖیشٍ یټ إبؤ اٵِای٘ ډی
ًٙى ٽٍ ٕ٦ًف ثبلای ؿَثی یب دَيسئیه ىٍ ډًاى ٱٌایی ثب٭ض كٶب٩ز ثبٽشَی ىٍ ثَاثَ إبؤ ځمبن ډی ډٮمًلاًًٙى. 
ٽمشَ ىٍ ىٕشَٓ هًاَي ثًى سب ثَ  وٖجشبًىٍ ثَاثَ ثٮ٢ی ډًاٍى ًٙى. ثَای ډظبڃ اځَ إبؤ ىٍ ٵبُ ؿَثی ٱٌا كڄ ًٙى، 
یی ثٍ وٖجز ډبىٌ ٱٌاىي. دیٚىُبى ىیڂَ ایه إز ٽٍ ډٺياٍ آة ډًػًى ىٍ ی ډًػًى ىٍ ٵبُ آثی اطَ ٽَب یثبٽشٍَيی 
ی َيٳ ىٍ ٕچًڃ َب ٹٖمزی ٽٚز آُډبیٚڂبَی، ډمپه إز ډبو٬ دیَٚٵز ٭ًاډڄ ١ي ثبٽشَی ثَای َب ٤یډل
، ډلًٞلار ثب ؿَثی ثبلا اطَ آوشی ثبٽشَیبڃ ٽمشَی ثَ ٍيی 2ىٍ ٕبلاى دز ي ډبَی ٍي 1ثبٽشَی ًٙى. ٍيٱه وٮىب٫
(ؿَثی ٽڈ) َمبن إبؤ ثیٚشَ  بٍیي هډبٕز  ىٍ ٕبلاى ٽٍ یكبڅشَیب ډًوًٕبیشًّوِ ي ٕبڅمًولا اوشَیيیٔ ىاٍى، ىٍ څیٖ
دبییه وٖجز ىاىٌ ًٙى  hPثُشَٗ ىٍ ٕبلاى ډبٕز ي هیبٍ ډمپه إز ٽٍ سب كي ٽمی ثٍ  َاریسإطډًطَ إز. اځَؿٍ 
ٍٕي ٽٍ ایه ډٚوٍٞ ىٍٝي ډی ثٍ و٪َ). 4/9یه ىاٍى (دبی hPىٍ دز) ٕبلاى ډبَی ٍي ویِ یټ  6/8ىٍ ٹیبٓ ثب  4/3(
 .)4002 ,truB( ثیٚشَی وٚبن ىَي َیسإطَب ٍيی اطَ ١ي ثبٽشَی إبؤ hPؿَثی ثٍ وٖجز 
َب ىٍ ٙیَ ٽٍ ثٍ ٭ىًان یټ ٭بډڄ ډلييى یټ سَٽیت ٵىًڅیټ ډشٶبير إبؤ، ي دَيسئیه ياٽى٘ ثیه ٽبٍياٽَيڃ
ثبٕیچًٓ َٕئًٓ ىٍ ٙیَ ٭مڄ ٽَىٌ إز. ډٺياٍ دَيسئیه ىٍ دىیَ ٽڈ ؿَة  ٽىىيٌ ىٍ ٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَی ىٍ ثَاثَ
ىٍ ٵٮبڅیز ٍيٱه ډیوټ ثَ ٍيی ٕبڅمًولا اوشَیيیٔ ٭مڄ ٽَىٌ إز.  ډمبوٮز ٽىىيٌیټ ٭بډڄ  ثٍ ٭ىًانآثپی، 
. ډیِان آة َب ډلبٵ٪ز ٽىىيىٍ ډٺبثڄ إبؤ َب یثبٽشَسًاوىي اُ َب ىٍ ٱٌا َمبوىي ؿَثی ي دَيسئیه ومیٽَثًَیيٍار
١ي ٽىي. ٕبهشمبن ٵیِیپی یټ ٱٌا ډمپه إز ثب٭ض ډلييىیز ٵٮبڅیز ٽمټ ډی َب إبؤیب ومټ ثبلا ثٍ ٭مڄ 
ثَ ٍيی ٕبڅمًولا سیٶی ډًٍیًڇ ىٍ ډلی٤  3ی إبؤ ًٙى. یټ ډ٦بڅٮٍ ډٺبیٍٖ وٖجز ٽبٍایی ٍيٱه دًوٍ ٽًَیثبٽشَ
اطَ ثبُىاٍويځی إبؤ ٍا ٽبَ٘ ىاى. ایه ډٖئچٍ  يا١لی ثٍ ٥ًٍډبی٬ ي ّڃ ّلاسیه ډٚوٜ ٽَى ٽٍ ډبسَیپٔ ّڃ 
ثَای یټ إبؤ  CIMثبٙي. ٕبهشمبن ډبسَیپٔ ّڃ كشمی ډی چٍیثٍ يٕثٍ ٭چز ډلييىیز دو٘ إبؤ 
ثبٙي. سلٺیٺبر ىٍ هًٞٛ ځبٍ ډیاُ آ سَ هییدباويٽی  ډٮمًلاًډٚوٜ ٍيی یټ ثبٽشَی هبٛ ىٍ ډلی٤ ثَاص 
ٍيٱه ىٍ آة وٚبن ىاى ٽٍ ثٖشٍ ثٍ  ًنیاډًڅٖیَٕیىیب اوشَيٽًڅیشیپب ىٍ ٕیشًّوِ ي ډٚوٞبر ٍٙي څیٖشَیب ډًوً
                                                          
 lio tnim 1
 eor hsif 2
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ی دلاوپشًویټ ٍٙي ٽىي. ډٚوٜ َب ٕچًڃیب  َب یٽچى، ىٍ َب چڈیٵىٍ  سًاوي یډډیبوڂیه ٕبیِ ٹ٦ٌَ اډًڅٖیًن، ثبٽشَی 
یىی اُ ی ياٹ٬ ىٍ ٽچىی ډمپه إز ثب ډٺياٍ ډٮَب ٕچًڃًٙى ي ٙيٌ ٽٍ ٍٙي ٽچىی ډلييى ثٍ دو٘ اٽٖیْن ډی
اډًڅٖیًن ٱٌایی ٕبیِ ډٚوٜ  ی هبٍػی ًٕثٖشَا ىٍ اډًڅٖیًن ډلبٵ٪ز ًٙوي. اځَ ٹ٦َار ٍيٱه ىٍ یټَب ٕچًڃ
َب ىٍ ٽچىی آن َبَب ثَ ٍٙي ثبٽشَی ي ډلبٵ٪ز ي ډلبٵ٪ز ىاٙشٍ ثبٙىي. ډمپه إز ثشًاوىي ډبو٬ اُ ٭مڄ إبؤ
 )4002 ,truB(. ًٙوي
 
 
 ّبي آى فزآٍردُگَضت ٍ  -1-9-2
ی َب یثبٽشَثَځَڇ ىٍ ثَاثَ  شَیڅ پَيیډ 02سب  5، ځٚىیِ، ډیوټ، دًوٍ ٽًَی ي آيیٚه ىٍ ٕ٦ًف ی ايّوًڃَب إبؤ
 آن َبٵچًٍ ٥جیٮی  ، آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ي ٕبیَ ٭ًاډڄ ٵٖبى هًىثوًىی ډلًٞلار ځًٙز يڅیٖشَیب ډًوًٕبیشًّوِ
ٽٍ  ٍٕي یډاطَ ثًىوي. ثٍ و٪َ شَی ډًطَ ثًىٌ یب ثیهَىڃ، وٮىب٫ ي ډَیڈ ځچی ثٍ ډیِان ٽم ٽٍ یىٍكبڅډًطَ ياٹ٬ ٙي، 
ډظبڃ إبؤ وٮىب٫  ثٍ ٭ىًانىَي. َبی ٍيٱىی ٍا ىٍ ډلًٞلار ځًٙشی ٽبَ٘ ډیډلشًای ؿَثی ثبلا ٭مڄ إبؤ
ی دًٙ٘ ىاىٌ ٙيٌ َب ّاډجًنىٍٝي ؿَثی) اُ ٹجیڄ  04سب  53ي ځٚىیِ ىٍ ډًاىی ٽٍ ىاٍای ٕ٦ًف ثبلایی اُ ؿَثی (
  )0002 ,la te eetlU(. ډًطَ ياٹ٬ وٚي لاًوٽبثب ٍيٱه 
ډًٍى  هلأٵٮبڅیز إبؤ دًوٍ ویِ ثَ ٭چیٍ إذًٍ َبی ٽچٖشَیيیًڇ ثًسًڅیىًڇ ىٍ ثٖشٍ َبی ځًٙز ثٖشٍ ثىيی ٙيٌ ىٍ 
ځَڇ إبؤ دًوٍ سب كييى ُیبىی ډبو٬ اُ ٍٙي إذًٍ َب ي یب ثٍ  ډیپَيڅیشَ ثَ 0/4ی َب ٱچ٪ز ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.
اوياهشه ٍٙي  َیسإهًٙى. ثب ایه كبڃ إشٶبىٌ اُ ٕ٦ًف دبییه ویشَیز ٕيیڈ ٽٍ ثب٭ض ثٍ ډی آن َباوياهشه ٍٙي  َیسإه
آن ي إبؤ دًوٍ إشٶبىٌ ًٙى ٽبٍثَى ي اطَ  ڈیٕي زیشَیوَمِډبن اُ  ثٍ ٥ًٍ ٽٍ یًٍٝسًٙى ىٍ ي سًٍڇ ثبٽشَی ډی
ىٍ ٍٙي ثٍ ډٺبىیَ إذًٍ سچٺیق  َیسإهیبثي. اڅجشٍ ِای٘ ډیَب ثٍ ډیِان ٹبثڄ سًػُی اٵی اُ ٍٙي ثبٽشَیَیػچًځىٍ  َب
 ىَيإذًٍ ىٍ ځَڇ وٚبن ډی 0003ثیٚشَی وٖجز ثٍ  َیسإهإذًٍ ىٍ ځَڇ،  003ٙيٌ ىاٍى ي ىٍ ډٺبىیَ 
 )2002 ,la te lliG dna 1002 ,sahcyN dna simadnakS(.
 
 




َب ٍا ، اطَ آوشی ثبٽشَیبڃ إبؤًای ؿَثی ثبلایی َٖشىيىاٍای ډلش یی ویِ ٽٍ ډبوىي ډلًٞلار ځًٙشیَب یډبَ
ثَ ځَڇ اُ إبؤ دًوٍ ٽًَی ثیٚشَ ٍيی ٵًسً ثبٽشَیًڇ  شَیڅ پَيیډ 0/5ی َب ٱچ٪زىَىي. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ٽبَ٘ ډی
، ُیَا ٕبڅمًن ىاٍای ډلشًی ؿَثی َی وٖجز ثٍ ډبَی ٕبڅمًن ډًطَ إزٵٖٶَیًڇ ىٍ ٵیچٍ ډبَی ثٍ ډیِان ثیٚش
ی َب ٱچ٪زسؼَثی ي إشٶبىٌ اُ  ثٍ ًٍٝری إز. دًوٍ ٽًَی ویِ وٖجز ثٍ ٍيٱه وٮىب٫ ثب اوؼبڇ ىي آُډبی٘ ثیٚشَ
  )3002 ,la te zpraH dna 2002 ,la te yamel(.   ياٹ٬ ٙي ډؤطَسَډیپَيڅیشَ ثَ ځَڇ  02سب  5ډٚبثٍ 
 
 
 هحصَلات ضیزي -3-9-2
ىٍ ثَاثَ ٕبڅمًولا اوشَیيیٔ ىٍ ډبٕز ٽڈ ؿَة ي ٕبلاى هیبٍ  ىٍ ځَڇډیپَيڅیشَ  02سب  5ی َب ٱچ٪زٍيٱه وٮىب٫ ىٍ 
َبی ٽٚز ډیپَيڅیشَ ىٍ ځَڇ ډبو٬ اُ ٍٙي ځًوٍ 5سب  0/50ی َب ٱچ٪زىٍ  َڈ ؿىیهډًطَ ياٹ٬ ٙي. ٍيٱه وٮىب٫ 
 dna mlohljeM(.ًٙوي یډياٹ٬  ډؤطَسًَٙى اډب ىاٍؿیه، َڄ ي ډیوټ ىٍ ایه ډًٍى ثٖیبٍ ډی ىٍ ډبٕزآٱبُځَ 
  )2002 ,draaglaD
 
 سبشیدبت -4-9-2
وشبیغ  سًاوي یډ آن َبىٍ ډًٍى  َب ٭ٞبٌٍ، اطَار إبؤ ي ثٍ ىڅیڄ ىاٙشه ډلشًی ؿَثی دبییه ٕجِیؼبر ث٦ًٍٽچی
ٍٕي ٽٍ ىٍ ٱٌاَبی ځیبَی ىٍٕز ډبوىي ډلًٞلار ځًٙشی، ٵٮبڅیز ی ثٍ ىوجبڃ ىاٙشٍ ثبٙي ثٍ و٪َ ډیِسَیآډ زیډًٵٺ
ياٹ٬ ًٙى. اٽظَ  ډؤطَسَاٵِای٘ إیيیشٍ ىٍ ٱٌا  وڂٍ ىاٍی٥َیٸ ٽبَ٘ ىډبی  َبی ٍيٱىی اُ١ي ډیپَيثی إبؤ
اوي ٭چیٍ ٵچًٍ ٥جیٮی ي دبسًّن َبی ډىشٺچٍ اُ ٍاٌ ٙيٌ ٘یآُډبَب ي سَٽیجبسٚبن ٽٍ ثَ ٍيی ٕجِیؼبر ډوشچٴ إبؤ
ٍيٱه دًوٍ ٽًَی ىٍ ىٍ آة ډًطَ ثبٙي.  آن َبځَڇ اُ ٥َٷ ٖٙشًٚی  ډیپَيڅیشَ ثَ 01سب  0/1ډًاى ٱٌایی ىٍ ٕ٦ًف 
  ىٍ ٕبلاى آن َبي ویِ ٽبَ٘ ػمٮیز  ًٙى یډ 7H:751O iloc.Eډیپَيڅیشَ ثَ ځَڇ ډبو٬ اُ ٍٙي  12سب  7ی َب ٱچ٪ز
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   )6002 ,la te enhtariieneS(.   ًٙىثبىډؼبن وٖجز ثٍ ومًوٍ َبی ٙبَي ډی
 
  بزًح -5-9-2
شَ ثَ ځَڇ ُډبوی ىٍ ثَاثَ ثبٕیچًٓ َٕئًٓ ىٍ ثَوغ ډیپَيڅی 0/5سب  0/2ی َب ٱچ٪زٍيٱه ي إبؤ ډَیڈ ځچی ىٍ 
إشٶبىٌ ٙي ىٍ ٽبَ٘ ػمٮیز وُبیی ي ٥ًیڄ  0/57سب  0/51 یَب ٱچ٪زاُ  ٽٍ یُډبواطَ ثًى اډب إشٶبىٌ ٙي ثی
 )5991 ,la te uossaT(.    ىٍ ډٺبیٍٖ ثب یټ ځَيٌ ٽىشَڃ ډًطَ ثًى َیسإهومًىن ٵبُ 
 
 
  ّب َُیه -6-9-2
 آن َبثَ ځَڇ  څیشَ پَيیډ 0/51ی َب ٱچ٪زٽبَ٘ ٵچًٍ ٥جیٮی ٽیًی ُډبویپٍ اُ ي ٕیىبډبڅيَیي ىٍ  1ٽبياٽَيڃ
يػًى ىاٍى  ثٖیبٍ ډًطَ ثًىوي اډب ىٍ ثَاثَ ٙپَٻ هَثٌِ ثٍ ډیِان ٽمشَی ډًطَ ثًىوي. اڅجشٍ ایه اډپبن ًٙى یډإشٶبىٌ 
إز، ٹبثڄ  5/5سب  5/4ثًىٌ يڅی ىٍ هَثٌِ ثیه  3/6سب   3/2ٽٍ ىٍ ٽیًی  َب ًٌیډ hPٽٍ ایه سٶبير ثب سٶبير ثیه 
َبی دبییه ثٍ ډیِان ٹبثڄ  hPی ٍيٱىی ىٍ َب إبؤًٽَ ٙي اطَ آوشی ثبٽشَیبڃ  ٹجلاًٽٍ  َمبن ٥ًٍسًػیٍ ثبٙي. ُیَا 
 )2002 ,la te hgniS(. بثيی یډسًػُی ثُجًى 
 
 فؼبلیت ضذ ببکتزيطزس ػول  -11-2
َب، ثیٚشَیه اكشمبڃ ایه إز ٽٍ ی ډوشچٴ سَٽیجبر ٙیمیبیی كب١َ ىٍ إبؤَبځَٵشه سٮياى ُیبى ځَيٌ ىٍ و٪َثب 
یب  َب ډلڄٹبثڄ إشىبى ثٍ یټ ډپبویٖڈ هبٛ ویٖز، اډب ؿىي َيٳ ىٍ ٕچًڃ يػًى ىاٍى.  آن َبٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَی 
 .ډٚوٜ ٙيٌ إزُیَ َب ىٍ ٕچًڃ ثبٽشَی ىٍ ٙپڄ ډپبویٖڈ
 
                                                          
 lorcavraC1





 ىٍ ٕچًڃ ثبٽشَی َب ؤإبٵٮبڅیز  ٖڈیډپبوي   ډلڄ 8-2ٙپڄ 
 
ځٌاٍی ٙيٌ َٖشىي. َبی َيٳ سإطیَ ىیڂَ ډپبویٖڈ ، سٮياىی سلزٽىىيَب ٍا ػيا ډی َب وٍ سىُب َيٳ ایه ډپبویٖڈ
ٽىي سب ثب ػيا ٽَىن څیذیي َبی ٍا ٹبىٍ ډی آن َبٕز ٽٍ آن َبځَیِی  َب ي سَٽیجبسٚبن آةیټ ډٚوٍٞ ډُڈ إبؤ
ٍا آډبىٌ ٽىي. سَايٗ  آن َب، ٕبهشمبوٚبن ٍا ډوشڄ ٽىي ي وٶًً دٌیَی ثیٚشَ ییاٌٍ ٕچًڅی ي ډیشًٽىيٍی ثبٽشَیبىیً
َبی ثبٽشَیبیی ثيين ٽبَ٘ سًاوي ٍم ىَي. اځَؿٍ ډٺياٍ ډٮیىی سَايٗ اُ ٕچًڃَب ي ىیڂَ ډلشًیبر ٕچًڅی ډییًن
َب ډىؼَ  ي یًنَبی ثلَاوی  ، اډب ٽبَ٘ يٕی٬ ډٺبىیَ ٕچًڅی یب هَيع ډًڅپًڃدٌیَی ډمپه إز سلمڄ ًٙى ُیٖز
ی ډياٍٽی يػًى ىاٍى ٽٍ ډَٿ ٕچًڃ ډمپه إز ٹجڄ اُ ٽلااَٙٙیبثٍ ډَٿ هًاَي ٙي. اُ ډ٦بڅٮبر ثب ٍيٱه ؿبی ي 
ٱٌایی َبی ياػي َٙای٤ اُ و٪َ هًاٛ ١ي ثبٽشَی ىٍ ثَاثَ دبسًّن َبی ثب ډىٚبء ُياڃ ٕچًڃ ٍم ىَي. ٭مًډبً إبؤ
دَيدىیڄ)ٵىًڃ) ي سیمًڃ -2(-4-ډشًٽٖی -2( ياٽَيڃ، ائًځىًڃكبيی ىٍٝي ثبلایی سَٽیجبر ٵىًڅیټ ډبوىي ٽبٍ
 0002 ,la te eetlU(.َب ثبٙيډٚبثٍ ىیڂَ ٵىًڅیټ آن َبٍٕي ٽٍ ډپبویٖڈ ٭مڄ  ثبٙىي. ایه ډٮٺًڃ ثٍ و٪َ ډی ډی
 )0002 ,rahdeeS dna relloR dna
، كمڄ ي َیبن اڅپشَيوی) ػFMP٥ًٍ ٽچی اهشلاڃ ىٍ ٱٚبی ٕیشًدلإمی، اهلاڃ ىٍ ویَيی ډلَٽٍ دَيسًن( ثٍ
ثبٙي. ٕبهشمبن ٙیمیبیی ډىلَٞ ثٍ ٵَى سَٽیجبر ٙیمیبیی إبؤ ثَ وٺڄ ٵٮبڃ ي اوٮٺبى ډلشًیبر ٕچًڅی ډيو٪َ ډی
َبی َیيٍيٽٖیڄ ىٍ سَٽیجبر ٵىًڅیټ  ځٌاٍوي. اَمیز يػًى ځَيٌكبڅز ىٹیٸ ٭مڄ ي ٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَیبیی اطَ ډی
ٕز. ډًٹٮیز وٖجی ځَيٌ ٵىًڅیټ ثب سإطیَ ثَ ىٍػٍ ٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَیبیی ثٍ ډبوىي ٽبٍياٽَيڃ ي سیمًڃ سبییي ٙيٌ ا
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ًٙى. ثَای ډظبڃ ٭مڄ سیمًڃ ىٍ ثَاثَ ثبٕیچًٓ َٕئًٓ، إشبٵیچًٽًٽًٓ ايٍئًٓ ي ًٕىيډًوبٓ ٙير ٩بََ ومی
ًڃ ٍيی ًٙى. ثب ایه كبڃ ىٍ یټ ډ٦بڅٮٍ ٭مڄ ډشٶبير ٽبٍياٽَيڃ ي سیمآئَيّوِا ىٍ ٹیبٓ ثب ٽبٍياٽَيڃ ٩بََ ډی
َب) ثٍ سىُبیی ٭يڇ ٵٮبڅیز  ډىٶی یبٵز ٙي. اَمیز كچٺٍ ٵىڄ (ثی طجبر ٽىىيٌ اڅپشَين ډظجز ي ځَڇ َبی ځَڇثبٽشَی
ای ىیڂَ ا١بٵٍ ٽَىن یټ ٹٖمز إشبر ثٍ ډًڅپًڃ ثب ىَي. ىٍ ډ٦بڅٮٍډىشًڃ ىٍ ٹیبٓ ثب ٽبٍياٽَيڃ ٍا وٚبن ډی
ډىٶی ي  َبی ځَڇ ثٍ وٖجز ځَاویًڃ ىٍ ثَاثَ یټ ٍوغ اُ ثبٽشَی ثبٽشَی َمَاٌ ثًى. ځَاویڄ إشبر اٵِای٘ ٵٮبڅیز ١ي
آن ٍ ٵٮبڅیز ىَب اَمیز ىاٍوي وً٫ ځَيٌ آڅپیڄ ویِ ډظجز ثیٚشَ ٵٮبڃ ثًى. اُ آوؼب ٽٍ سَٽیجبر ٱیَٵىًڅیټ إبؤ ځَڇ
  )1002 ,la te loP dna 2002 ,la te nosraC(. ځٌاٍىسإطیَ ډی َب
َبی ٕچًڅی ػبٕبُی ٙيٌ ىٍ لایٍ ٕیشًدلإمی ٭مڄ  وي ٽٍ ثَ ٍيی دَيسئیهوٚبن ىاى َڈ ؿىیهسَٽیجبر إبؤ 
ًٙوي. ىي  َبی څیذیي ٙىبهشٍ ډی ثب سٮییه ىٍ لایٍ ٕیشًدلإڈ ي ډؼبيٍر ثب ډًڅپًڃ sesaPTAَب ډبوىي  آوِیڈ ٽىىي.ډی
ٽىىي.  سًاوىي ٭مڄ َبی كچٺًی ٍيی ایه ډیډپبویٖڈ ډمپه دیٚىُبى ٙيٌ إز ٽٍ ثٍ ډًػت آن َیيٍيٽَثه
دَيسئیه ٍا ډوشڄ -ىي لایٍ اوجبٙشٍ ٙيٌ ي ٭مڄ ؿَثی سًاوىي ىٍ ؿَثی َبی ؿَثی ىيٕز ډیَبی َیيٍيٽَثهډًڅپًڃ
ىيٕز دَيسئیه ډمپه إز ًٍٝر  َبی آة ٽىىي ي اُ ٥َٳ ىیڂَ ياٽى٘ ډٖشٺیڈ سَٽیجبر ؿَثی ىيٕز ثب ٹٖمز
 ًٙوي َبی كٺیٺی ډیډٖیڄ ىٍ ډومََب ثب٭ض سلَیټ ٍٙي ٙجٍ  ثڂیَى. ډٚوٜ ٙيٌ ٽٍ سٮياىی اُ إبؤ
 )0002 ,snaeD dna namroD(.
 
 ّبي گزم هثبت ٍ گزم هٌفیحسبسیت ارگبًیسن -11-2
َبی ٭بډڄ ٵٖبى ډًاى ٱٌایی ي دبسًّن َب  ثَ اٍځبویٖڈ، ٭مڄ سمبڇ إبؤٕبٓ ډ٦بڅٮبر ي سلٺیٺبر اوؼبڇ ٙيٌثَ ا
ډظجز وٖجز ثٍ  َبی ځَڇاويٽی ثیٚشَ ثَ ثبٽشَیَب ىَي ٽٍ إبؤُای ډًاى ٱٌایی وٚبن ډیَبی ثیمبٍی
َبی ځَڇ ډىٶی ٽمشَ ثٍ ٭مڄ آوشی ثبٽشَیبڃ َب كٖبٓ ٍيى ٽٍ اٍځبویٖڈَبی ځَڇ ډىٶی ډًطَوي. اوش٪بٍ ډی ثبٽشَی
 ثبٙىي، ٽٍ ایه ىٍ وشیؼٍ ىاٙشه یټ لایٍ ثیَيوی ىٍ ا٥َاٳ ىیًاٌٍ ٕچًڅی ثًىٌ ٽٍ ایه لایٍ ډبو٬ دو٘ سَٽیجبر آة
ډظجز  َبی ځَڇ اوي ٽٍ ثبٽشَیًٙى. اٽظَ ډ٦بڅٮبر إشىشبع ٽَىٌډیإ٦ٍ دًٙ٘ څیذًٕبٽبٍیيی٘ ي ىيٕز ثٍ
َبٕز. ىٍ ډ٦بڅٮٍ إبؤ سَیه ځًوٍ(ځَڇ ډىٶی) وٚبن ىاىٌ ٽٍ یپی اُ كٖبٓ سَوي. آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاكٖبٓ
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يوي یټ ٽبَ٘ ىٍ ډٺياٍ ٙمبٍٗ ُويٌ ، اٙشُبآيٍَبی یًوبوی ا١بٵٍ ٙ 3ي سِاسِیپی  2يٹشی سَاډًٕبلاسب 1وٮىب٫ ٵچٶچی
َب ي  ٕبڅمًولا اوشَیيیٔ وٖجز ثٍ څیٖشَیب ډًوًٕیشًّوِ كبٝڄ ٙي. ىٍ ىیڂَ ډ٦بڅٮبر َیؾ اهشلاٵی ثیه ځَڇ ډىٶی
-َب ثیٚشَ اُ ځَڇ ډظجزٕب٭ز ثَ ځَڇ ډىٶی 84ٕب٭ز ډٚبَيٌ وٚي، اډب اطَ ثبُىاٍويځی ثٮي اُ  42َب ثٮي اُ  ډظجز ځَڇ
ػىٔ، َیؾ ډيٍٽی ثَای اهشلاٳ ىٍ كٖبٕیز  52إبؤ سؼبٍی ىٍ ىٕشَٓ ثَ ٍيی  05بی٘ ىٍ یټ آُډ َب ثًى.
َب ډًٍى ی ثٮيی ٽٍ َمبن ٍيٗ آُډبی٘ ي َمبن ثبٽشَیَبی ځَڇ ډظجز ي ځَڇ ډىٶی یبٵز وٚي. ىٍ ډ٦بڅٮٍثبٽشَی
ډظجز ىٍ ياٹ٬ كٖبٕیز  َبی ځَڇآُډبی٘ ٹَاٍ ځَٵشىي ي ٩بََاً اُ إبؤ سبٌُ سٺ٦یَ ٙيٌ إشٶبىٌ ٙيٌ ثًى ثبٽشَی
ډىٶی ډٖبيی إز. ایه  ثیٚشَی وٖجز ثٍ ىي إبؤ ىاٙشٍ ي كٖبٕیز ثٍ ؿُبٍ إبؤ ىیڂَ ثب ځًوٍ َبی ځَڇ
َبی  َب ىٍػبر ډوشچٴ ثبُىاٍويځی ٵٮبڅیز ىٍ ثَاثَ ثبٽشَیٍٕي ٽٍ سَٽیجبر ډىلَٞ ثٍ ٵَى إبؤو٪َ ډی ډى٦ٺی ثٍ
 سًاوي ثٖشٍ ثٍ َبی ځیبٌ هبٛ ډیَب اُ ځًوٍ ٍ سَٽیجبر ٙیمیبیی إبؤًٙى ٽ ډٮچًڇ ډی ډىٶی ىاٍوي ي ځَڇ ډظجز ي
، ثٍ َبډىٚإ ػٲَاٵیبیی ي ىيٌٍ ثَىاٙز ډشٶبير ثبٙي. ثىبثَایه اډپبن ىاٍى ٽٍ سٶبير ىٍ سَٽیجبر ثیه ثؾ َبی إبؤ
ڇ ډىٶی َبی ځََبی ځَڇ ډىٶی ي ځَڇ ډظجز ډٮىی ىاٍ ثبٙي. ثبٽشَی٭چز اهشلاٳ ىٍ ىٍػٍ كٖبٕیز ثبٽشَی
 )4002 ,truB(. ، ٽمشَیه كٖبٕیز ثٍ ٭مڄ إبؤ وٚبن ىاىهًٞٛ ًٕىيډًوبٓ آئَيّیىًُا ًٕىيډًوبٓ ثٍ
 
 
 ٍ آًتبگًَیسن بیي تزکیببت اسبًس سیٌزصیسن -21-2
ىٍ سَٽیت ي اٍسجب٣ ثیه  آن َبسًاوي ډَثً٣ ثٍ ٕبهشمبن ٙیمیبیی سَٽیجبر، ډٺبىیَ وٖجی  ٵٮبڅیز ًاسی یټ ٍيٱه ډی
ٗ ثَاثَ إز ثب ډؼمً٫ اطَار ًٙوي اطََب سَٽیت ډی َبی ډٚبَيٌ ٙيٌ إز يٹشی اٵِيىویٙي. ىٍ اٵِيىویثب آن َب
ٍيوي ٽمشَ اُ َڈ ثپبٍ ډی ثب آن َبٽٍ  ًٙى ٽٍ اطَار یټ یب ََ ىي سَٽیت ُډبوی آوشبځًویٖڈ يٹشی ډٚبَيٌ ډی ٵَىی
ًٙى ٽٍ اطَ ي. ٕیىَّیٖڈ َڈ ُډبوی ډٚبَيٌ ډیځیَوًٍٝر سټ سټ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ثٍ آن َبيٹشی ثبٙي ٽٍ 
اطَار ٵَىی یټ سَٽیت ثبٙي. سٮياىی اُ ډ٦بڅٮبر ثٍ ایه وشیؼٍ ٍٕیيوي ٽٍ سمبڇ  ًاى سَٽیت ٙيٌ ثیٚشَ اُ ډؼمً٫ډ
سَی وٖجز ثٍ ډوچً٣ اٝچی سَٽیجٚبن ىاٍوي، ي ا٭شٺبى ثَ ایه إز ٽٍ سَٽیجبر  َب ٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَی ثٍِٿ إبؤ
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َبی  اوي ي ډمپه إز ٽٍ یټ اطَ ٕیىَّیٖشی یب اطَ ٹًی ىاٙشٍ ثبٙىي. إبؤٮبڅیز ١ي ثبٽشَی ډُڈػِئی ثَای ٵ
ٍيوي ىٍ  ٽٍ ثب َڈ ثپبٍ ډی ََ ٽياڇ ٙبډڄ ؿىيیه سَٽیت َٖشىي ي ُډبوی 4ي اٽبڅیذشًٓ 3، ًٙیي 2ځٚىیِ،1ٕیلاوشَي
ډیپَيځَڇ ىٍ څیشَ ي  052ّوًڃ ثٍ سَسیت ىٍ ډؼمً٫ ىاٍای اطَار یب آوشبځًویٖشی ثًىوي. یټ ډوچً٣ ٕیىبډبڅيَیي ي اي
وٍ َبی إشبٵیچًٽًٽًٓ، ډیپَيٽًٽًٓ، ثبٕیچًٓ ي اوشَي ثبٽشَ ثَای يځَڇ ىٍ څیشَ ٽبډلاً ډبو٬ ٍٙي ځًډیپَ 005




 ّبي هَاد غذایی ًگِ دارًذُسبًس ٍ ٌزصیسن ٍ آًتبگًَیسن بیي تزکیببت اسی -31-2
دبییه،   hPَب دیٚىُبى ٙيٌ إز ٽٍ ٭جبٍسىي اُ:٥ًٍ ثبڅٺًٌ ثَای إشٶبىٌ َمَاٌ ثب إبؤ سٮياىی اُ ٕیىَّیٖز َب ثٍ
َب ىٍ ډًاى ٱٌایی سلٺیٸ  ثبلا. يڅی سمبڇ ایه ، ځَډبی هٶیٴ ي، ٵٚبٍ اٽٖیْن دبییهَبٵٮبڅیز آثی ٽڈ، ٙلار ٽىىيٌ
َبی ٱٌایی اُ ٹجیڄ: سًاوي ٍيی اطَ إبؤ یب سَٽیجبسٚبن ثب ثٮ٢ی اُ اٵِيىوی وٚيٌ إز ي ٹٖمز ىیڂَ ډ٦بڅٮبر ډی
، یی اُ ٹجیڄ: ٵَایىي كَاٍسی ډلایڈډًاى ٱٌا وڂٍ ىاٍیَبی  ومټ ٥ٮبڇ، ویشَیز ٕيیڈ، وبیٖیه ي یب إشٶبىٌ اُ سپىیټ
 2002 ,la te nosraC(. ( ثبٙي ثٖشٍ ثىيی ىٍ هلأ ډی إشبسیټ ي یب ٵٚبٍ َیيٍي
ٽچَیي ٕيیڈ (ومټ ٥ٮبڇ) ىٍ َٙای٤ ډوشچٴ ثب إبؤ یب سَٽیجبسٚبن یټ ٕیىَّیٖز یب آوشبځًویٖز ٭مڄ ٽَىٌ 
إز. ٕیىَّیٖز ثیه ومټ ٥ٮبڇ ي ٍيٱه وٮىب٫ ثَ ٭چیٍ ٕبڅمًولا اوشَیيیٔ ي څیٖشَیب ډًوً ٕبیشًّوِ طجز ٙيٌ إز. 
ىٍٝي ومټ ٥ٮبڇ ي ویڈ ىٍٝي دًىٍ ډیوټ (ٙبډڄ ايّوًڃ ي إشبر ايّوًڃ) ىٍ ٭ٞبٌٍ ډبَیـٍ ډبٽَڃ  3ب ی 2سَٽیت 
ٽىي. ډپبویٖڈ دیٚىُبى ٙيٌ ثَای ایه ٭مڄ ٽبډلاً اُ ٍٙي ي سًڅیي َیٖشبډیه سًٕ٤ اوشَيثبٽشَ آئَيّوِ ػچًځیَی ډی
ًٙى. َبی هبٍع ٕچًڅی ډبو٬ ٍٙي ډی آوِیڈ ىَي ي ثب ٭مڄایه إز ٽٍ ومټ ٥ٮبڇ وٶًً دٌیَی ٕچًڅی ٍا اٵِای٘ ډی
ثَ ٭چیٍ ثبٕیچًٓ َٕئًٓ ىٍ ثَوغ یبٵز ٙي ثب ایىپٍ  enemyc-pاطَار آوشبځًویٖشی ومټ ٥ٮبڇ ثب ٽبٍياٽَيڃ ي 
ځَڇ ثَای ََ څیشَ ثَوغ) ٽبَ٘  1/52یٖز َٖشىي يڅی ثب اٵِيىن ومټ (ثب َڈ ٕیىَّ enemyc-pٽبٍياٽَيڃ ي 
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 ، ََؿىي ایه ٕیىَّی ثب ك٢ًٍ ومټ ٥ٮبڇ ث٦ًٍٽچی إُیىَّی ثب ٽبٍياٽَيڃ وٚبن ىاىطَ یبٵز. ىٍ َمبن ډ٦بڅٮٍ ا
سًاوي ٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَی ٕیىبډبڅيَیي ٍا ثَ  كؼمی ىٍ آځبٍ ومی ىٍٝي يُوی 4ثیه وَٵز يڅی اٵِيىن ومټ ثٍ ډٺياٍ 
 )2991 ,nahmisaraN dna reyeloM(. ٭چیٍ ځَڇ ډظجز ي ځَڇ ډىٶی ثُجًى ىَي
سإطیَٗ ٍيی ٍٙي ي سًڅیي سًٽٖیه ٽچٖشَیيیًڇ ثًسًڅیىًڇ  دًوٍ ٽًَی ثب ویشَیز ٕيیڈ ثٍ ػُز سَٽیت إبؤ
) آُډبی٘ ٙيٌ إز. ٍيٱه دًوٍ ٽًَی ثب ویشَیز ىٍ ثبُىاٍويځی ٍٙي ىٍ ډلی٤ ثَاص Cي  B ي A (سَٽیجی اُ وً٫ 
َیؾ اطَ ثبُىاٍويځی  004mpp ٱچ٪ز ٽٍ ٍيٱه دًوٍ ٽًَی ثب  ًٍٝر ٕیىَّیٖز ٭مڄ ٽَىٌ إز. ىٍ كبڅی ثٍ
-ایه إز ٽٍ سٮياى إذًٍَبی ػًاوٍډپبویٖڈ ٕیىَّیٖڈ دیٚىُبىی إبؤ دًوٍ ٽًَی  ىاٍی ثَ ٍٙي وياٙز.ډٮىی
ٽبٍثَى َمِډبن  .) )4002 ,truBٽٍ وشیؼٍ ډُبٍ ٍٙي إذًٍَب سًٕ٤ ویشَیز ٕيیڈ َٖشىي ٽبَي یُىٌ ای ٍا ډ
ډیپَيځَڇ ثَ څیشَ) ثب٭ض ٽبَ٘ ُیبىسَ ىٍ ډٺبىیَ ُويٌ  54ب سیمًڃ (ډیپَيځَڇ ثَ څیشَ) ي ٽبٍياٽَيڃ ی 0/51وبیٖیه (
ٽبٍ ځَٵشىي ٙي. ډبٽِیمڈ ٽبَ٘ ُويٌ ډبوين َب ثٍ سىُبیی ثٍ وْاىَبی ثبٕیچًٓ َٕئًٓ وٖجز ثٍ ُډبوی ٽٍ ثبٽشَی
 04بُ ٍٙي ي َب ىٍ ٵ ىٹیٺٍ ثَای ٕچًڃ 5(ىٍػٍ ٍا سؼَثٍ ٽَىٌ ثًىوي  54كَاٍر  َبیی ثٍ ىٕز آډي ٽٍ ٹجلاً ىٍ ٕچًڃ
 )0002 ,la te saztaraK(. (َب ىٍ ٵبُ طبثز ىٹیٺٍ ثَای ٕچًڃ
ی اڅپشَیپی ن َبا(ډیي FEPَبی ٍيیٚی ثبٕیچًٓ َٕئًٓ ٍا ثٍ  ډٚوٜ ٙي ٽٍ ٽبٍيان وٍ سىُب كٖبٕیز ٕچًڃ
٭مڄ  7=hPىَي. ىٍ اٵِای٘ ډی FEP، ثچپٍ كٖبٕیز إذًٍَبیٚبن ٍا ثٍ وبیٖیه یب ىَيدبڅٖی) اٵِای٘ ډی
، ٽٍ ٕچٖیًٓ ثًى ىٍػٍ 8ىاٍی ثیٚشَ اُ ٥ًٍ ډٮىی ىٍػٍ ٕچٖیًٓ ثٍ 03ىَّیٖشی وبیٖیه ي ٽبٍياٽَيڃ ىٍ ٕی
ىَي اٵِای٘ سٲییَار ىډب ىٍ وٶًً دٌیَی لایٍ ٕیشًدلإمی ډًطَ إز. ٹجلاً ٵَٟ ٙيٌ ثًى ٽٍ ٽبٍياٽَيڃ وٚبن ډی
ٖیه ٍا ىٍ لایٍ ٕچًڃ اٵِای٘ ىَي يڅی ثٮيا ًيػًى آډيٌ سًٕ٤ وبی ډمپه إز سٮياى، اوياٌُ یب ٥ًڃ ٭مَ ډىبٵٌ ثٍ
ي  hP٥ًٍ ویٖز. ډپبویٖڈ ډمپه إز ثب٭ض اسلاٳ دشبوٖیڄ ډمجَان ي ٽبَ٘ ځَاىیبن  ډٚوٜ ٙي ٽٍ ایه
ثٍ ىٍػٍ  54ډیچی ډًڃ ثَ څیشَ ي ٭مچیبر كَاٍسی ډلایڈ ( 5ىٍ ٱچ٪ز 1سَٽیت ٽبٍين هبٍع ٕچًڅی ًٙى. سبطیَ PTA
ًٍٝر  ىٍػٍ ثٍ 8ٍ كبڃ ٍٙي ثبٽشَی څیٖشَیب ډًوًٕیشًّوِ ٍٙي ٽَىٌ ىٍ َبی ى ىٹیٺٍ) ٍيی ٕچًڃ 03ډير 
٥ًٍ ػياځبوٍ سإطیَی ىٍ ٽبَ٘ ُويٌ ډبوين ثبٽشَی وياٍى اډب  څڂبٍیشمی ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ إز. طبثز ٙي ٽٍ ََ ٵَآیىي ثٍ
ٍٙي ٽَىٌ َبی  څڂبٍیشمی طجز ٙي. ٕچًڃ 1/3یټ ٽبَ٘ َبی ُويٌ  ثبَڈ سَٽیت ٙيوي ىٍ سٮياى ٕچًڃ آن َبيٹشی 
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ىٍػٍ ثٍ َمبن ٭مچیبر سَٽیجی كٖبٓ وجًىوي. ډلٺٺیه ٵَٟ ٽَىوي ٽٍ سَٽیجبر ٵٖٶًڅیذیي لایٍ  54یب  53ىٍ 
، ياػي بڅیز ي وً٫ ٭مچٚبن ىٍ ىډبی دبییهىٍػٍ ٕچٖیًٓ ثٍ ٭چز ىاٙشه ٕی 8َبی ٍٙي ٽَىٌ ىٍ  ٕیشًدلإڈ ٕچًڃ
 54َب ىٍ  ًٙى ٽٍ لایٍ َبی ایه ٕچًڃ بلا ثب٭ض ډیَٙای٤ ٱیَ اٙجب٭ی ثیٚشَی َٖشىي. ایه ډیِان ٱیَ اٙجب٭یز ث
 )4002 ,truB(. اوي ىاٙشٍ ثبٙىي َبیی ٽٍ ىٍ َمیه ىډب ٍٙي ٽَىٌ ىٍػٍ ٕیبڅیز ثیٚشَی وٖجز ثٍ ٕچًڃ
َبی ُويٌ  یٖشی ىاٍوي. سٮياى ٕچًڃّإشبسیټ ثبلا یټ اطَ ٕیىَ ډٚوٜ ٙيٌ ٽٍ سیمًڃ ي ٽبٍياٽَيڃ ثب ٵٚبٍ َیيٍي
إشبسیټ ي  ٵٚبٍ َیيٍي 003aPM، ثب ٵَآیىي سَٽیت ٙيٌ ثب وِ ٽٍ ىٍ ٵبُ څڂبٍیشمی ٽبَ٘ یبٵزّڅیٖشَیب ډًوً ٕبیشً
٥ًٍ ډؼِا اوؼبڇ ځَٵز. اُ  ٽٍ ََ ٵَآیىي ثٍ ډیچی ډًڃ ثَ څیشَ سیمًڃ یب ٽبٍياٽَيڃ ثیٚشَ ثًى وٖجز ثٍ كبڅشی 3
سًان وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ  ًٙى ډی ٕچًڃ ډی إشبسیټ ثبلا ثب٭ض وبثًىی لایٍ آوؼبیی ٽٍ ثبيٍ ثَ ایه إز ٽٍ ٵٚبٍ َیيٍي
 )2002 ,la te nosraC(. ایه ډپبویٖڈ ډٚشَٻ إبٓ ٕیىَّیٖڈ ډٚبَيٌ ٙيٌ إز
سإطیَ ٹَاٍ ثڂیَى. ایه  سًاوي سًٕ٤ ډیِان اٽٖیْن ىٍ ىٕشَٓ سلز ډی َڈ ؿىیهَب  ٵٮبڅیز ١ي ډیپَيثی إبؤ
ىَي یب ایىپٍ  َب ٍم ډی ار اٽٖیياسیً ٽمشَ ىٍ إبؤسًاوي ثٍ ایه ٭چز ثٚي ٽٍ ُډبوی ٽٍ اٽٖیْن ٽڈ إز سٲییَ ډی
َب  ٽىىي ثٍ ٵٮبڅیز سًٽٖیټ إبؤ ٙبن ٍا اُ ٥َیٸ ډشبثًڅیٖڈ ٱیَ ًَاُی ٽٖت ډی َب اوَّی َبی ثبٽشَی ٕچًڃ
َبی دًوٍ ٽًَی ي آيیٚه ډٮمًلاً ىٍ اٽٖیْن دبییه ثَ ٭چیٍ  ٵٮبڅیز ١ي ثبٽشَی إبؤ .ًٙوي ثیٚشَ كٖبٓ ډی
یًڇ ىٍ سَٽیت ثب یبثي. إشٶبىٌ اُ ثٖشٍ ثىيی ي يٽ ی ډًٍیًڇ ي إشبٵیچًٽًٽًٓ ايٍئًٓ اٵِای٘ ډیٕبڅمًولا سیٶ
 ، یټ اطَ ٕیىَّیٖشی ٍيی ثبُىاٍويځی څیٖشَیب ډًوًٕبیشًّوِ ي ٵچًٍ ٵبٕي ٽىىيٌ ىٍ ځًٙز ىاٍى.إبؤ دًوٍ ٽًَی
ىٍٝي ىی اٽٖیي  04اٝلاف ٙيٌ ( اسمٖٶَ ډٚوٜ ٙي ٽٍ إبؤ دًوٍ ٽًَی ىٍ ځًٙز ٹیمٍ ي ثٖشٍ ثىيی ٙيٌ ثب
ىٍٝي اٽٖیْن) ىٍ ٹیبٓ ثب ځًٙز ثٖشٍ ثىيی ٙيٌ ثب اسمٖٶَ ډٮمًڅی ٍٙي ډیپَيثی  03ىٍٝي ویشَيّن ي 03ٽَثه،
   )0002 ,la te eetlU(.   ىَي اوياُى ي ٙمبٍٗ وُبیی ډیپَياٍځبویٖڈ َبی ٭بډڄ ٵٖبى ٍا ٽبَ٘ ډی ٍا ثٍ سإهیَ ډی
 
 







ّبهَاد ٍ رٍش 




ي ََ یټ اُ  بر ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ اوؼبڇ ٥َف ډًٍى و٪َ ډی دَىاُیڈاوؼبڇ آُډبیٚ ي ٍيٗ ثٍ ثٍَٕی ډًاىه ٵٞڄ ایىٍ 
  ث٦ًٍ ػياځبوٍ سً١یق هًاَیڈ ىاى. آن َب
  هطبلؼِ ًَع -2-3
 آُډبیٚڂبَی ډ٦بڅٮبر إبٓ ثَ: )سؼَثی( دبیٍ 
 
 خوغ آٍري ٍ آهبدُ سبسي گیبُ -3-3
ي  هٚټ ٙيٌ ثًٍٞر وبډٍ، ځیبٌ ٽُچیټ ايسی اُ ٭٦بٍی َبی َُٕٙشبن سجَیِن ای٤ ُډبوی اوؼبڇ دبیبثٍ ٭چز َٙ
 .ځَىیي سبییي سجَیِ دِٙپی ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ ىاٍيٕبُی ىاوٚپيٌ ًڇََثبٍی سًٕ٤ ٭چمی وبڇ  سُیٍ ٙي ي ٕذٔ ٽبډڄ
 
 تْیِ اسبًس -4-3
 ىٕشڂبٌ یټ اُ إشٶبىٌ ثب ٕذٔ ي  إٓیبة ي هَىهٚټ ٍا  ځیبٌځَڇ 002 ،ځیبٌ ٽُچیټ ايسی إبؤ سُیٍ ػُز
 ًٕڅٶبر ٽمټ ثٍ آډيٌ ثيٕز إبؤ. ځَىیي إشوَاع آة ثب سٺ٦یَ ٍيٗ ثٍ ځیبٌ ٵَاٍ ي ٍيٱىی إبؤ ٽچًوؼَ
 ىٍ هًٍٙیي وًٍ اُ ىيٍ ثٍ سیٌَ ای ٙیٍٚ ٩َٳ ىٍ 0/54 mμډیپَيٵیچشَ اُ ٭جًٍ اُ دٔ ي آثڂیَی هٚټ، ٕيیڈ
 اٽٖیياوی آوشی ي ثبٽشَیبیی ١ي هًاٛ سٮییه ٙیمیبیی، سَٽیجبر سٮییه ي ٙىبٕبیی ډبنُ سب ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ 4 ىډبی
  )2002 ,ilogdiB imihaR dna nokdifeS(. ٙي ىاٍی وڂٍ
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 لیک اٍتیکْ گیبُ تؼییي تزکیببت ضیویبیی اسبًس -5-3
 بٍ ػَډی ي إبؤ ځیبٌځبُی، ىٕشڂبٌ ٽَيډبسًځَاٵی ډشٞڄ ثٍ ٥یٴ وڂ یىٕشڂبٌ ٽَيډبسًځَاٵ هَاد ٍ ٍسبیل لاسم:
 ٕشًن ىډبیی ثَوبډٍ ٍیِی ډىبٕت سَیه ي يٙ سٍِیٸ 1ځبُی ىٕشڂبٌ ٽَيډبسًځَاٵی ثٍ إبؤ ٙيٌ آډبىٌ ومًوٍ اثشيا
 ٥یٴ ثٍ ډشٞڄ ٽَيډبسًځَاٵی ځبُ ىٕشڂبٌ ثٍ إبؤ ٕذٔ .ٙي آيٍىٌثيٕز  سَٽیجبر إبؤ ٽبډڄ ػيإبُی ثَای
 ثٍَٕی ثبُىاٍی، ٙبهٜ اُ إشٶبىٌ ثب آيٍىیڈ ي ثيٕز ٍا َٽیت َبس ػَډی ٥یٴ ي ٙيٌ سٍِیٸ ویِ ػَډی 2وڂبٍ
 ,smadA(. يٙ ڇ اوؼب إبؤ اػِای اُ یټ ََٙىبٕبیی  ډَػ٬ یَب ٴیثب ٥ آن َب ٍٖیي ډٺبػَډی  ٥یٴ َبی
 0/52 ىاهچی ٹ٦َ ډشَ، 03 ٥ًڃ ثٍ ډًییىٍ ٕشًن ثب 0986tneligA وً٫ اُ SM-CG ىٕشڂبٌ ډ٦بڅٮٍ ایه ىٍ )1002
 ىٍػٍ 07 ثًٍٞر اثشيا ىٍ ٕشًن ىډبیی ثَوبډٍ ثب SM5-PH وً٫ اُ ډیپَيډشَ 0/52 ىاهچی لایٍ ١وبډز ي ډیچیمشَ
 ي ىٹیٺٍ، ََ ىٍ ىٍػٍ 51 َٕ٭ز ثب ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ 022 سب ىډب اٵِای٘ ٕذٔ ىډب ایه ىٍ ىٹیٺٍ 2 سًٹٴ ثب ٕبوشیڂَاى
 .ٙي ٌإشٶبىىٹیٺٍ  2 ډير ثٍ ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ 003 سب ٕشًن ىډبی اٵِای٘
 
 
 SM-CGاُ ىٕشڂبسًٞیَی  1-3ٙپڄ 
 
 yhPargotamorhc saG 1
                                                retemotohPortcepS ssaM /yhPargotamorhC saG 2
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 ارسیببی تزکیببت فٌَلیک -6-3
څًڅٍ آُډبی٘، دیذز ي ىٕشڂبٌ  ، ډلچًڃ ٽَثىبر ٕيیڈ،٦َآة ډٺ إیي ځبڅیټ، ډلچًڃ ٵًڅیه، هَاد ٍ ٍسبیل لاسم:
 إذپشَيٵًسًډشَ
 إشبوياٍى ٭ىًان ثٍ ځبڅیټ إیي ي ( 1آڅيٍیؾ ٕیڂمب) ٵًڅیه ٕیًٽبڅشً ياٽىٚڂَ اُ إشٶبىٌ ثب سبڇ ٵىًڅیټ ډًاى ٕىؼ٘
 څیشَ ډیچی 64 ٍ يٍیوش اٍڅه ىٍ ٍاإبؤ ډٌٽًٍ  اُ څیشَ ډیچی 0/1)8991 ,la te suicivekpaD(.  ًٙى ډی اوؼبڇ
  ډوچً٣ ٙير ثٍ ډبیَ اٍڅه ډلشًیبر ٕذٔ ،ٽَىیڈ ا١بٵٍ آن ثٍ ٕیًٽبڅشً ٵًڅیه څیشَ ياٽىٚڂَ ډیچی 1 ي ډٺ٦َ آة
 ٝٶلٍ ٍيی ٕب٭ز 2 ډير ثٍ ٍا ډلچًڃ ي ٽَىٌ ا١بٵٍ% 2 ٕيیڈ ٽَثىبر ډلچًڃ اُ څیشَ ډیچی 3 ىٹیٺٍ، 3 اُ ثٮي ي
  ٹَائزثٍ يٕیچٍ ىٕشڂبٌ إذپشَيٵشًډشَ  067 mn ىٍ آن ػٌة ٕذٔ ي ىاىیڈ ٹَاٍ ډشًٕ٤ ٙير ثب ىَىيٌ سپبن
) څیشَ ډیچی 0/1 ىٍ ځَڇ ډیپَي 0-0001( ځبڅیټ إیي إشبوياٍى َبی ډلچًڃ ثَای ٍا ثبلا ىٍ ٙيٌ اوؼبڇ ٭مچیبر .ٙي
 ځَڇ ډیپَي كٖت ثَ ي ډلبٕجٍ ٍا ٵىًڅیټ ډًاى ٱچ٪ز آن إبٓ ثَ ي ٍٕڈ ٍا آن إشبوياٍى ډىلىی ي ىاىیڈ اوؼبڇ َڈ
 .ٽَىیڈ ثیبن إبؤ ډیچی څیشَ ثَ ځبڅیټ إیي
 
 
  سًٞیَی اُ یټ ىٕشڂبٌ إذپشَيٵًسًډشَ 2-3ٙپڄ 
 
                                                          
 
  1hcirdlA amgiS 
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 ّبفلاًٍَییذ هیشاى  -7-3
 ٽًئَٕیشیه، څًڅٍ آُډبی٘، دیذز ي ىٕشڂبٌ إذپشَيٵًسًډشَ ډلچًڃ ٽچَیي آڅًډیىیًڇ، هَاد ٍ ٍسبیل هَرد ًیبس:
 005 ٍا سُیٍ ي ډٺياٍ ٔ ځیبٌ، اثشيا ٱچ٪ز َبی ډوشچٶی اُ إبؤډلشًی ٵلايوًییيی إبو اوياٌُ ځیَی ػُز
 كڄ  %2 ٽچَیيآڅًډیىیًڇ ډلچًڃ ډیپَيڅیشَ 005ي ثٍ ََ څًڅٍ  ٱچ٪ز ٍا ىٍ څًڅٍ آُډبی٘ ٍیوشیڈ څیشَ اُ ََډیپَي
 024 ٍا ىٍ َب ډلچًڃ ي ٕذٔ ػٌة ډبی اسبٷ ٹَاٍ ىاىیڈٕب٭ز ىٍ ى 1ىٍ اسبوًڃ ا١بٵٍ ي څًڅٍ َب ٍا ثٍ ډير ٙيٌ 
 ٍيٗ َمیه اُ إشٶبىٌ ثب)1002 ,la te nenokkiM(.  اوياٌُ ځیَی ٽَىیڈ سًٕ٤ ىٕشڂبٌ إذپشَيٵًسًډشَ  mn
 سَٽیجبر ٽڄ ډٺياٍ ي ٽَىیڈ ٍٕڈ ٽًئَٕشیه څیشَ ډیچی ثَ ځَڇ ډیچی 06 سب 5 ډلييىٌ ىٍ شیهیٽًئَٕ إشبوياٍى ډىلىی
  .ٽَىیڈ ډلبٕجٍ ځیبَی إبؤ ډیچی څیشَ ثَ شیهیٽًئَٕ ځَڇ ډیپَي ثَكٖت ٍا ځیبٌ إبؤ ٵلايوًئیي
 
 HPPD رٍش بب اسبًس اکسیذاًی آًتی خَاظ بزرسی  -8-3
 ي ىٕشڂبٌ إذپشَيٵًسًډشَ ، اٍڅه، ثًسیچیشي َیيٍيٽٖی سًڅًئهHPPDډلچًڃ ډشبوًڅی  هَاد ٍ ٍسبیل هَرد ًیبس:
 ٍوڀ اٍٱًاوی ډشبوًڅی ډلچًڃ مًىنو ٍوڀ ثی يإ٦ٍ ثٍ َب، إبؤ ي َب ٭ٞبٌٍ ىَىيځی َیيٍيّن سًاوبیی اٍُیبثی
1
 ٵىیڄ ىی دبیياٍ ٍاىیپبڃ اُ ٕىؼی، ٥یٴ اٍُیبثی ایه ىٍ ).0002 ,racuB dna stiruB( ٙي ځیَی اوياٌُ HPPD
 اُ ډیپَيڅیشَ 05 ٽٍ ثًى ًٍٝر ثيیه ٽبٍ ٍيٗ. ًٙى ډی إشٶبىٌ ىَىيٌ ياٽى٘ ٭بډڄ ٭ىًان ثٍ َیيٍاُیڄ دیپَیڄ
ىٹیٺٍ  03 اُ ثٮي ي يٙ اٵِيىٌ HPPD يىٍٝ 0/400ډشبوًڅی ډلچًڃ چی څیشَډی 5 ثٍ إبؤ ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ
 . ٙي ٹَائز ٙبَي ثب ډٺبیٍٖ ىٍ  715 mn ډًع ٥ًڃ ىٍ ػٌة اسبٷ، ىډبی ىٍ وڂٍ ىاٍی
 ثٍ ًٍٝر ُیَډلبٕجٍ ډی ًٙى: I(% )ىٍٝي إبٓ ثَ HPPDثبُىاٍی ٍاىیپبڅی آُاى 
 001 × )knalb A / elpmasA – knalbA( = %I:                  1-3ٵَډًڃ 
                                                     
                                                          
 lyzardyh-lyrcip-2-lynehpiD-1,1  1 
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ٱچ٪ز  كبيی ډلچًڃ ػٌةelpmasA  ي إبؤ ) ػِ ثٍ ياٽىٚڂَ ډًاى َمٍ كبيی( ٙبَي ډلچًڃ ػٌةknalbA  ٽٍ
 3ىٍ  یٚبرآُډب ډی ٍيى ٽبٍ ثٍ ډظجز ٽىشَڃ ٭ىًان ثٍ ویِ THB ٕىشِی آوشی اٽٖیيان .إز إبؤ َبی ډوشچٴ
 .يثٮىًان ٭يى ډًٍى و٪َ ا٭لاڇ  ٙي ي ډیبوڂیه آن َب ٙ اوؼبڇ سپَاٍ
 
  7H:751O iloc.Eببکتزي  خصَصیبت ضذهیکزٍبی ٍ بْذاضتی اسبًس ػلیِ  -9-3
 څیًٵیچیٌِ ، ٽٚزBME ٽٚز ، ډلی٤)IHB( يډٲِ ٹچت آثڂًٙز ٽٚز ٙیَ، ډلی٤  هَاد ٍ ٍسبیل هَرد ًیبس:
، َٕ ٕمذچَ ٍُى ي آثی، څًڅٍ ٵبڅپًڃ، ٩َيٳ ، ډیپَي سیًحډیپَيدچیز ،دبٕشًٍ دیذز إشبٍسَ، ،7H:751O iloc.E
 ٙیٍٚ ای ىٍة ىاٍ، دیذز، دچیز َبی ٽٚز، ثبڅه َبی ٙیٍٚ ای، ىٕشڂبٌ ٙیپَ، َیشَ ي آين 
، ثٍ 7H:751O iloc.Eسلز َٙای٤ ىډبیی طبثز ٍيی ثبٽشَی   CIM1اٍُیبثی كياٹڄ ٱچ٪ز ډمبوٮز ٽىىيٌ ٍٙي
ی، ٍيٗ سٮییه كياٹڄ ٱچ٪ز ًڅًّیپَيثیډٍيٗ  )7002 ,la te eculluG(. ي َمپبٍان  اوؼبڇ ٙييٗ ځًڅًٓ ٍ
ىٍ ایه ٍيٗ ثَ دبیٍ ډٚبَيٌ ؿٚمی یب  CIM. سٮییه ثبٙي یډهبوٍ  69ی َب دلارثبُىاٍويٌ ٍٙي ثب إشٶبىٌ اُ 
ٚز ثبٽشَیبیی ىٍ ډلی٤ . اثشيا ٽثبٙي یډ redaeR etalPسٚویٜ ٽييٍر ثب إشٶبىٌ اُ ػٌة وًٍی سًٕ٤ ىٕشڂبٌ 
ثَای اٵِای٘ كلاڅیز ي ځٖشَٗ یپىًاهز إبؤ ىٍ ډلی٤ ي ي ٕب٭ز اوؼبڇ ٙ 21يډٲِ ثٍ ډير  آثڂًٙز ٹچت
ٍ ٭ىًان دبیياٍ ىٍٝي (ث 0/50ىٍٝي ثٍ ٭ىًان اډًڅٖیٶبیَ ي آځبٍ آځبٍ ثٍ ډیِان  5ٽٚز اُ ىی ډشیڄ ًٕڅٶًٽٖبیي 
  ي. یځَى ٽىىيٌ) إشٶبىٌ
ډیپَيڅیشَ اُ ٍٹز َبی ډشًاڅی  001إشَیڄ،  2IHB  ډیپَيڅیشَ ډلی٤ ٽٚز آثڂًٙز 08 ََ ؿبَټ ث٦ًٍی ٽٍ ىٍ
 iloc.Eاُ ثبٽشَی  501 lm/ufc څیشَ ٽٚز ثبٽشَیبیی ٽٍ كبيی كييىډیپَي 02إبؤ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ي ىٍ وُبیز 
 02ىٍ ىډبی  يٙیټ ٙيٌ  003mpr طبویٍ ثب ىيٍ  02ي. ىٍ اىاډٍ ډیپَيدچیز َب ثمير ا١بٵٍ ٙ  إز  7H:751O
ثَ كٖت  CIMوي. دٔ اُ دبیبن ُډبن اوپًثبٕیًن ډٺياٍ ٕب٭ز ځَډوبوٍ ځٌاٍی ٙي 42ثمير ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى 
                                                          
 noitartnecnoc noitibihni muminiM   2
      )IHB( htorB noisufnI traeH niarB1
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ٱچ٪شی ٽٍ ایؼبى كبڅز ٭يڇ ٍٙي یب ٭يڇ ٽييٍر ډًُٚى ىٍ ډٺبیٍٖ ثب  كياٹڄي. یځَىډیپَيځَڇ ثَ ډیچی څیشَ ډلبٕجٍ 
  سٮییه ځَىیي. CIMځَيٌ ٽىشَڃ ٽىي ثٮىًان 
 :ا ىيٯ ٍا ثب ٍيٗ ُیَ سُیٍ ٽَىیڈٕی هبٝیز ١ي ډیپَيثی ىٍ ډيڃ ٱٌایی ىيٯ، اثشيػُز ثٍَ
 ٙبډڄ إشبٍسَ ىٍٝي 2 ىډب ایه ىٍ ي یبٵز اٵِای٘ ځَاى ٕبوشی ىٍػٍ 34 ثٍ ىډبی٘ سب ىاىٌ كَاٍر ٍا دبٕشًٍیٌِ ٙیَ
 ٽمشَ ي ٽشًثبٕیچًٓلا ډوشچٴ َبی ځًوٍ ي ثًڅڂبٍیپًٓ لاٽشًثبٕیچًٓ سَډًٵیچًٓ، إشَدشًٽًٽًٓ َبی ثبٽشَی
ٙي  ځٌاٍی هبوٍ ځَڇ hP; 4/6 ثٍ ٍٕیين سب ځَاى ٕبوشی ىٍػٍ 24 ىډبی ىٍ ٽَىٌ ا١بٵٍ ومټ ىٍٝي 1 اُ
 ثبٽشَی 541lm/ufc سٮياى َب ثؾ اُ یټ ََ ثٍ ي سٺٖیڈ ػياځبوٍ ثؾ 6 ثٍ كبٝڄ ىيٯ )7002 ,la te kesmiS(.
 اُ mpp 005 ي 003 ،002 ،001 ،05 ٝٶَ، بیَ ٱچ٪ز ٕذٔ. ځَىیي ا١بٵٍ ٙيٌ آډبىٌ ٹجڄ اُ آُډبی٘ ډًٍى
 اُ ؿُبٍىٌ ي ىٌ َٶز، دىغ، ٍٕ، یټ، ٍيَُبی ٥ی ي وڂٍ ىاٍی یوـبڅی َٙای٤ ىٍ َٶشٍ ىي ډير ثٍ ا١بٵٍ ٍا إبؤ
 سپَاٍ ٍٕ ىٍ سیمبٍَب اُ ٽياڇ ََ(ٙي  ىاىٌ ٹَاٍ اٍُیبثی ډًٍى اَٙٙیب ډبويځبٍی یٮىی ثبٽشَیبیی هًٞٝیبر څلب٧
 ياوؼبڇ ٙٽٚز ٕ٦لی ًُیه ډشیچه ثچً آځبٍ ي ثب ٍيٗ ىٍ ډلی٤ ٽٚز ائ  7H:751O iloc.Eٗ ٙمبٍ. )ٙي اوؼبڇ
 .)1002 ,la te sinnaigilA(
 
  ارسیببی خصَصیبت حسی -11-3
إشٶبىٌ  1ثَای اٍُیبثی يیْځی َبی كٖی وبٙی اُ اٵِيىن إبؤ ٽُچیټ ايسی ثٍ ىيٯ اُ آُډًن دٌیَٗ كٖی
 0001ثب كؼڈ ډیچی څیشَ ىيٯ ىٍ ٵلإټ َب  005ىٌ ٙيٌ ثٍ ٙ٘ ٹٖمز (ٙبډڄ ثَای ایه ډى٪ًٍ ىيٯ آډب ي.یځَى
ي. اٍُیبثی ٙ ى ډ٦بڅٮٍ ثٍ ََ ٵلإټ ا١بٵٍي، ٕذٔ إبؤ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ىٍ ٱچ٪ز َبی ډًٍډیچی څیشَ) سٺٖیڈ ٙ
ٍا ثب  ا٭٢بی دبوڄ ډٮیبٍ هًى اُ اٍُیبثی كٖی ىيٯ  كبيی إبؤ وٶٌَ ًٍٝر دٌیَٵز. دىغ  كٖی ثًٕیچٍ یټ دبوڄ
   )9991 ,la te draaglieM(. يډٚوٜ ومًىو 2ومٌَ ای 9إشٶبىٌ اُ یټ ډٺیبٓ كٖی 
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 4وٍ هًة وٍ ثي، ومٌَ  5وٖجشبً هًة، ومٌَ  6هًة، ومٌَ  7٭بڅی، ومٌَ  8هیچی ٭بڅی، ومٌَ  9ىٍ ایه ډٺیبٓ ومٌَ 
 ي.یځَىیبثی يیْځی َبی كٖی څلب٧ ی اٍُٵًٷ اڅٮبىٌ ثي، ثَا 1هیچی ثي ي وُبیشبً ومٌَ  2ثي، ومٌَ  3وٖجشبً ثي، ومٌَ 
 
 آًبلیش فیشیکَضیویبیی -11-3
 ىٍ ٙيٌ ىاٍی وڂٍ إبؤ  mpp 005 ،003 ،002 ،001 ،05 ٝٶَ، َبی ٱچ٪ز كبيی ىيٯ َبی ثؾ اُ یټ ََ ثَای
 : ىَیڈ ډی اوؼبڇ ٍا ُیَ آُډبیٚبر ؿُبٍىٌ ي ىٌ َٶز، دىغ، ٍٕ، یټ، ٍيَُبی ىٍ یوـبڅی، ىډبی
 48، ډٮَٳ ٵىًڃ ٵشبڅئیه، إیي ًٕڅٶًٍیټ 0/1آة ډٺ٦َ، ډلچًڃ ثبٵَی، َیيٍيٽٖیي ٕيیڈ  هَرد ًیبس:هَاد ٍ ٍسبیل 
 ډشَ، ثًٍر، اٍڅه، ثًسٍ ؿیىی، ثًسیَيډشَ، ثه ډبٍی ي ٙٮچٍ hPىٍٝي، اڅپڄ ایِيآډیچیټ، دیذز، 
  
  hPٌ ځیَی ٙي.بوياٍى ٙیٍٚ ای اوياُډشَ ىیؼیشبڅی ډؼُِ ثٍ یټ اڅپشَيى إش hPىيٯ ثب یټ : hP-1-11-3
 .)7831(إشبوياٍى ډچی ایَان،  ٽبڅیجٌَ ٙي 4ي 9 hPډشَ ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اثشيا ثب ډلچًڃ َبی ثبٵَی ثب 
 
ډیچی څیشَ آة ډٺ٦َ  01ډیچی څیشَ ىيٯ ثب  52ىيٯ ثب ډوچً٣ ٽَىن  :1اسیذیتِ قببل تیتزاسیَى -2-11-3
ٖت ىن ډٺياٍ ًٕى ډَٞٵی ىٍ ٵَډًڃ ُیَ إیيیشٍ ثَ كي ي ٕذٔ ثب ٹَاٍ ىاوَډبڃ اوؼبڇ ٙ 0/1ي سیشَإیًن ثب ًٕى 
  )7002 ,kileczO dna cidgaS ,kesmiS(.    يىٍٝي إیي لاٽشیټ ډلبٕجٍ ٙ
 :2-3فرمول 
 ) يُن ومًوٍ ثَ كٖت ځَڇ(/)0/900×001×ډیچی څیشَ ًٕى ډَٞٵی (=إیيیشٍ ثَ كٖت ىٍٝي إیي لاٽشیټ
 
                                                          
 ytidica elbatartit ehT 1
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ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى سب طبثز ٙين  401ىن ىيٯ ىٍ ىډبی ىيٯ اُ ٥َیٸ كَاٍر ىا :1کل هَاد خبهذ -3-11-3
 ,kileczO dna cidgaS ,kesmiS(.ياُ يُن ايڅیٍ ىيٯ اوياٌُ ځیَی ٙيُن آن ي ثٮي يُن ٽَىن آن ي ٽڈ ٽَىن 
 )7002
 
ایَان،  ډچی إشبوياٍى) ياوؼبڇ ٙ 483ثب ٙمبٌٍ إشبوياٍى  2ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٍّثَ :چزبی دٍؽ -4-11-3
ډیچی څیشَ اڅپڄ  1ي  ىٍٝي 48 ًٕڅٶًٍیټ إیي څیشَ ډیچی 01 ثب ٍا ىيٯ څیشَ ډیچی 11ه ًٍٝر ٽٍ . ثيی)9831
ىٹیٺٍ ٹَاٍ  5وشی ځَاى ثٍ ډير ىٍػٍ ٕب 07ي ىٍ ىاهڄ ثه ډبٍی  َڈ ُىیڈ ایِيآډیچیټ ىٍ ىٍين ثًسیَيډشَ ٍیوشٍ
 ډشَ ډٺياٍ ؿَثی ٍا ٹَائز ٽَىیڈ.ٕذٔ اُ ٍيی ٕشًن ډىيٍع ثًسیَي ي ىاىیڈ
                                                          
 dilos latoT 1
 dohtem rebreG   2




 ډشٲییََب  1-3ػييڃ
 ٍاتستِ هستقل عٌَاى هتغیز
 کیفی کوی














 اػِای سٚپیڄ ىَىيٌ إبؤ -  - - - 
ډیچی ځَڇ ىٍ ځَڇ 
 إبؤ
 ٍيی كچٺٍ آٍيډبسیټ HOسَٽیجبر ثب ځَيٌ   - - -   - ټیٵىًڅ جبریسَٽ
یچی ځَڇ إیي ډ
ځبڅیټ ىٍ ځَڇ 
 إبؤ
 ٍوڂياوٍ َبی ٍُى ثب َٖشٍ ٕبهشمبسی ثىِيدیَن - - -   - ٵلايوًییيسَٽیجبر 
ډیچی ځَڇ 




 - - -   -
آُاى  پبڃیٍاى ٹيٍر َیيٍيّن ىَىيځی ثٍ
 HPPD
 ډیچی څیشَ
 ىيٯ ثب ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ إبؤثؾ َبی  - - -  -  ځَيٌ ډبىٌ ٱٌایی
ډیچی ځَڇ ىٍ ډیچی 
 څیشَ
 - - -   - اطَ ١ي ډیپَيثی
ٽمشَیه ډٺياٍ إبؤ ٽٍ هبٝیز ثبُىاٍويځی اُ 
 ٍٙي ٍا ىاٍى
ډیچی ځَڇ ىٍ ډیچی 
 څیشَ
 ٙمبٍٗ ثبٽشَیبیی ىٍ ٍيی دچیز ډلی٨ ٽٚز - - -    اطَ ١ي ډیپَيثی
ډیچی ځَڇ ىٍ ډیچی 
 څیشَ
هًٞٝیبر 
 ي ډٌِ) كٖی(٥ٮڈ
 9-1ومٌَ  اٍُیبثی اُ و٪َ ٥ٮڈ ي ډٌِ - - -   -
 ډیچی څیشَ ىٍ څیشَ ډىٶی څڂبٍیشڈ ٱچ٪ز یًن َیيٍيّن - - -   - hPسٮییه 
 ځَڇ ىٍ څیشَ سَٽیجبسی ٽٍ ىٍ ًُٕاوين سجيیڄ ثٍ هبٽٖشَ  - - -   - ډبى ػبډي ٽڄ
إیيیشٍ ٹبثڄ 
 سیشَإیًن
 إیي َبی ؿَة آُاى - - -   -
َڇ إیيلاٽشیټ ىٍ ځ
 څیشَ
 ځَڇ ىٍ څیشَ ډٺياٍ ځچیَٖیيَب - - -   - ؿَثی
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 ًتبیح آًبلیش تزکیببت تطکیل دٌّذُ -1-4
سٚپیڄ ىَىيٌ إبؤ ٽُچیټ سَٽیجبر  ىٍ ډًٍى ىٕشڂبٌ ٽَيډبسًځَاٵی ځبُی ډشٞڄ ثٍ ٥یٴ وڂبٍ ػَډی وشبیغ آوبڅیِ
 یَ ثًى.ثٍ َٙف ُ ي ىٍٝيٙبن ايسی 
 
 SM/CGآوبڅیِ سَٽیجبر إبؤ ٽُچیټ ايسی ثب إشٶبىٌ اُ  1-4ػييڃ 
 
 درصذ سهاى تاسداری(دقیقِ) تزکیثات ضوارُ
  0/56 4/83 آڅٶب سًػه 1
  7/24  4/25 آڅٶب دیىه 2
  0/59  4/87 ٽبډٶه 3
  0/57  5/44 ثشب ډیَٕه 4
  1/78  5/29 آڅٶب سَدىیه 5
  31/87  6/80  ٕیمه-دبٍا 6
  1/50  6/51  ويٍنثشب ٵلا 7
  3/53  6/91  ٕیىئًڃ 8ي1 8
  9/30  6/76 ځبډب سَدیىه 9
  0/85  8/41 ٽبډٶًٍ 01
  1/85  8/27 ٕیپچً َڂِان 11
  0/39  9/11 ایِيثًٍویڄ دَيدیًوبر 21
  1/14  11/60 ٽبٍياٽَيڃ 31
  15/1  11/61 سیمًڃ 41
  1/39  31/06 سَاؤ ٽبٍیًٵیچه 51
  0/92  41/88  نډبٽَػَ D 61
  0/83  51/97  ٽبىیىه ىڅشب 71
  0/93  61/71 ٕیٔ آڅٶب ثیِاثًڅه 81
  79/44   جوع
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، )9/30(% سَدیىه ځبډب %)، 31/87 ٕیمه (-%)، دبٍا15/15ىٍ ثیه سَٽیجبر ډًػًى ىٍ إبؤ ٽُچیټ ايسی سیمًڃ (
 ٙىبٕبیی یتسَٽ 81 ىَىي. ایه ډی ثیٚشَیه ىٍٝي سَٽیجبر ٍا  سٚپیڄ) 3/53(% ٕیىئًڃ 8ي1ي  )7/24(% دیىه آڅٶب
ومًىاٍ  .ًٙوي ډی ٙبډڄ ٍا إبؤ ىَىيٌ سٚپیڄ سَٽیجبر ٽڄ ىٍٝي 79/44 ډؼمً٫ ىٍ 1-4ډًػًى ىٍ ػييڃ  ٙيٌ





 ٽَيډبسًځَاڇ إبؤ ٽُچیټ ايسی 1-4ومًىاٍ 
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 کْلیک اٍتی اسبًس یک ٍ فلاًٍَییذيفٌَل تزکیببت ٍ آًتی اکسیذاًی فؼبلیت -2-4
 ثٍ ٹبىٍ ٽٍ ومًوٍ ََ اُ (ٱچ٪شی 05CI ٽٍ وٚبن ىاى إبٓ ٍيٗ ىی دی دی اؽ اٍُیبثی ٵٮبڅیز آوشی اٽٖیياوی ثَ
ىٍ  ٽٍ ثًىډیپَيځَڇ ثَ ډیچی څیشَ  23/53ثَاثَ ثب إبؤ ٽُچیټ ايسی آُاى)  َبی ٍاىیپبڃ% 05 ډُبٍ ي یب اوياهشه ىاڇ
 ٱچ٪ز اٵِای٘ ثب ٽٍ ىاى وٚبن وشبیغ َڈ ؿىیهإز.  ) ١ٮیٴ سَTHBسًڅًئه ( َیيٍيٽٖی شیيثًسیچ ډٺبیٍٖ ثب
 .ډی ځیَى ًٍٝر ثیٚشَی ٹيٍر ثب آُاى ٍاىیپبڃ َبی ډُبٍ إبؤ
 








 ډیچی ثَ ځبڅیټ إیي ځَڇ ډیپَي 28±6/34ٕیًٽبڅشً  ٵًڅیه ٍيٗ اُ إبؤ ٙيٌ ځیَی ٌُاويا ٵىچی سَٽیجبر ډلشًی
 03/97±0/5 آڅًډیىیڈ ٽچَیي ٍوڀ ٕىؼی ٍيٗ اُ إبؤ ٙيٌ ځیَی اوياٌُ ٵلايوًییي ډلشًی ي ثًى إبؤ څیشَ








 5/81 C nimatiV
 7/60 THB





 ځبڅیټ إیي إشبوياٍى ډىلىی  2-4ومًىاٍ
 
 
  ٵىًڅیټ سَٽیجبر ډٺياٍ  3-4ػييڃ









  02/5  6/34 ±28 004 إبؤ 
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 ډٺياٍ سَٽیجبر ٵلايوًییيی  4-4ػييڃ
 




 اسبًس هیکزٍبی ضذ خصَصیت ارسیببی-3-4
 هیکزٍدایلَضي رٍش  -1-3-4
 iloc.Eاُ ٍٙي إبؤ ٽُچیټ ايسی ثَای ثبٽشَی  ٽىىيځی ډمبوٮز ٱچ٪ز كياٹڄ وشبیغ ثيٕز آډيٌ إبٓ ثَ
 ثبٙي. ډی څیشَ ډیچی ىٍ ډیپَيځَڇ 074 ثب ثَاثَ  7H:751O
 
 اثز ضذ ببکتزیبیی اسبًس در هذل غذایی -2-3-4 
 ىٍ آن ثبلاسَ َبی ٱچ٪ز َڈ ؿىیه ي إبؤ اُ إشٶبىٌ ثیه )50.0<p( ىاٍی ډٮىی ٍاث٦ٍ ٽٍآوبڅیِ ىاىٌ وٚبن ىاى 
بٽشَی َبی ث إبؤ ثبلاسَ َبی ٱچ٪ز اٵِيىن ثب ي ىىاٍ يػًى ىيٯ ىٍ و٪َ ډًٍى ثبٽشَی ثَىن ثیه اُ ثب اٍسجب٣










 7/76 43/77 ± 4/5 444 اساًس 




 )lm/UFC gol (ٍيٌُ41 ىٍ ومًوٍ َبی ىيٯ ثب ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ إبؤ ىٍ ٥ی ثبٌُ ُډبوی iloc.Eٙمبٍٗ ثبٽشَی  5-4ػييڃ 
  س)(رٍ ًگِ داریدٍرُ  
 41 41 7 3 2 1 ًوًَِ دٍغ
 -- --  0/90 ± 1/20  0/31 ± 1/06  0/32 ± 3/20  0/71 ± 3/81 F
 -- -- -- --  0/80 ± 2/30  0/50 ± 3/31 A
 -- -- -- --  0/21 ± 1/3  0/12 ± 2/29 B
 -- -- -- -- --  0/70 ± 1/96 C
 -- -- -- -- -- -- D
 -- -- -- -- -- -- E
 ٱیَ ٹبثڄ ٙىبٕبیی :-
: ىيٯ ثب Eإبؤ،  mpp003: ىيٯ ثب Dإبؤ،  mpp002: ىيٯ ثب Cإبؤ،  mpp 001: ىيٯ ثب B، بؤإ mpp 05ىيٯ ثب  :A
 : ىيٯ ٵبٹي إبؤFإبؤ ي   mpp 005
 
 
 ارسیببی حسی دٍؽ حبٍي غلظت ّبي هختلف اسبًس-4-4
ٽٍ ٹبثچیز  ىاىٵٍ وٚبن ي آوبڅیِ ياٍیبؤ یټ ٥َ sspsآوبڅیِ ىاىٌ َبی ثيٕز آډيٌ اُ ومٌَ ىَی ىايٍَب ثب وَڇ اٵِاٍ 
 -دٌیَٗ ىيٯ كبيی ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ إبؤ ثب َڈ اهشلاٳ ډٮىی ىاٍی ىاٙشٍ ي إبؤ ا١بٵٍ ٙيٌ ىٍ ٱچ٪ز
 -ثَای ثٍَٕی ایىپٍ ؿٍ ځَيٌ .ىيٯ ایؼبى ډی ٽىيي ٹبثچیز دٌیَٗ  سٲییَار ډٮىی ىاٍی ىٍ ٥ٮڈ ي ډٌِ َبی ډوشچٴ
 05mpp ىاٍای ٽٍ ىيٯ وٚبن ىاى  وشبیغ .إشٶبىٌ ٽَىیڈ yekut زډٮىی ىاٍی ىاٍوي اُ سَٖبیی ثب َڈ اهشلاٳ 
 ي ايڃ ٍسجٍ ىٍ A ځَيٌ ي ثًىٌ سَ ډ٦چًة ډٌِ ٥ٮڈ ي ي دٌیَٗ ٹبثچیز و٪َ اُ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٕبیَ ځَيٌ َبإبؤ 
 ٽٍ ځٶز سًان ډی وشیؼٍ ىٍ ىاٙشىي ٹَاٍ ثٮيی َبی ٍىٌ ىٍ سَسیتٍ ث E وُبیز ىٍ ي D ي C ي  Bي Fَبی ځَيٌ
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 -ُیَ ػييڃ ډیبوڂیه ىاىٌ َب ډًػًى ډی ٽٍ ىٍ يىٽى ډی ایؼبى ډ٦چًثشَی ډٌِ ي ٥ٮڈ إبؤ سَ دبییه َبی ٱچ٪ز
 .ثبٙي
 
 ٹبثچیز دٌیَٗ ىيٯ كبيی ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ إبؤ 6-4ػييڃ
  دٍغ ًوًَِ mppصفر  40mpp 441mpp  442mpp 443mpp  440mpp 





 یی دٍؽ حبٍي غلظت ّبي هختلف اسبًسبزرسی خَاظ فیشیکَ ضیویب-5-4
 سؼِیٍ ي سلچیڄ ٽَىیڈ ي اُ آوبڅیِ ياٍیبؤ ثَای sspsٍا ثب إشٶبىٌ اُ وَڇ اٵِاٍ  آن َب ،دٔ اُ ػم٬ آيٍی ىاىٌ َب 
وشبیغ وٚبن ىاى  ٍ ىي سبیی ځَيٌ َبی ډوشچٴ إشٶبىٌ ٽَىیڈ.ثَای ډٺبیٖ yekutسپَاٍ ي اُ سٖز سٮٺیجی  ىاىٌ َبی
ٽٍ ىٍ ََ یټ اُ هبٝیز َبی ٵیِیپًٙیمیبیی ىٍ ځَيٌ َبی ثب ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ إبؤ اُ اثشيای ىيٌٍ سب اوشُبی 
 ىاٍ هًاَي ثًى. ىيٌٍ ډب سٲییَار ډٮىی ىاٍی ٍا ٙبَي َٖشیڈ ي ثب ځٌٙز ُډبن اهشلاٵبر ثیه ىاىٌ َب ډٮىی
 ىٍ ََ ځَيٌ  ) )100/0<Pٽٍ ثب ځٌٙز ُډبن ایه هًٞٝیز ثٍ ٥ًٍ ډٮىی ىاٍی ىاىوٚبن hP ِ ىاىٌ َبی آوبڅی
 ىيٯ كبيی إبؤ ي ٵبٹي إبؤ  hPٽٍ اهشلاٳ ډٮىی ىاٍی ثیه آوبڅیِ وٚبن ىاى  وشبیغ .ٽَىٌ إزاٵِای٘ دیيا 
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 ٍيٌُ 41ىيٯ ثب ٱچ٪ز َبی ډوشچٴ إبؤ ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ  hPډیبوڂیه ىاىٌ َبی  7-4ػييڃ
 3 1 5 7 13 13
 رٍس
 ًوًَِ دٍغ
 mpp صفر 1/133 1/511 1/131 1/111 1/211 1/311
 mpp 50 1/133 1/111 1/111 1/111 1/511 1/111
 mpp 550 1/533 1/211 1/173 1/511 1/511 1/111
 mpp 550 1/233 1/231 1/211 1/111 1/111 1/111
 mpp 550 1/131 1/133 1/131 1/111 1/311 1/511




 ىٍ ٍيَُبی ډوشچٴىيٯ  hPسٲییَار   3-4ومًىاٍ
 
 ىٍ ٥ی  ُډبن ځٌٙز ثب ىيٯ ٽڄ ػبډي ډًاى ٽٍ ىاى وٚبن ػبډيٽڄ ډًاى ځیَی اوياٌُ اُ آډيٌ ثيٕز َبی ىاىٌ آوبڅیِ
 .یبٵزَب ٽبَ٘  ٌسمبڇ ځَي آن ىٍ ي ثب ځٌٙز ُډبن ډٺياٍ )100.0<p( ٽَىٌ دیيا ىاٍی ډٮىی سٲییَ وڂٍ ىاٍیىيٌٍ 
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 َبی ٱچ٪ز ىاٍای سَسیت ثٍ ٽٍ C ي B ځَيٌ ىي ثبٵبٹي إبؤ  ځَيٌ ثیه ىٍ ٵٺ٤ ٽٍ ىاى وٚبن yekuT سٖز يڅی  
ي ډًاى ػبډي ٽڄ ىيٯ ٵبٹي  ىاٍى يػًى ىاٍ ډٮىی اهشلاٳ ٽڄ ػبډي ډًاى و٪َ اُ َٖشىي ؤإب 002 ي001 mpp
 .إبؤ اُ ىي ځَيٌ ىیڂَ ثیٚشَ ثًى
 
 ٍيٌُ 41ډًاى ػبډي ٽڄ ىيٯ كبيی ٱچ٪شُبی ډوشچٴ إبؤ ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ  َبی ىاىٌ ډیبوڂیه 8-4 ػييڃ
 3 1 5 7 13 13
 رٍس
 ًوًَِ دٍغ
 mpp صفز   7/15 7/35 7/15 7/21 7/11 7/11
 mpp45 7/11 7/15 7/15 7/11 7/11 7/11
 mpp441 7/11 7/11 7/11 7/31 7/11 7/11
 mpp442 7/15 7/11 7/11 7/11 7/11 7/11
 mpp443 7/15 7/15 7/55 7/15 7/11 7/11




 وشچٴىٍ ٍيَُبی ډسٲییَار ډًاى ػبډي ٽڄ ىيٯ    4-4ومًىاٍ
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 ىٍ ځَيٌ َب ؿَثی سٲییَار ُډبن ځٌٙز ثب ٽٍ ىاى وٚبن ىيٯ ؿَثی ثَای ٍّثَ ٍيٗ اُ آډيٌ ثيٕز َبی ىاىٌ آوبڅیِ
 سٲییَ يڅی یبٵز ٽبَ٘ ؿَثی ډٺياٍ ډ٦بڅٮٍ ډًٍى َبی ځَيٌ ىٍسمبڇ ُډبن ځٌٙز ثب ي إز )100.0<p( ىاٍ ډٮىی
 وڂٍ ىاٍیىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ  ىيٯ ؿَثی سٲییَار ثَ یىاٍ ډٮىی سبطیَ ثٍ ىيٯ ا١بٵٍ ٙيٌ إبؤ ډوشچٴ َبی ٱچ٪ز
 ).50.0>p( وياٍى
 
 ٍيٌُ41 ىيٌٍ ٥ًڃ ىٍ إبؤ ډوشچٴ َبی ٱچ٪ز ثب ىيٯىٍ  ؿَثی َبی ىاىٌ ډیبوڂیه 9-4ػييڃ 
 1 3 5 7 41 41
 رٍس
 ًوًَِ دٍغ
 mpp  صفر  0/048 0/018 0/328 0/618 0/618  0/318
 mpp  50 0/368 0/348 0/628 0/328 0/308  0/328
 mpp550 0/328 0/608 0/608 0/618 0/608  0/608
 mpp550 0/638 0/328 0/218 0/608 0/608  0/018
 mpp550 0/038 0/348 0/318 0/328 0/018  0/018




  ډوشچٴ ٍيَُبی ىٍ ؿَثی ىيٯ سٲییَار 5-4ومًىاٍ
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 وڂٍ ىاٍی ىيٌٍ ٥ًڃ ىٍ ُډبن ځٌٙز ثب ثبُ ٽٍ ىاى وٚبن سیشَإیًن ٹبثڄ إیيیشٍ ثَای ٌآډي ثيٕز َبی ىاىٌ آوبڅیِ
 َڈ ؿىیه. یبٵشٍ إز اٵِای٘ ىٍ سمبڇ ځَيٌ َب إیيیشٍ ي ٙيٌ ډٚبَيٌ إیيیشٍ ىٍ )100.0<p( ىاٍی ډٮىی سٲییَار
 آوبڅیِ ي ٽىىي ډی ایؼبى سیشَإیًن ٹبثڄ إیيیشٍ ىٍ) )50.0<p ىاٍی ډٮىی سٲییَار إبؤ ډوشچٴ َبی ٱچ٪ز
ي  ىاٍى يػًى C ځَيٌ ثب F ځَيٌ ثیه ىٍ ىاٍ ډٮىی اهشلاٳ ایه ٽٍ ىاى وٚبن yekut سٖز يٕیچٍ ثٍ ځَٵشٍ ًٍٝر
 .إبؤ ثیٚشَ ثًى 002mpp  إیيیشٍ ىيٯ ثب
  ٍيٌُ41 ىيٌٍ ٥ًڃ ىٍ إبؤ ډوشچٴ َبی ٱچ٪ز ډیبوڂیه ىاىٌ َبی إیيیشٍ ىٍ ىيٯ ثب01-4ػييڃ 
 1 3 5 7 41 41
 رٍس
 ًوًَِ دٍغ
 mpp   صفر 1/117 1/127 1/127 1/177 1/111 1/271
 mpp 50  1/237 1/131 1/131 1/531 1/111 1/221
 mpp550 1/227 1/117 1/217 1/137 1/111 1/131
 mpp550 1/127 1/131 1/111 1/211 1/271 1/531
 mpp550 1/127 1/277 1/111 1/231 1/111 1/171




 ډوشچٴىٍ ٍيَُبی  إیيیشٍ ىيٯسٲییَار   6-4ومًىاٍ





















اُ  ٽُچیټ ايسیثب سًػٍ ثٍ ثٍَٕی َبی ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ ایه سلٺیٸ ي وشبیغ كبٝڄ اُ آن ٽٍ وٚبن ډی ىَي إبؤ 
 ثَهًٍىاٍ ثبلایی اُ دشبوٖیڄآوشی اٽٖیياوی  ٵٮبڅیزٽیجبر ٵىًڅیټ ي ٵلايوًییيی ي و٪َ سَٽیجبر ٙیمیبیی اُ ػمچٍ سَ
ؿىیه ثب سًػٍ ثٍ كياٹڄ ٱچ٪ز ډمبوٮز  . َڈٍر آوشی اٽٖیياوی ډ٦چًثی ډی ثبٙيي ىاٍای سَٽیجبر ٵىًڅیټ ي ٹي
 ي إز ٔ ځیبَی ٽٍ ثیبوڂَ ٹيٍر ١يډیپَيثی ډ٦چًة ایه إبوإبؤ ىاٍ  ٽىىيځی ي وشبیغ ٽٚز ډبىٌ ٱٌایی ىيٯ
ز َبی ډوشچٴ إبؤ ي سٮییه ٵبٽشًٍَبی ٵیِیپً ٙیمیبیی ىٍ ایه ٹٖمز ثٍ ٪وشبیغ اٍُیبثی كٖی ىيٯ ىاٍای ٱچ
 ډٺبیٍٖ ایه وشبیغ ثب ٕبیَ ډ٦بڅٮبر ډٚبثٍ ىیڂَ ډی دَىاُیڈ.
ډیپَيثی ي یب ډجىبی ػچًځیَی اُ ٍٙي  ډٮمًلاً ثَډًاى ٱٌایی  وڂٍ ىاٍیاٵِيىن ډًاى ٙیمیبیی ثٍ ډى٪ًٍ اډَيٌُ 
ثبٙي. ثب ثٍ سبهیَ اوياهشه اٽٖیيإیًن ډی َڈ ؿىیهَبی ډ٢َ ي اُ ډیپَياٍځبویٖڈ ٽٚشه ي اُ ثیه ثَىن ځَيَی
َبی ٙیمیبیی سمبیڄ ثٍ ډَٞٳ ډلًٞلاسی إز ٽٍ  وڂٍ ىاٍويٌَبی ٭مًډی ىٍ هًٞٛ ٭ًاٍٟ سًػٍ ثٍ وڂَاوی
َبی اهیَ بی ٥جیٮی إشٶبىٌ ٙيٌ إز. ثٍ َمیه ىڅیڄ ىٍ ٕبڃَ وڂٍ ىاٍويٌاُ  آن َبثًىٌ ي یب ىٍ  وڂٍ ىاٍويٌٵبٹي 
-َب ي ٭ٞبٌٍَب إبؤ وڂٍ ىاٍويٌَبی ٥جیٮی ًٍٝر ځَٵشٍ إز. اُ ػمچٍ ایه  وڂٍ ىاٍويٌډ٦بڅٮبر ُیبىی دیَاډًن 
ىاٍای اطَار ٙىبهشٍ ٙيٌ ١ي  آن َبىَىيٌ َب ي ٭ٞبٌٍ َبی ځیبَبن ي اػِای سٚپیڄَبی ځیبَی إز. إبؤ
 .)1002 ,yeruoM dna callinaC(ایه ١میىٍ ډ٦بڅٮبر ُیبىی ًٍٝر ځَٵشٍ إز   ىٍثبٙىي شَیبیی ډیثبٽ
 ډًٍى ىویب َمٍ ىٍ ىاٍي ي ىَىيٌ ٥ٮڈ ًٍٝر ثٍ ٽٍ إز ٕبڃ َِاٍان ځیبَبن اُ كبٝڄ َبی ٭ٞبٌٍ ي َب إبؤ
 ىاٍيیی ځیبَبن ثَهی ٞبٌٍ٭ ي إبؤ ١يډیپَيثی هًاٛ ثَ ډجىی ډشٮيىی َبی ځِاٍٗ. ځیَوي ډی ٹَاٍ إشٶبىٌ
 ثبٙىي ىاٙشٍ ډیپَيثی َبی ثیمبٍی ٽىشَڃ ىٍ ډًطَی وٺ٘ سًاوىي ډی ځیبَبن ٽٍ آوؼبیی اُ ثىبثَایه ىاٍى يػًى
 ٽُچیټ ځیبٌ ډوشچٴ هًاٛ اٍُیبثی ثٍ ډ٦بڅٮٍ ایه ىٍ ٍي ایه اُ إز ١َيٍی اډَی ىاٍيیی ځیبَبن ىٹیٸ اٍُیبثی
 ).9831ٕمی دیَثچًسی، دَىاهشیڈ (ٹب ىيٯ ٱٌایی ډيڃ ىٍ ايسی
 ىَىيٌ سٚپیڄ سَٽیجبر ىاىوي اوؼبڇ سَٽیٍ ىٍ آيیٚه ځًوٍ ىي ٍيی ثَ ٽٍ ای ډ٦بڅٮٍ ىٍ) 5002( َمپبٍان ي ثبځٖی
 ،%)71/7( ٕیمه -دبٍا ،%)53/5( سیمًڃ ،%)11/7( ٽبٍياٽَيڃ ًٍٝر ثٍ ٍا ىَی ځڄ ډَكچٍ ىٍ sunayhcstoK .T
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 ىٍٝي و٪َ اُ يڅی ډب ډ٦بڅٮٍ ډٚبثٍ سَٽیجبر و٪َ اُ ٽٍ ومًىوي ځِاٍٗ%) 6/5( سَیذىئًڃ -آڅٶب ي%) 8/8( دیىه آڅٶب
 )5002 ,resaB dna icgaB(.ىاٍى  يػًى اهشلاٳ كييىی سب ىَىيٌ سٚپیڄ سَٽیجبر
 sucisreP .T ي sunayhcstoK .T آيیٚه ځًوٍ ىي إبؤ ٙیمیبیی سؼِیٍ ىٍ) 3002( ډیَډٞ٦ٶی ي ًٍٕڅی
 72 ي 22/7 سَسیت ثٍ ٽبٍياٽَيڃ ىٍٝي ٽٍ ٥ًٍی ثٍ اوي یبٵشٍ ٍا سیمًڃ ي ٍياٽَيڃٽب اُ ثیىبثیىی ي ډشًٕ٤ ډٺبىیَ
 ايسی ٽُچیټ سیمًڃ ي ٽبٍياٽَيڃ ډؼمً٫ ٽٍ إز ثًىٌ ىٍٝي 72/70 ي 61/5 سَسیت ثٍ آن َب سیمًڃ ي ثًىٌ ىٍٝي
 )3002 ,afatsomriM dna ilossaR(.ثبٙي ډی ډب ډ٦بڅٮٍ ىٍ اٝچی سَٽیت ىي ایه ډؼمً٫ اُ ٽمشَ ډ٦بڅٮٍ ایه ىٍ
 َمًٍاّیټ اوشَي ٍيی ثَ آيیٚه ځیبٌ إبؤ ىاىٽٍوٚبن   hgniS K.R ي  hgnis .N ډ٦بڅٮبر  2002 ىٍٕبڃ
 وبڇ ډؤطَ ٭ًاډڄ ٭ىًان ثٍ بٍياٽَيڃي ٽ سیمًڃ ٍٵشٍ ثپبٍ إبؤ سَٽیجبر ثیه اُ. ىاٍى ثبُىاٍويځی اطَ ٽچی اَٙیٚیب
 إبؤ اطَ ویِ ډب ىٍ سلٺیٸ ىاٍوي اطَ ډىٶی ځَڇ ي ډظجز ځَڇ َبی ثبٽشَی ٍيی ثَ ٭ًاډڄ ایه ي إز ٙيٌ ثَىٌ
 hgniS( ٍٕیي اطجبر ثٍ 7H:751O iloc.Eٍيی  ثَ ٽُچیټ ايسی ٽٍ یټ ځًوٍ اُ آيیٚه إز  ډؤطٌَ ډًاى كبيی
 )2002 ,la te
اٍ ىاىوي. ىٍ اطَ آوشی ثبٽشَیبڃ ډیًٌ َبی ثچً٣ ياٍیشٍ ثَاوشی ٍا ډًٍى ثٍَٕی ٹَ )1102٭یٖی ٝبىٹیبن ي َمپبٍان (
ٽچی ٹبثڄ سًػٍ ثًى ي ثَ ٍيی َچیپًثبٽشَ دیچًٍی اطَ ٹبثڄ اَٙٙیبای ډ٦بڅٮٍ اطَ ١ي ډیپَيثی ٭ٞبٌٍ اڅپچی ثَ ٍيی 
سًػُی وياٙز. ٭ٞبٌٍ َبی آثی ي اڅپچی ىاٍای اطَ ١ي ثبٽشَیبیی ٹبثڄ سًػُی ثَ ٍيی إشَدشًٽًٻ دیًّن ډی 
ی إشبوياٍى وٚبن ىاى ٽٍ ىٍ ثٮ٢ی اُ ډًاٍى كشی اطَ َب ټیًسیث یآوشثبٙي ي ډٺبیٍٖ ٵٮبڅیز ایه ثبٽشَی ثب ثٮ٢ی اُ 
 )2102 ,la te naihgedaS(. ثًى َب ټیًسیث یآوش١ي ثبٽشَیبیی ٭ٞبٌٍ ثیٚشَ اُ 
 
) آيیٚه ي ُیٌَ سَهبن، وٮىب٫، دًوٍ،( ځیبَبن ثَهی ٵَاٍ َبی ٍيٱه سإطیَ ٍيی) 3002( ٽَیڈ ي ثىیبىیبن ی ډ٦بڅٮٍ 
 ٍا اطَ ثیٚشَیه ٽٍ ىاى وٚبن ډبی٬، ٽٚز ډلی٤ ىٍ ٽلای اَٙٙیب ي ايٍئًٓ إشبٵیچًٽًٽًٓ َبی ثبٽشَی ٍيی ثَ
 ثَای ځیبٌ ایه ٭ٞبٌٍ ډُبٍٽىىيٌ ٱچ٪ز كياٹڄ ٽٍ ٥ًٍی ثٍ ىاٍإز ثبٽشَی ىي ایه ثَ ٍيی آيیٚه ٵَاٍ ٍيٱه
 ب ٹًیشَ ډی ثبٙيي ډیپَيثی إبؤ ډٽٍ ثبُ ٹيٍر ١ ىٍٝي ثًى 0/50ي  0/1 سَسیت ثٍ ډٌٽًٍ َبی ثبٽشَی
 .)3002 ,miraK dna naidaynoB(
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ُیٌَ ٕجِ ٍا ثب ىي ٍيٗ سٮییه  َىيٌ ي هبٝیز ١ي ثبٽشَیبیی إبؤ) سَٽیجبر سٚپیڄ ى1931ډلمًىی ي َمپبٍان (
َبی ډوشچٴ ډًٍى  hPكياٹڄ ٱچ٪ز ډمبوٮز ٽىىيٌ ٍٙي ي كياٹڄ ٱچ٪ز ٽٚىيٌ ثبٽشَی ٍا سلز َٙای٤ ىډبیی ي 
ډیپَي ځَڇ ىٍ  0069-73/5وشبیغ وٚبن ىاى ٽٍ كياٹڄ ٱچ٪ز ډمبوٮز ٽىىيٌ اُ ٍٙي ىٍډلييىٌ ثٍَٕی ٹَاٍ ىاىوي ٽٍ 
ډیپَي ځَڇ ىٍ ډیچی څیشَ ډی ثبٙي ي  0069-051ډیچی څیشَ ي كياٹڄ ٱچ٪ز ٽٚىيٌ ثبٽشَی ىٍ ډلييىٌ 
 ).1931 (ډلمًىی، ثًىوي إبؤ ثٍ وٖجز ثبٽشَی ډٺبيډشَیه اَٙٙیبٽچی ي إشبٵیچًٽًٽًٓ ايٍئًٓ كٖبٕشَیه
 ي كَاٍر ىٍػٍ إشیټ، إیي آيیٚه، إبؤ اطَار ډًٍى ىٍ) 6002( َمپبٍان ي ٍ١ًیچَ سًٕ٤ ٽٍ ای ډ٦بڅٮٍ ىٍ
 آثڂًٙز ډلی٤ ىٍ ډًٍیًڇ سیٶی ٕبڅمًولا ویبُ ډًٍى َبی ٕچًڃ ي ٕچًڃ یټ ٍٙي اكشمبڃ ٍيی ثَ ىاٍی وڂٍ ُډبن
 ثبٽشَی ١ي ي ىاٍويٌ وڂٍ یټ ٭ىًان ثٍ سًاوي ډی اكشمبلا آيیٚه إبؤ ٽٍ ٙي ىاىٌ وٚبن ځَٵز ًٍٝر ډٲِ -ٹچت
 ډًٍى ٱٌایی ډًاى اُ ثَهی ىٍ ډ٦بڅٮٍ ډًٍى َبی ثبٽشَی ػمچٍ اُ ډىٶی ځَڇ َبی ثبٽشَی اُ ثَهی ٭چیٍ لااٹڄ ډىبٕت
 )6002 ,la te ralivazaR(.ځیَى ٹَاٍ إشٶبىٌ
 َبیډٌَُ ي اٽبڅیذشًٓ ثَ ثبٽشَی َبی آيیٚه، ډَُوؼًٗ،ډیپَيثی إبؤ اطَ ١ي) 8831ډلجًثی ي ٵی٠ آثبىی (
ٍا ډًٍى اٍُیبثی ٹَاٍ ىاىوي.  َبی إٓذَّیچًٓ وبیؼَ، إٓذَّیچًٓ ٵلاييٓاَٙیٚیبٽچی، ٕبڅمًولا سیٶی ډًٍیًڇ ي ٹبٍؽ
ډیپَيثی ثیٚشَی ىاٍى.  َبی آيیٚه، ډَُوؼًٗ ي ډٌَُ اُ إبؤ اٽبڅیذشًٓ اطَ ١يإبؤٽٍ ي ىووٚبن ىا آن َب
-ډشیڄ ًٕڅٶًٽٖبیي اطَ ١ي ډیپَيثی إبؤ ٍا اٵِای٘ ډیكلاڃ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ىی ٍ ٭ىًان دبیٍإشٶبىٌ اُ اسبوًڃ ث
ي ىٍ ٍيٗ اوشٚبٍ ىٍ آځبٍ، ٹبٍؿُب ىٍ ډٺبیٍٖ  ومبیيایؼبى ډی ىاٍی ىٍ اطَ ثوٚی إبؤىَي. وً٫ كلاڃ، سٶبير ډٮىی
سَ ثًىوي. كٖبٕیز ی ځیبَی كٖبٓثٍ إبؤ َب َب يإٓذَّیچًٓ وبیؼَ اُ إٓذَّیچًٓ ٵلاييٓ وٖجزثب ثبٽشَی
ٹبٍؽ َب اطَ ډُبٍی ىاٍوي ي اطَ  َب ثََب ثٍ وً٫ ثبٽشَی ي وً٫ إبؤ ثٖشڂی ىاٍى. إبؤَب وٖجز ثٍ إبؤثبٽشَی
 ).8831ډلجًثی ي ٵی٠ آثبىی، ( سَ إز١ٮیٴ آن َبٽٚی َبی ځیبَی اُ اطَ ثبٽشَیٹبٍؽ ٽٚی إبؤ
 
ٍا ىٍ ٵبُ ډبی٬ ي ثوبٍ ىٍ ثَاثَ  1ڄ ١ي ډیپَيثی ي سَٽیت إبؤ اٽبڅیذشًٓ) دشبوٖی1102ي َمپبٍان ( igayT
) ډًٍى MiCډیپَياٍځبویٖڈ َبی ډًڅي ٵٖبى ٱٌایی ٍا ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ اوشٚبٍ ىیٖټ ي كياٹڄ ٱچ٪ز ثبُىاٍويٌ (
ی ثبٽشَیبیی ثیه ثٍَٕی ٹَاٍ ىاىوي. وشبیغ ثيٕز آډيٌ ثیبوڂَ ایه إز ٽٍ كياٹڄ ٱچ٪ز ثبُىاٍويځی ثَای ًٕیٍ َب
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ډیچی ځَڇ ثَ ډیچی څیشَ ډشٲیَ إز.  2/52سب  1/31ډیچی ځَڇ ثَ ډیچی څیشَ ي ثَای ًٕیٍ َبی ٹبٍؿی ثیه  9سب  2/52
ډیچی ځَڇ ثَ  2/52ثَاثَ  MiCی ځَڇ ډظجز ثبٕیچًٓ ًٕثشیچیٔ ي إشبٵیچًٽًٽًٓ اٍئًٓ ثب َب یثبٽشَاُ ثیه 
 ىثً ثَهًٍىاٍيډًوبٓ آئَيّوًُا اُ ډٺبيډز ثبلاسَی وٖجز ثٍ ثٺیٍ ی ځَڇ ډىٶی ًٕىَب یثبٽشَډیچی څیشَ اُ ثیه 
   )1102 ,kilaM dna igayT(.
َبی ډشبوًڅی ی ي آوشی اٽٖیياوی إبؤ ي ٭ٞبٌٍ١ي ثبٽشَای ثٍ ډى٪ًٍ ٵٮبڅیز ) ډ٦بڅٮٍ7002(ي َمپبٍان  1ځچًٓ 
ٽچی  غیوشبٍٕی ٹَاٍ ىاىوي. ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ دًوٍ ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ اوشٚبٍ ىیٖټ ي كياٹڄ ٱچ٪ز ثبُىاٍويځی ډًٍى ثَ
ثَاثَ َمٍ ډیپَياٍځبویٖڈ َبی ډًٍى آُډبی٘ اطَ آوشی ثبٽشَیبڃ  ٭ٞبٌٍ ډشبوًڅی ىٍ إبؤ ي ىٍ ثیبوڂَ آن إز ٽٍ
َبی ایؼبى ٙيٌ ثَای ىاىٌ َبی ثيٕز آډيٌ اُ ٍيٗ اوشٚبٍ ىیٖټ وٚبن ىاى ٽٍ ٹ٦َ َبڅٍ ي اوي ٹًی وٚبن ىاىٌ
اُ  َب یثبٽشَثیبوڂَ آن ثًى ٽٍ ډٺبىیَ آن ثَای  iCMډیچی ډشَ ثًىٌ إز. وشبیغ ثيٕز آډيٌ اُ  22سب  8اُ  َب یثبٽشَ
 َبی ځَڇ ډظجز إشبٵیچًٽًٽًٓ اٍئًٓ ي ثبٕیچًٓڅیشَ ډشٲیَ ثًىٌ ي ثبٽشَیډیپَيځَڇ ثَ ډیچی 521سب  51/26
ثَاثَ ثب  MiCَيسئًٓ يڅڂبٍیٔ ثب ډٺياٍ سَیه ډیپَياٍځبویٖڈ دَب ثًىوي ي ډٺبيڇسَیه ثبٽشَیډبَٕاؤ اُ كٖبٓ
 . )7002 ,la te eculluG(ثَ ډیچی څیشَ ثًى ډیپَيځَڇ 521
 ي كَاٍر ىٍػٍ إشیټ، إیي آيیٚه، إبؤ اطَار ډًٍى ىٍ) 7002( َمپبٍان ي هبوِاىی سًٕ٤ ٽٍ ای ډ٦بڅٮٍ ىٍ
 ځَٵز ًٍٝر ډٲِ -ٹچت ثڂًٙزآ ډلی٤ ىٍ A سیخ ثًسًڅیىًڇ ٽچٖشَیيیًڇ ٍٙي اكشمبڃ ٍيی ثَ ىاٍی وڂٍ ُډبن
 ٥ًٍ ثٍ ٍٙي َٙي٫ ػُز ویبُ ډًٍى ثبٽشَی سٮياى كياٹڄ ي ثبٽشَی ٍٙي اكشمبڃ ىٍٝي څڂبٍیشڈ ٽٍ ىاى وٚبن وشبیغ
 ثٍ وشبیغ ٥جٸ ثَ ي ىاٍى ٹَاٍ HP ي وڂٍ ىاٍی ىډبی إبؤ، ډوشچٴ َبی ٱچ٪ز سإطیَ سلز)  p> 0/50( ىاٍی ډٮىی
 ي HP ٽبَ٘ إبؤ، ٱچ٪ز اٵِای٘ ثب A سیخ ثًسًڅیىًڇ ٽچٖشَیيیًڇ يٍٙ اكشمبڃ ىٍٝي څڂبٍیشڈ آډيٌ ىٕز
 )7002 ,la te idaznahK(. ٽىي ډی دیيا ٽبَ٘ ،وڂٍ ىاٍی ىډبی ٽبَ٘
 ي ٱٌایی ډيڃ ىٍ 7H:751O iloc.E ثبٽشَی ٍيی ثَ ٍا ايسی ٽُچیټ إبؤ اطَ ٽمی ثٖیبٍ ډ٦بڅٮبر ٽچی ث٦ًٍ
 ٍيی ثَ ٍا وٮىب٫ إبؤ ثبٽشَیبیی ١ي اطَ ٽٍ ای ډ٦بڅٮٍ اوي. ٥ی ىاىٌ ٹَاٍ ثٍَٕی ډًٍى آُډبیٚڂبَی َٙای٤ ىٍ كشی
 ډًٍى ځًٙز ي آُډبیٚڂبَی َٙای٤ ىٍ 9544 TCEC ايٍئًٓ إشبٵیچًٽًٽًٓ ي 7H:751O  َٙیباٙ َبی ثبٽشَی
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 ډیپَيځَڇ 005یٽلا ٙیباَٙ ثبٽشَی ثَای وٮىب٫ إبؤ ډُبٍٽىىيځی ٱچ٪ز ٽٍ ځَىیي ډٚوٜ ىاىوي، ٹَاٍ ثٍَٕی
 ١ي اطَ اُ وٚبن ډ٦بڅٮبر ایه وشبیغ ٽٍ ًٙى ډی ثبٽشَی ٍٙي ٽبَ٘ ثب٭ض ویِ ځًٙز ىٍ ي ثًىٌ څیشَ ډیچی ىٍ
 )6002 ,la te nageeD(.   ىاٍى وٮىب إبؤ ثب ډٺبیٍٖ ىٍ ثبٽشَی ایه ٭چیٍ ثَ ډب إبؤ ٹًیشَ ثبٽشَیبیی
 َٙای٤ ىٍ سًؤڇ ثًٍٞر ٍا ډوشچٴ ٥جیٮی وڂٍ ىاٍويٌ ډًاى ١يډیپَيثی هًاٛ اٵِای٘ ډشٮيىی ډ٦بڅٮبر
 َمِډبن، إشٶبىٌ َىڂبڇ ثٍ ډیپَيثی ١ي ډًاى سبطیَ اٵِای٘ ٭چزاوي  ومًىٌ ځِاٍٗ ٱٌایی ډيڅُبی ي آُډبیٚڂبَی
 اُ هبٍع ثٍ ٕچًڅی ىاهڄ سَٽیجبر وٚز ډشٮبٹجب ي ثیمبٍیِا ٭ًاډڄ ٕچًڅی ٱٚبی ىٍ ٙيٌ سٚپیڄ ډىبٵٌ سٮياى اٵِای٘
 يیْځیُبی كٶ٨ ىٍ َب دَيسئیه ایه ٽٍ ثبٙي ډی ٱٚب ىٍ ډًػًى آوِیمی َبی دَيسئیه ډُبٍ َڈ ؿىیه ي ٕچًڃ
 )1102 ,la te vL(. ىاٍوي ٭ُيٌ ثَ إبٕی وٺ٘ ٕچًڅی ٱٚبی ىٍ َب َیيٍيٽَثه ًهیٌَ ي ٭مچپَىی
 ىاٍ اٽٖیْن َبی ٍاىیپبڃ ډظبڃ ٭ىًان ثٍ. ثبٙىي ډی سيايڇ كیبر ي دیيای٘ ىٍ ډُمی وٺ٘ ىاٍای آُاى َبی ٍاىیپبڃ
 اڅجشٍ. ىاٍوي إبٕی وٺ٘ َب ٕچًڃ ىٍ ځًاویلار ٕیپلاُ ٵٮبڅیز سى٪یڈ ي ّن ثیبن َب، ٕیڂىبڃ اوشٺبڃ ىٍىٍ ُډی
 آډیىٍ، َبی إیي َب، دَيسئیه و٪یَ ثیًډچپًڃ َبیی اٽٖیيإیًن ثب٭ض ياثٖشٍ َبی ځًوٍ ٕبیَ ي َبی آُاى ٍاىیپبڃ
 ځًوٍ. ًٙى ډی آن ډَٿ ي ثٍ ٕچًڃ ٝيډٍ آډين ياٍى ثب٭ض ډٖئچٍ ایه ٽٍ ًٙوي ډی َبی وًٽچئیټ إیي ي َب څیذیي
 ٍا ىیٖمًسبُ ًٕدَاٽٖیي ایمىًڅًّیټ ي ٙیمیبیی -ٵیِیپی هًاٛ ډٚوٞی ًٍٝر ٽبډلا ثٍ اٽٖیْن ٵٮبڃ َبی
 )5002 ,la te satkeB(.   ًٙوي ډی َب ٕچًڃ ىٍ اٽٖیياسیً  ٝيډبر اٵِای٘ ثب٭ض ي ىاىٌ ٹَاٍ سبطیَ سلز
 ٵبٹي هًىٙبن ٽٍ ثبٙىي ډی َب څیذیيَب، َیيٍيدَاٽٖیي هًىثوًىی ٽٖیيإیًنا َبی ٵَآيٍىٌ سَیه ډُڈ اُ ػمچٍ
 ٍيی ُیبىی سبطیَ سًاوىي ډی ٽشًن َب ي َب آڅيئیي و٪یَ آن َب سؼِیٍ اُ كبٝڄ َبی ٵَآيٍىٌ َٖشىي يڅی ثً ي ٥ٮڈ
 إشٶبىٌ َب اٽٖیيانآوشی  اُ اٽٖیيإیًن ډُبٍ یب ي اوياهشه سبهیَ ډى٪ًٍ ثٍ. ىاٙشٍ ثبٙىي ٱٌایی ډبىٌ ثًی ي ٥ٮڈ
. ومبیي ډی اٵِای٘ دیيا ویِ آن ىاٍی وڂٍ ٭مَ ٥ًڃ ي ٙيٌ كٶ٨ ٱٌایی ٽیٶیز ډبىٌ َب آن ٽَىن ا١بٵٍ ثب. ډیڂَىى
 ٽًٍٚ اُ ىٍ ثٮ٢ی ٝىب٭ی َبی اٽٖیيان آوشی اُ إشٶبىٌ. َٖشىي یب ٕبهشڂی ي ٥جیٮی ډىٚبء ىاٍای َب اٽٖیيان آوشی
 -آوشی ػمچٍ ٵًایي اُ. ثبٙي ډی اٵَاى ٕلاډشی ٍيی َب آن وبډ٦چًة آن اطَار ىڅیڄ ٽٍ ثبٙي ډی ډلييىیز ىاٍای َب
ٍيی  آن َب ډٶیي اطَار ثٍ سًان ډی ډٞىً٭ی َبی اٽٖیيان ثؼبی آوشی َب آن اُ إشٶبىٌ ي ٥جیٮی َبی اٽٖیيان
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 ډى٪ًٍ ثٍ یيآ ډی ثيٕز ػبر اىيیٍ ي ځیبَبن ٽٍ اُ ٥جیٮی َبی اٽٖیيان آوشی اډَيٌُ. ومًى اٙبٌٍ اٵَاى ٕلاډشی
 .)8002 ,eyuuy dna ijneS(ځیَوي ډی ٹَاٍ اٍُیبثی ډًٍى ای ځٖشَىٌ ٥ًٍ ثٍ ٙبن آوشی اٽٖیياوی هًاٛ
٥یٴ ٕىؼی ٵًڅیه ٕیًٽبڅشً ثَإبٓ اكیب ٙیمیبیی ډوچً٥ی اُ سىڂٖشه ي اٽٖیي ډًڅیجين ثٍ ٭ىًان ډٮَٳ اوؼبڇ 
یټ ي ٵٖٶً ډًڅیجيیټ ډًػًى ىٍ ٵًڅیه ٕیً ډی ًٙى ٽٍ ىٍ ایه ٍيٗ سَٽیجبر ٵىًڅیټ ثب إیيَبی ٵٖٶًسىڂٖش
ٽبڅشً ياٽى٘ َبی دیـیيٌ اوؼبڇ ډی ىَىي. ډ٦بڅٮبر وٚبن ډی ىَي ٽٍ ثب اٵِای٘ ډٺياٍ إبؤ َب ډٺياٍ سَٽیجبر 
ٵىًڅیټ اٵِای٘ یبٵشٍ ي ډٺياٍ ػٌة ٥یٴ وًٍی ډًٍى و٪َ اٵِای٘ ډیبثي ٽٍ وشبیغ ډ٦بڅٮٍ ډب ثب ایه اډَ َڈ هًاوی 
 )9002 ,la te oicruC(.ىاٍى
 هًٍاٽی ٵیچڈ وًٍی ي اٽٖیياوی آوشی ثبٽشَیبیی، ١ي يیْځیُبی ٽٍ) 2102( َمپبٍان ي ُاىٌ ډُيی ډ٦بڅٮٍ ىٍ
 اٵِای٘ ثب ٽٍ ىاى وٚبن وشبیغ ثًىوي ٽَىٌ اٍُیبثی ٍا sunayhcstoK .T إبؤ كبيی ٽیشًُان-وٚبٕشٍ ٽبډذًُیز
 ث٦ًٍی یبٵشٍ اٵِای٘) 50.0 <p( ىاٍی ډٮىی ث٦ًٍ آن كبيی ٵیچڈ ٵىًڅیټ سَٽیجبر ٱچ٪ز و٪َ ډًٍى إبؤ ٱچ٪ز
 ٵیچڈ ځَڇ ىٍ ځبڅیټ إیي ځَڇ ډیچی 31/3 ي 01 سَسیت ثٍ ٵىًڅیټ سَٽیجبر ډٺياٍ إبؤ ىٍٝي 2 ي 1 ٱچ٪ز ىٍ ٽٍ
 ٱچ٪ز اٵِای٘ ثب ٽٍ ىاى وٚبن إبؤ كبيی ٵیچڈ اٽٖیياوی آوشی هبٝیز ثٍَٕی ډ٦بڅٮٍ ایه ىٍ َڈ ؿىیه. ثبٙي ډی
 ىاٍى هًاوی َڈ ډب ډ٦بڅٮٍ وشبیغ ثب وشیؼٍ ىي ََ ٽٍ ډیبثي اٵِای٘ ىاٍ ډٮىی ث٦ًٍ اٽٖیياوی وشیآ یزهبٝ إبؤ
 )2102 ,la te edazidheM(.
 ثب ډٮپًٓ ٥ًٍ ثٍ ٵبٽشًٍی ثَای سٮییه ي ثیبن ٵٮبڅیز آوشی اٽٖیياوی إبؤ ي ٭ٞبٌٍ َبی ځیبَی إز ي 05CI
 ٍاىیپبڅی آوشی ٵٮبڅیز ثبٙي ٽمشَ ایه ٵبٽشًٍ ؿٍ ََ إز، اٍسجب٣ ىٍ إبؤ َب ي ٭ٞبٌٍ َب ٍاىیپبڅی آوشی ٵٮبڅیز
 ٍيٗ ثب ػٮٶَی إبؤ اٽٖیياوی آوشی ٵٮبڅیز ،6002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي gnahZ ډ٦بڅٮٍ ىٍ. ثبٙي ډی ثیٚشَ
 ٵٮبڅیز اُ وٚبن ٽٍ ثًى 12/8 lm/gmثب  ثَاثَ ي ثبلا ثٖیبٍ إبؤ ایه 05CI ډٺياٍ ٽٍ ٙي ځیَی اوياٌُ HPPD
 . )6002 ,la te gnahZ (ىاٍىىٍ ډٺبیٍٖ ثب إبؤ ډب  ځیبَی إبؤ ایه ١ٮیٴ هیچی اٽٖیياوی آوشی
 ٍٕ ىٍ ٍا ایَاوی ثچً٣ ياٍیشٍ یټ ثچً٣ ډیًٌ اُ ٙيٌ إشوَاع ٵىًڅی ٭ٞبٌٍ) 9831( َمپبٍان ي ٹُٶَهیٹبىٍی 
 ىاى وٚبن وشبیغ. ىاىوي ٹَاٍ یٍٖډٺب ډًٍى THB ي AHB ٕىشِی َبی اٽٖیيان آوشی ثب ځَىان آٵشبة ٍيٱه ىٍ ٱچ٪ز
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 052 mppٱچ٪زَڈ ؿىیه  ي 002 mpp  ٱچ٪ز ىٍ THBز ا ثُشَ ٭ٞبٌٍ 005 ي 0001mpp َبی ٱچ٪ز ٽٍ
 ).9831 (ٹبىٍی ٹُٶَهی، ٽىي ډی ٭مڄ 001 mpp ٱچ٪ز ثب AHB اُ ثُشَ ٭ٞبٌٍ
 M . ilofignol شبوًڅیٍيی هًاٛ آوشی اٽٖیياوی إبؤ ي ٭ٞبٌٍ ډ) 7002ډ٦بڅٮٍ ځًڅًٓ ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ (
 47/4) ثَای ٭ٞبٌٍ ډشبوًڅی  05CI( ىٍٝي 05ډُبٍ ی  ٱچ٪ز ٽٍ ىاى وٚبن ځَٵز اوؼبڇ HPPD ٍيٗ ثٍ ٽٍ
 ایه َبی ىاىٌ ډٺبیٍٖ ىٍډیچی څیشَ إز  ډیپَيځَڇ ىٍ 00701 ډیپَيځَڇ ىٍ ډیچی څیشَ ي ثَای إبؤ ځیبٌ ډٌٽًٍ
 ٹًیشَی اٽٖیياوی آوشی اطَ ډب ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ايسی ٽُچیټ ځیبَی ؤإب ٽٍ ډیيَي وٚبن ډب ډ٦بڅٮٍ وشبیغ ثب ډ٦بڅٮبر
  )7002 ,la te eculluG(.ىاٍى
 ځیبَبن یبٵز ىٍ ځٖشَىٌ ًٍٝر ثٍ ٽٍ ٵىچی سَٽیجبر سلٺیٺبر ًٍٝر ځَٵشٍوشبیغ ډی ٍٕي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ  ثى٪َ
 ٹبثڄ آن َب إبؤ ثب ډٺبیٍٖ ىٍ ځیبَی َبی ٭ٞبٌٍ ٥َیٸ ثیٚشَ اُ ىاٍوي ثبلایی اٽٖیياوی آوشی ٹيٍر ي ډیًٚوي
 څٌا ٭مڄ ومًىٌ َیيٍيّن ىَىيٌ ٭ىًان ثٍ ډًطَی ًٍٝر ثٍ سَٽیجبر ٵىچی ٽٍ إز ًٽَ ثٍ لاُڇ. ثبٙىي ډی إشوَاع
 ؿىي ډشبوًڅی ی ٭ٞبٌٍ )0102( َمپبٍان ي ىٍ ډ٦بڅٮٍ ػمٚیيی .ٽىىي ډی ٭مڄ ډًطَ اٽٖیيان آوشی یټ ٭ىًان ثٍ
 ٽٍ ىاىوي وٚبن َب آن ډ٦بڅٮٍ ایه ىٍ. ٹَاٍ ىاىوي ثٍَٕی ډًٍى ٵىچی ي ٵلايوًئیي ډیِان و٪َ اُ ٍا ثًډی ډبُويٍان ځیبٌ
 dna 0102 ,la te idihsmaJ(.يػًى ىاٍى ځیبٌ ٵىچی دچی سَٽیجبر ي اٽٖیياوی آوشی ٵٮبڅیز ډىبٕجی ثیه اٍسجب٣
 )7002 ,la te teruM
 اهشلاٳ ٭چز ثٍ سًاوي ډی ډوشچٴ ډ٦بڅٮبر ىٍ ىاٍيیی ځیبَبن اٽٖیياوی آوشی هًاٛ ىٍ ٙيٌ ډٚبَيٌ اهشلاٳ
 سَٽیجبر ډٺياٍ ىٍ ثًیٌْ....)  ي ثَىاٙز ٵٞڄ ًَا، آة، ّوشیټ، سبطیَ سلز( ډٌٽًٍ ځیبَبن ىَىيٌ سٚپیڄ سَٽیجبر
 ځیبَبن اٽٖیياوی آوشی ٵٮبڅیز ي ٵىڄ ډیِان ثیه ډٖشٺیڈ اٍسجب٣ ٽٍ ای ځًوٍ ثٍ ثبٙي آن َب ٵىچی دچی ي ٵىًڅی










ډ٦چًة ؿٍ ىٍ ُډیىٍ هًاٛ ثبٽشَیبیی ي ؿٍ ىٍ ُډیىٍ هًاٛ  ډُبٍی اطَ ىَىيٌ وٚبن ث٦ًٍٽچی ډ٦بڅٮٍ ایه وشبیغ
 ایه اُ إشٶبىٌ اډپبن ىڅیڄ َمیه ثٍ ي اٍسٺب يیْځی كٖی ډبىٌ ٱٌایی ىيٯ ډی ثبٙي َڈ ؿىیهآوشی اٽٖیياوی ي 
 ي ٱٌایی ډًاى ىٍ ٥جیٮی َبی وڂٍ ىاٍويٌ اُ إشٶبىٌ ثَای ٽىىيٌ ډَٞٳ ویبُ سب ىاٍى يػًى ٱٌایی ىٍ ٝىبی٬  إبؤ
 آن َب ثبُىاٍويځی اطَارثٍَٕی  ډًاى، ایه اُ ٭مچی إشٶبىٌ ػُز كبڃ ایه ثب. ًٙى سإډیه ٱٌا ٕلاډز ٕ٦ق اٍسٺبی
 ٱٌایی َبی ډيڃ ىٍ آن ٕچًڅی ٕمیز ثبیٖشی َڈ ؿىیه ي ًٙى ډی ډلًٖة ١َيٍی اډَی ٱٌایی َبی ډيڃ ىٍ


















 .ډوشچٴ ییډًاى ٱٌا وڂٍ ىاٍیىٍ ٥ًڃ  ییىٍ ډيڃ ٱٌا ٽُچیټ ايسی إبؤ یډ٦بڅٮٍ اطَثوٚ 
 .َب ٖڈیپَياٍځبویډ یثَ ٍي ڂَیى ثب إبؤ ٽُچیټ ايسی إبؤ یجیاطَ سَٽ ډ٦بڅٮٍ 
 یی.دبسًّن ډًاى ٱٌا یَب یثبٽشَ َیٕب یٍي ټ ايسیإبؤ ٽُچی یپَيثیاطَار ١ي ډ یثٍَٕ 
ٹبثڄ ٹجًڃ  ټیاٍځبوًڅذش هًاٛ یډىبٕت ٽٍ ىاٍا تیػُز كًٞڃ سَٽ ییٱٌا یَب ډ٦بڅٮبر ىٍ ډيڃ اوؼبڇ 
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Backrgound: Essential oils and herbal extracts from medicinal plants as a source of 
natural antioxidants, antimicrobial, anticancer and biologically active compounds have 
attracted a great deal of interesting applications in fresh and processed food preservation, 
Pharmaceuticals, alternative medicine and natural-based therapies. 
Objective: Determine of chemical composition, antioxidant and antibacterial properties 
of Thymus Kotschyanus essential oil in vitro and food model. 
Methods: the chemical compositions and its value of Thymus kotschyanus were 
determined with set Gas chromatography-Mass specterometry. Phenolic and Flavonoid 
component of essential oil were evaluated by using of Standard Methods and Antioxidant 
activity was evaluated through DPPH assay. Then organoleptic properties, microbial and 
Physico-chemical quality of Doogh sample prepared with adding different concentration 
Thymus kotschyanus essential oil were investigated during 14 day storage. 
Results: Results of essential oil analysis indicated that Thymol (51.1%) was the major 
compound. Phenlolic component scale was 82±6.43 μg/mL and its Flavonoid contant was 
30.79±0.5μg/mL. This essential oil was able to reduce the stable free radical DPPH with 
an IC50 of 32.35 μg/ml and the MIC that determined by the micro dilution method was 
470µg/ml. Essential oils have potent antimicrobial properties and low concentrations 
added to the doogh in the early days of the bacterium E.coli O157: H7 were destroyed. 
Based on the results, Physico-chemical properties of Doogh in the pesent of oil in that 
does not cause significant changes except in the case of solids, which Doogh contain 100 
and 200 ppm the essential oil Compared with Doogh without the essential oil have a  
significant differenc about this property together. 
Conclusions: According to the results of the Doogh can be produced at low 
concentrations essentail oil of Thymus kotschyanus and for use in other industries to be 
more research done on it. This essential oil has a high potential of antioxidant properties. 
Therefore, it can be suggested to combine this essential oil with other agents for the 
preservation of foods against oxidative system. 
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